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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Ненцы являются наиболее многочисленными представителя-
ми коренных народностей Крайнего Севера. По данным перепи-
си 1970 г., ненцев насчитывалось около 29 тысяч, почти 90 
процентов которых говорит на ненецком языке. 
Ненцы занимают обширные пространства европейской и 
азиатской тундры и лесотундры. Северо-западной границей 
их территории служит побережье Белого моря, на востоке 
она проходит по реке Енисей. В Сибири территория, занимаемая 
ненцами, на юге частично захватывает зону тайги и проходит 
по южным притокам реки Обь - рекам Лямин, Нялин, Сахалин-
ская , Конда. 
Основная часть ненецкого населения проживает на территог 
рии трех национальных округов: в европейской части - Ненец-
кого национального округа Архангельской области /окружной 
центр - Нарьян Map/, в азиатской - Ямало-Ненецкого националь-
ного округа Тюменской области /окружной центр - Салехард/ 
и Таймырского национального округа Красноярского края 
/окружной центр - Дудинка/. Среди ненецкого населения, как 
и среди представителей других национальностей, осуществля-
ется всеобщее обязательное среднее образование, имеются 
школы, обучение в которых в начальных классах в большинстве 
районов ведется на родном языке учащихся. 
Ненецкое население неоднородно: оно распадается на' 
две этнические группы тундровых и лесных ненцев. Первые, 
занимающие зону тундры на всей территории, составляют 
более 90 процентов всего ненецкого населения. Лесные ненцы, 
проживающие в таежной зоне Ямало-Ненецкого и частично 
Ханты-Мансийского национальных округов Тюменской области, 
малочисленны, их насчитывается немногим более 1000 человек. 
Названные этнические группы ненцев говорят на двух 
значительно отличающихся наречиях ненецкого языка - тундро-
вом и лесном. Характер расхождений между этими наречиями 
определяется различиями их фонетического строя и сводится 
главным образом к ряду звуковых соответствий, не затрагивая 
морфологической и синтаксической структуры. Собственно 
лексических расхождений между наречиями немного, они связа-
ны преимущественно с заимствованиями, в частности у лесных 
ненцев - с заимствованиями из языка хантов, с которыми 
ненцы лесной зоны находились в тесном и длительном контак-
те. Тем не менее, фонетические различия, благодаря которым 
в большинстве случаев слово изменяется до неузнаваемости, 
значительно затрудняют общение между лесными и тундровыми 
ненцами, которые с трудом понимают друг друга. Этим же 
объясняется и то обстоятельство, что лесные ненцы не могут 
в полной мере пользоваться литературой и словарями, создан-
ными на базе тундрового наречия. 
В пределах лесного наречия различаются три говора: 
пуровский, на котором говорят ненцы, живущие в верховьях 
р. Пур, её среднем и частично нижнем течении, нялинский, 
носители которого проживают, по реке Нялин, и ляминский -
в среднем и нижнем течении р. Лямин и на северных прито-
ках р. Аган. 
Различия между говорами лесного наречия по преимущест-
ву фонетические и наиболее существенны среди согласных 
звуков. Имеющимся в пуровском говоре твердой и мягкой 
фонемам ^ и ^ в нялинском говоре постоянно соответствуют 
I фонемы Г и Г, а в ляминском присутствуют и те и другие. 






















Кроме того, существуют и другие менее устойчивые 
фонетические расхождения между говорами лесных ненцев: 
в нялинском и ляминском говорах имеются так называемые 
пуровском говоре, где присутствуют только глухие пары 
этих согласных; в нялинском говоре отсутствует конечный 
Г) там, где в двух других говорах он имеется» в нялинском 
и ляминском говорах в начале и в середине слова между 
гласными произносится J, в то время как в пуровском гово-
ре в таких же позициях он реализуется в среднеязычном 
смычном"^). 
В остальном состав гласных и согласных звуков в гово-
рах лесного наречия совпадает. 
Данный словарь, составленный на основе пуровского 
говора лесного наречия, является первой попыткой предста-
вить словарный состав этого наречия и продолжением работы 
по составлению диалектных словарей ненецкого языка, успеш-
но начатой Н.М. Терещенко на материале тундрового наречия 
ненцев. Лексику двух других говоров лесного наречия настоя-
щий словарь не включает. 
которых не наблюдается в 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СЛОВАРЯ 
1. Все слова даются в фонологической записи с указа-
нием степеней длительности гласных, имеющих смыслораэличи-
тельное значение. В квадратных скобках приводится фонети-
ческая транскрипция слов. Для их передачи используется 
финно-угорская транскрипция 
' к и [ в и Ч ь ю] широкий 
ш [ Т е Ч Ь ю ] копытная болезнь у оленей. 
2. Звуки, обычно не произносимые в речи, заключены в 
круглые скобки 
один 
аЛ^' поздний теленок или позд-
но отелившаяся олениха. 
3. Суффикс неопределенно-деепричастной формы, также 
взятый в круглые скобки, не учитывается при расположении 
слов в алфавитном порядке 
' -4 h . e s а.и человек 
/ i i 
Hese (5) быть холостым 
Kesej m-o.rt.a- снова. 
4. Омонимы даются в самостоятельных словарных статьях 
под римскими цифрами 
ta обмен 
i а, II этот, эта, это. 
5. Отдельными статьями даются также слова, представляю-




6. Значения одного слова, выражающиеся в переводе 
разными частями речи, разграничиваются арабскими цифрами 
с точкой 
1. берёза; 2. берёзовый . 
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7. Различные значения слова, выражающиеся одной частью 
речи, обозначаются арабскими цифрами со скобкой 
Ъ.и.паА'ь 1/ повсюду, везде» 2/ где-то. 
8. Через точку с запятой даются словосочетания со 
статейным словом 
Хота, хороший» Хота, богатый. 
9. Ударение обозначается длинной вертикальной чертой 
слева от ударного слога. Основное ударение - сверху, 
дополнительное - снизу строки 
' к-бтеД'а.п! затишье /о погоде/. 
10. В переводе перед'словами, обозначающими названия 
некоторых органов или частей тела человека и животных, 
совпадающих по звучанию со словами, имеющими также другое 
общеизвестное значение, ставится помета - анат. /анатомическое/ 
, x.ujyyt анат. почка 
бцтст анат. лопатка. 
11. В тексте перевода в круглых скобках помещаются 
пояснения к некоторым малоизвестным словам, связанным с 
особенностями быта, хозяйства, духовной культуры ненцев 
V)Л- бог подземного царства /по представлениям 
ненцев, после смерти человека этот бог забира-
ет его в подземный мир/. 
12. Глаголы даются в форме той видовой направленности, 
как они были записаны со слов информантов. 
АЛФАВИТ 
лесного наречия ненецкого языка /на основе финно-угорской 
транскрипции/ 
Л е . е , ¡ , 4, 1,4', 
> °> Р, К з, 
" , N К , л , ? 
В лесном наречии слова, 
представляют исключение 
начального ̂  • 
начинающиеся с гласного, 
как результат опущения 
t> 
f)Ő- Lfiaà I 1/ место» 2/ земля. 
И мука. 
IÍ)áWÍl[Ü«-ÜaH] рябчик. 
'^alieptaCs) ltj*. k p A b J 1/ трогать» 2/ мешать. 
то, чем мешают, 
мешалка. 
хлопоты, заботы. 
»tjâWk t t ó l ^ ] см. 1 "fe cLfe all. 
хлопотать, заботиться. 
l b a W Ltiee^v] муть, осадок, взвесь, 
'tatait (s) [ W W eíe] замутить, сделать мутным. 
tm'W^'tciieta [tata4't áuct] мутный. 
ta'ta$? [ b a t a мусор, отбросы. А 
tjcLj Cfe9Еil место на груди оленя, где проходит лямка 
упряжки. 
ItaU(s) [tjae^tt] i/ чесаться» 2/ царапаться. 
'taktcij [ Ь а Ч Ч л i l чесотка. 
ftn>p̂ ct] болеть чесоткой. 
'take! [fcà 1/ дым» 2/ чад. 
1/ дымить» 2/ чадить, 
foaicilxint [ Ъ с Л й х х с т У 1/ дымый» 2/ чадный. 
t>a£ [ W l l плач. 
' ta la . [ ^ à парша, нарост на теле оленя, 
короста. 
'"balaca) ["bel дрожать от холода. 
* Wl'a. 1/ солнце 
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'fealam. 'öffea солнечный луч; 2/ свет, 
' день. 
> 
t)ü'la(s) ОЬа'ДОа] обработать шкуру, 
'tial'â it. [ W ^ á ^ v ] стеклянная посуда, 
"ba'larat? [fea/4cír»i't?] восход солнца. 
л 
'halatj [ Ь а Ч л ^ Т сбоку. 
'Wlaij [Wlciij] днём. 
'tiâ o-ijctĈ ) ^d'l-áyjiol опрокинуться. 
'feâ CLjoS £ V) СХ- CL р4* S 3 песня-сказание. 
t W i a t Öttít. ] белый передок пимов. 
W'-biíma) днём. л г Л ' 0 " 
WŰjátl,IH-a. ["ЬаЧ'ир^ЕЧ т. cQ грохотанье. 
fcal^Sltals [tía a •111 сверкать, блестеть. 
W ^ ' ^ a t [feg.'-f̂ a'tj • ревнивый. ) Lb 
заарканить, поймать арканом, 
fe aim. .[fea'íw] блеск, сверканье. 
I1ia|:(tvei(,s) [tja'liTt'?] l/ посветлеть; 2/ засветиться. 
"fea/I'net раскат грома. 
tja!'h-O-ts) [tia'Iи.a] греметь, грохотать /о громе/, 
'W^ixa^a [W'íh.£it1o] грохочущий, 
tjal'h-óís i ткань. W l ' Kas [fea4ltas] II 1/ рубаха; 2/ женское платье. 
tu'! hCU шуметь /о ветре/. 
Па \Ц [fe a 
•foil 1/ дневной; 2/ светлый. 
1)а'4оась(п.л) [fea^é 0n.-to(n.iűj] 1/ серый; 2/ седой. 




[ W ' f t a l заколдовывать. 
^djiu [ W ' H u ] ёрш. 
ba 'fu [ W W дрожь. 
tjcH'tuml настать /о дне/. 
а'^Т/т^ a] рассветать. 
Oil белые пимы с черными полосками. 
W l & l j ["fea 4lcul жилы со спины оленя. 
ь & Р U нарост на дереве. 
ui? i w m бок. 
fcaw. 'pika, lliam. колонок. 
tjaw-'tn [ U m tn] приморский.. 
t)awi|J LWwvp,.! длинный. 
'1iaiupCL(j>) [1ja.M.p<',io] забивать мозговые кости, 
^am'jjalc [ ̂ «inp^d^il верхние выступы на шкуре со щёк 
оленя. 
в течение> в продолжение. tio-Jp a (J [^am^a*)! 
^amjpaA [ feat* f i Ц длина. 
. деревянная кфчерц а 
для помешивания в очаге. 
в очаге. и(б) ["^Лтр^С | Ч и 1 помешивать 
йат.1рот5 аго-р̂ ЭИ*̂ ] 1/ удлиниться? 2/ увеличиться. 
ат-рч-т^Л [^агпр^тг^пти протяжно, долго, 
•^ат'аа анат, лобок. 
Ъа.^ [^заил-У 1/ ветвь, лапа хвойного дерева; 2/ с̂воя. 
а] перекочевать. 
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ЪCtm.1 "t0 ["käwito] украшение на оленьей упряжке. 
tam.1 Vol®) Ĉ a-ifLto] украшать оленей. 
Wintens [f)ä*n-t owsl рубить хвойное дерево. 
Wrti? [Wto?] 1/ море» 2/ большая река» 
W^s'a Wrw? [ Ц к ^ а Ц т Я Енисей 
Ixai'a W m ? [:xäe|fätmm?J Обь» 
taljjus Ъслж? [täpusfcaw.?] Хатанга. 
'"Wn.a C W k k v ] тихий, спокойный. 
W U a ( j ) [tjann-ä] быть смирным. 
twtoJ I догнать, 
'jj an a (sj Eiann.lSj II сократить, укоротить. 
1)5Пи.<ь($] [feärtnä] собирать в сборку, делать сборки^ 
ba1 катна i^inärnnv] потихоньку. 
"ЬсЛкЮ-ы^от,,К-О/ [^äK-ähi-pfirm-iaä] осторожно. 
' W e F n M s ) [bêfciW*>] 1/ усмирить» 2/ обучить 
7Об олене/ 
ban'!;a (s) [Ьаи.в|й] дрожать от холода, 
'l'a») t] -берег. 
W o l j [t ако t a опоздать. 
" W h o ô [1j aH,n.os J поздно. 
'SaKota [t)ciw(rt ю] поздний, запоздавший. 
t)aH.S [thefts] очистить от сажи. 
[bänsae] строгать ножом. 
'WnAm,a- [foäntm.to] деревянная миска для супа, 
featv'iu. [ W u t и] короткошёрстный пёс. 
"focLw-t? CfcaKt?! 1/ нижняя женская шуба» 2/ подкладка. 
сажа. 
выгоревшее место в лесу, 
прорубить лёд. 
feai^bлш CfecLtjfeoL.na] наст под снегом. 
kv) 
'fe ^Vl вытряхнуть, выколотить пыль из 
чего-либо. 
'liaijlô sjtfcarj быть отдельным. 
] кривая колотушка /для выбивания шкур/. 
•fearĵ ap'sa») [feai) l^p^ss^a^] пешня, приспособление для 
продалбливания льда. 
fearj^ftaep [feajj Itätipl песня. 
fea^'na- [feäjj kkxl 1/ отдельный| 2/ другой, 
feaij'itopsfajj) [feän лом. 
'feajjku- [t)a»j ловушка,"пасть"» 
paj liciijfcu. [jjaeik&jj'-kltti] 
деревянная ловушка» 
железный капкан. 
'l)5tjttii|tsi (s) [feä»j 1 Л и] 
fea-rjVkGij [fea»j keil] кривой 
ta1*)©? [kaj)0?] карман. 
fea^tu(^) [t)ä|)t a] 
'featjU-̂ flj [featjU'loi] рядовой, стоящий 
V] 
W'v)U.m.s a.tjU'rtva 3 покрыться сажей 
tja'ljus [-fc.ä^us] слой. 






счастливым, иметь удачу. 
["fcátJCTl] лишний. 
%ap [feap^l удача, успех. 
'ló apacs J [toapV! быть 
светиться. 
nap 5 (atj) SCLl})] стряпня. 
'Wpsajta [feap^sft <Ü несчастливый. 
Wp'st(s) [fea^sel испечь, состряпать. 
tia-ps ffeap^s^ascaij)] палочка, на которой пекут 
хлеб, жарят рыбу и мясо. 
Ilapso 
хвостовой плавник. 
'Íja-pia. cLp**̂- 1ű] счастливый, удачливый. 
1 Wapta [t>ajA та] роса. lóa/picL [Imp т нкий. 
'feapta (З) [ibá-p^V 1o] вымокнуть, намокнуть. 
'fe apt am na [ U f A 
amnio] тонко. 
[ Ц Л amSj стать токнким. 
t)ap'tej [ llO-p̂ tiX 11 мокрый, влажный, 
'feapt'ij [fcáp'Uil твердый, крепкий. И) apmAa- (s ) Cljap^t v] утоньшить. 
W p ' l u [tjft.p'H ul 1/ гусь» 2/ гусиный, 
tiap'tsij Г Ц р Л it] холодный. 
'WpFl (S) Lfo&j' p^fl прилипнуть, приклеиться. 
tjClS I головня. 
tjőLS [loas] II 
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tjciJ't'ePina [t)äste?hi.ie] I стружок'маленькая лодочка/ 
( Л * С 
t)as'íe^ma. [feäsfte?toael и стружка. л л t 
fcüt 1 Ш ] склон. 
U t [feil] доска для кройки мелких вещей. 
'feäia(s) [bAtlo] 
•'1j'ata(s) [ t ó b ] 
убить. 
W 4 a l [fejAtä'll пологий 
IB al ala CS) [feá ¿'ib] 
(fta/lci'|a-(sj ['feoft ft. %ü] 1/ ранить» 2/ застрелить, 
'ti ät'alra (s) [ f e i t к о в а т ь . 
fca'tals Ct)att ítTsJ выделывать шкуру скребком 
Ш ' Ц Ц Cfeit'äfssVr)! 
«feaíaéta [feiet'ä^ti] 
fea'tam^ [feä^äm-sj быть 
fe a't apota. [feät'apvt >J . горячий, 
'feataps [featap^sj походка. 
'Wt'a-píwa HjarfÄtpViulo] встреча. 
•tia'taSCa»)) [fea/t ás(sálj)] посох, палка. 
tat'e'l'aps [fealeap^sl 1/ мусор» 2/ щебень. 
горячо. 
feat'enJ pa(s) [foä̂ ei'Hp̂ aß] быть горячим, 
fe ate ml taCs) [fo'ii^Mt'al греть над огнём. 
t't'xl жар, тепло. 





Г становиться горячим, сильно 
нагреваться. 
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Wt'txa (n.a [feajxlx&rma] сгоряча. 
[ Ъ & Ч и ] A см. m 
'featw-A [ feat ж. ю] 1/ уголь» 2/. тлеющее дерево, 
'feâtna [fe^tnto] идущий. 
'feât'oi [feeèt't'oj] мутный, загрязненный. » 4 
'feâtpaj [feai p'9ll' лебедь. 
'featu [feattlf] тихий, усмирённый /об олене/. 
• 'feature (s j 1ЫVfe] усмирить /об олене/. 
fea'tu^S [fediVl-'sJ нагреться. 
U't'uls [feàkV-Ш стать взрослым, повзрослеть. 
W ' t u m t tfe^tamt] тяжесть. 
'Wt a-иг, t'a*! Ш v mt' a « утяжелить, сделать тяжелым 
'fea-tsrlaCs) [tafi L ' Ы водить. 
m a [feâit?m.1ol след человека. 
ti ôLp [featf] моча, 
fea'xa река» 
изгиб реки. 
'feaxa.(sJ [fea^îo] снять шкуру. 
fea'xal [fea^aï-J ломтик. 
'feaxa-éà [feayâ'l'^W] двойня, близнецы. 
'feaocS-^aw. [feaxd4aw.] стрела с костяным наконечником 
fea'aa^S [feaaa'lrs] разрезать, порезать ножом. 
fea'xôj красная брусника. 
'feaatl Lfed'xt'xl важенка /самка оленя/. 
'fja^û-fvta^ [feai'a.w.ntioi немочь. 
feê Libêl 1/ сосна» 2/ сосновый. 
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fee [ fed задок пимов. 
'feefea [befe«l нюки /шкуры, сшитые вместе, которыми 
иокрывают чум/. 
feej Lfetll пятка. 
feejn tfeeju.] бедро. 
feej't'aCS) Cfetjtt-ае] быть покрытым нюками /о чуме/. 
Ц Ч Ч й [fetji't'el расшить узором. 
'feék.a(>) [fe I раздеться. 
[fee^M^J развязать, 
'feekosa 0SS#] маленькая сосенка, 
feeliu'lfiics) [fee^Tf'Ifi] 1/ прыгать» ¿/ плясать. 
feel(?) Г Ъ г Э Д 
1/ середина» средний. 
'feelapa(s) [fee^dpfю] сторожить, 
fee.lct'ps'lj [fet'lappall связанный, завязанный. . запутать. 
fee'le-MS [fee'étius] попасться, попасть в капкан. 
средний. 
М-О- [feê 'mfc] 1/ отражение» 2/ тень. 
t>e$áa посреди» 
fee^'láa W a t a [feee,f кжкнэП: 1о] средний олень в упряжке. А 
feel'áas [fee4'Aas] рубашка.-
л j 
feil'stCS) [feelse] торчать, 
feew-'áa [feeiuiWl больно. 
л 
'fcew-n.a(.S) ['btm-n-xl поставить заплату, залатать, 
feem-'pa^) [feem-^ael одеть. 
fethv'pnCj) [Цт,р*т1 одетый. 
fee* [feen.] I конопля. 
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t)ÍYl [fe¿ñ] II тетива 
^ёИ-Си^) [Ьёнило] надеяться. 
feí'na^S) [feína] повернуть невод течением реки, /что свя-
¿ ri_ о ( i . I зано с потерей улова./ 
'MnapS(aij) Ifléitap^scsá^-l орудие промысла. 
'benat [tienAátJ см.. feej. 
[feeñew-t a] учить /стегать ремнем молодого оленя/ 
feem'pa(s) [feJ^p^l одевать /чем-либо кого-либо/. 
fccñ'lHd- [feenntfle] заплата на кисах, малице. 
'feënsal ["feenSSa/'H полог. . 
'feensatct/ Lfeens 
горький. 
'feetí&ejn'fearn? [feensçînfediu затвердевший лёд. 
bens? [WnS?l силок. fetij'&al [feer) с*;./bâclai. 
feeps (a»)) [Up^Csaij)] люлька. 
fefcps'tâ [feep^sV & ] младший ребенок в семье. 
feep*ta(5) [fecp^ a ] терпеть боль. 
Ь А [feesl болеть. А 
'feeicuj [feessáíj] • cM.fe^s?. * 
'bilans [fe e.SS&nSj .поймать силком. 
fet'leCs) [feese] натягивать /на шесты/. 
fee'sej [fe£SSfell разновидность скребка для выделки шкур. 
'fees enaps(ar); [feesenüpS(S¿U))] шест, с помощью которого 
чум покрывают нюками. 
fee'sil? [fe esi, отметка на шерсти оленя. 
fee'5it [feesCtJ даль. 
/ * 
^C&pCt^s) [Ws^'*0] покрывать нюками /о чуме/. 
Ы [Vet] котел, ведро. 
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fee'taj [bjfti'oj] новый. 
[foct apf51 £1)1 неспелый /о ягоде/. 
M t \ ttíjVt'eil наклон, покатость. 
fee't'ei^aKct ftst'eiWwl покатый. 
• i 
'"be-teira [W.t'fcM»! беременная. 
[fceUail пола. 
кататься /на лыжах, санках/. 
W t ajiunűl [fegt 91игию1 заново, снова. 
возобновить. 
W i i ' s a i } [VtVl'ssa»)! скребок для выделки шкур. 
'ЦЪц, [ í e K Ы плотва. 
fce't'asíatj) [t)e#as(s árjil низ живота. 




W|b9hi есть уху. 
Щ о Ц í b t y t t ] смешать, перемешать. 
беспорядочный, неаккуратный. 
'fefcjbűfnpCl (Ь) [W^OtUp^v] снимать жир с рыбьих кишок. 
'beXe||;CL(&) [})l*-l'la.í не знать. 
'WXí/lct, Л Л Lfeí.̂ í'l'aH.fli.] 1/ не знающий» 2/ незнакомый. 
' езсе(rvoL- [ € осётр. 
LW^l напротив, против. 
'Ŵ ljba,1? подставка для варки чая над костром. 
|t)T.'ku.(S) Ltot^&liit] отсутствовать, не иметься. 








bi'lettva-tHpabi&s&v) [^гЧе^а^р^аЦ^аа»)!дикоживущий, дикий. 
Iji't'iftа [ЪЛ'е tat)] 1/ житель; 2/ живущий. 
fetifr О t i l 
fel'í'c [fel'̂ 'i-l í луна, 
In'I'i. 1 maíajtaej [ "bi'l Im-^tataEi 1 
II месяц /время года/; 
'testx. Wl'i. .[tíisfcfel'l'l] холодный месяц /примерно 
соответствует январи^ 
'slfeena 'i'lm.lJdV) 1n4'l [ ¿ ^ Ц ^ ^ й т р ^ ^ Г ^ ^ а л ы й 
орлиный месяц /примерно"соответствует 
январю-февралю/; ; 
tíétiQj 'l'liupar) 
t i ] настоящий 
орлиный месяц /примерно соответствует 
марту/; 
РЧ ^ М ^ а . "lill̂ L [^ein.l^i^äm.äfei'l'i] м е с я ц 
ночного отела /примерно соответствует 
апрелю/; 
fioVtyQ] W^'i. [^o'trijax^x'l'il месяц прилета ворон 
/примерно соответствует апрелю/; 
int) 'nii'Ua^hia. Ы ' & [tntjAlssV^ärnafeiTtl месяц 
настоящего отёла /примерно соотсетствует 
маю/; ( 
'naíra " W t ú loti'4'l] 
месяц наста /примерно 
соответствует маю/; 
püps tt'fl [|íüpfsj>i4'ij 
месяц гнездования /примерно 
соответствует июню/; 
p'e-xe'l'eps? tí'l'l месяц вылупления 
птенцов /примерно соответствует июлю-
августу/; 
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"КарЧа») ['Ьа^БЭ 0.^1*1 0 месяц линьки водя-
ной птицы /примерно соответствует августу/; 
1 ерЛ- "Ьи|:1 [рСр^Тэ^х"! I ] месяц листопада /примерно 
соответствует сентябрю/} 
И-Ст [ К Ь Д Х Ч Ь ] м е с я« очистки рогов у оленей 
/примерно соответствует сентябрю/» 
Ы 1 Ь 1 % И э Ч Н г Т л месяц хоров-случки оленей 
/примерно соответствует октябрю/ ; 
'хота. %и'н-ип1а1та> [хэщт.ю^аи,1;к.в|;ата]...месяц 
промысла дикого оленя /примерно соответствует 
октябрю'; 
т М и н Ч а ] - М ' 1 [ ^ ^ ¿ ¿ а Л г Ч ' П месяц 
спада рогов у крупных оленеп-самцов /примерно 
соответствует ноябрю/; 
спада рогов у второгодков /примерно 
^ответствует декабрю/. 
'ка^а таНиы'ьау б>1[{'1) [киЙжт.а'^ЧутУа^ месяц 
с ' ----
олотзетс 





[ Ь Чм-эе] рядом. 
гадать - распознавать болезнь, разрезая 
. оленьи сухожилия /приём шаманства/. 
йи^'зсС ^эе] предметы /парные/, используемые шаманом 
,для предсказания судьбы. 
а] шаманить, излечивая больного. 





fei'lu- ftjl'l'&j] пратнёр, напарник, 
feint [fe i т.] попадание воздуха в нос у оленя.' 
t̂nní-CU [felhí.*i#l клей. 
fe ¡.ж. ' pu. m S [fel w.pVms] становиться длиннее. 
feim1 pu.to.ta(s) [fei mp̂ U-m-í fe] удлинить. 
feiH^a-tS.) Efelft -и (XX раскачать. 
'felh-U [^LKirl молоток /для раскалывания костей/. 
Üijfcfli ] 
feilj [fei-̂ l бор, густой 
fei»jl4it [feifj 
felp1 &a(sj[fei р''s эе ] быть горьким, кислым. 
fet|o's£(s) [feip^&ê] пригоркнуть, прокиснуть, 
fetpse'la Й [hïfst'hl горький, кислый, 
fel'lecl) [felSse] плыт^. 
|1oi-S€ [felse^'t »] !/ поставить парус; 2/ идти 
под парусом. 
fetliel? [ t ó l ? ] полог в чуме, загораживающий спальную часть. 
неразумно, необдуманно. 
Í^lHC1)] дощечка-предохранитель на луке /чтобы 
веревка не натирала руку/. 
размять, размягчить /мездру/. 
Ixllap^ü-íj tfel у й̂ а-р̂ е ouîJ устройство для разминания шкур. 
вымазать. 
fei'jtlms [feixims] тереться обо что-либо. 
fco'W(s) [feotjxl пахнуть /приятно, вкусно/. 
U . [ М ] глубина. 
W ühií D) 0 tatnS i углубиться. . 
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[Ъ 0 '4 е] рыбачить, ловить рыбу. 
ho'i'e-is [ЬоЧ'еЧ'в] невод. Л ! 
tjo'^ema^sc [tj^'l-'cmaso] разговор, 
feo'le-m S [hoe£cm,s] сватать. 
et 1/ загон» 2/ веревка, которой огораживают оленеЯ» 
« J веревочный загон. 
Ijol'liaCs) загонять. 
расстояние. 
CcLf)).[b см. bpi4e4s. 
tjol"'1 sec^ Cfeoe4s«-3 1/ мерить» 2/ кончиться. 
Ъ о К a. [feo'lt'ael рыбак который рыбачит неводом. 
feet1 tecs) [feo'lt'e] мерить глубину. 
OS лот, приспособление для 
измерения глубины. 
•fjom-'sO'̂  [t) (JmSCtijl мягкий пушистый снег. 
hom'se^) [1эоки,$е] ..идти, падать /о свежем снеге/. 
'Waif?) [tf она ЭД] тысяча. 
'feone^o [time 
Ч « ] шутка. 
тысячный. 
[feons] хлебать суп. 
feoia'saij [fe (¡1 KS arjl миска для супа, 
tjon'ta(s) ["boat Ö-] кочевать. W t ' e l ? i U n i i ' W 
возраст, 
feotj уголок рта. 
CVap kl последний шейный позвонок у основания черепа. 
'Wpta(&J [t)eopft ö,] загородить, перегородить. U p t ? [ V o p М 
загородка, забор. 
1jös Ctjös] отгородить. 
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Ьоъ [иц потерять. 
терять. 
а») [^о^х^] кувалда для запоров. 
Ь о ' х О Х О ^ в ! пропадать, исчезать, 
^о'схо^? [Ьооеэ 
V] материя, сукно, которыми украшают 
женскую нарту. о1! а] стрела с развилкой на конце. 
пи ы I узел. 
ви. [ к ! II запор для ловли рыбы, 
'•^и^ор^е^ь) С ^ и . ' Ь п о г р е т ь с я , нагреться. 
Ч и ] 
мох на дереве. 
й и . 1 ! ^ ) |юзабыть. 
'^и'^'Ье (>) Р Ь и Ч ^ с ] мазать жиром. 
[Ьтг'^Ча^ проснуться, встать. пи к. и 
и-41 утро, рассвет. 
и [ Ъ Л Ч u.J второй желудок оленя. 
М т , Ь 911 сотый. 
Г^иЧр^! плесень. 
'ЬиТ^а^З^ [ 1x^01] жирный. 
'^цЦа^а а! тощий, обезжиренный. 
1Ажир. II сто. 
С^цм] кгрась. > 
"Ьи-М-р [^итр^] I* 1/ комок; 2/ торф, 
^ци*}» [^Ц-шр^ II род мха. 
^йк С1оииЛ протока. 
Ъик. С̂ >ип-1 весть. > 
'Ьи,»ге(5) [йуп-е] спросить. 
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tmh-i [feilrvs] завязывать узлом. 
nunSu 1 (s) [fetfdsi'l'el слушать. 
W p a ( 5 ) [fcvpfa] рубить кустарник. 
'feupcuwa'ijaj [feu-pfan^eilror. 
W'pCTj [fetrp^m] 1/ теплый» 2/ растаявший. 
feus [fells] перегородить реку специальным запором. 
W^tp'ta(s) [feirsepn a] лечь спать. 
u.&e,ta.(s) [few-sA а] лежать, 
feut [feiit] узор из чередующихся черных и белых квадратов 




Ьа^'тЭ] [ЬтИиигт-Эг] л а т к а На дереве, 
^ а ^ о ^ э ] ЭХ1 десятый. 
сновидение. 
feu,l%U; [Ь^Хи-]- сетчатый желудок оленя. 
'̂ ахи-.и-л- [^иугЛьЧо] нарта для перевозки домашней одежды 
и постели. 
Ьц? ЕЪ и-'1 десять. 
ухо. 
4 
1а [£ &1 
[ 1 а ] 1/ ель; 2/ еловый. 
Т.1 морда /у рыболовной снасти/. 
К а оставить. 
Г* аЬг«.^ оставленный, брошенный, 
'^а^ецл^асб) [ к аЪе*) а! а] оставлять, 
•ка'^ос!) [&аЬо] остаться. 
1Гm0IJ остаток. 
(>) [10.1*1^] быть солнечным. 
ка^к-А-С^) [ к ^ ш а ] скользить. 
Ы [ич] НОЖ} 
[к л % КС т 1 рукоятка ножа» 
ка! [^.а-*^р^^вх ] обратная сторона ножа} 
па.к\, [ка^и-й«^] острие ножа, 
а [ Ш ' Ш\ 1/ рыба} 2/ рыбный, 
ко.!'!;'̂  Ска'И'вг] изгиб, поворот реки. 
ножны из дерева, 
'к'а^лр ,!<*.(*) (Аав4а.р*Ча] любить. 
Ч1а4а1:а(£) [к ¿^'¿Ч*»]. рыбачить. 
, К а ^ а Д а и.о. [I А На,и. 1о] рыбак. 
[ЬаЧШьу] чайка, 
ка'^эр» [{»а тёмносерый /об олене/. 
подгонять оленей. 
гагара-самец. ' Л > 
[ Ш Ц ] 1/ кит} 2/ китовый. 
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рыбий пузырь. 
^й^1 те-!- ] покойник. 
• и па 1_кл+щз1 карканье. 
[^а'^па^И] меховой или резиновый сапог, надеваемый 
поверх меховой обуви. 
|за. [^а^р^эе! кувшинка. 
(Ла^р«^] большая лодка с высокими бортами. 
скрип шеста чума, 
• и глист. 
а I к. а жадный. 
{^а^'&и^ [Аа-^б ц,1] извилистый. 
а.-х1л\ выстирать, вымыть. 
61 [ка.вЦ?] подшёрсток. 
1 1 ( £ ) Г ^ л ' ^ ] • быть пушистым /о шкуре/, 
'{с-а̂ 'ц, [-каЧ'-̂ 'тгЗ журавль; 




р>а.(Ь) хотеть, желать, 
'^а/^р^ [ ж е л а н и е . 
1 город, деревня. 
Иа'та призыв, зов. 
[ Ь 
a^nmaJ звать. 
1 ̂ а, С ^ а ^ ^ а ] падать. 
1 i c . a w . a j [ {с-ата-^а ] приготовить. 
' [ болеть, хворать. 
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[kö-mr^a] упасть. 
ík ámp^al волна. 
V [к aw рто мусор, сор. 
сломить /ветром/. 
'ка.гн{а(Ь) [кйиг^ю] свалить. 
^ситНа (б) С ¿.am-i a] вылить. 
' tamcca С к а т я ю ] валежник, упавшее гнилое дерево. 
''Lam-Ota Lkamoc-ta] плавник. 
kan а 
an. J нарта? 
ntj íían Cnelk&nl женская нарта} 
f>aw-llat kan мужская нарта} 
•feefea») kein. Ö>tí)át)kan.] нарта, где складывают на хранение 
НЮКИ} 
Stp tLfj 4äh- [/ippVjjl&n.] нарта для женских принадлежностей} 
iju'tu? kcfrt î tf ttf̂ idüa ] нарта для шестов от чума} 
'kaex»f) kein. [käi£t9^k&nl нарта для идолов} 
рй-j к&н Lp^arkan] нарта для ларя /для продуктов/} 
Ijjainsa kein С нарта для перевозки мяса} 
Lein копылья, держащие полозья нарты} 
кал. pfilfea, [känpflbfc«.] загиб полозьев у нарты; 
доски 
lal по [kannO pä ВД 
'kci, H.ä(SJ [käriä] увезти. 
[kauet] брать взаймы. 
на нарте} 
полоз нарты; 
изгородь из нарт. 
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na. (Î) [itann-ä] превратить, 
'^àn&ttu. С детские санки. 
fcctH-lfoa промышлять. 
' ivccH-fea-iвej С fcäÄtjältei] 1/ добыча» 2/ удачная охота. 
орудие лова, охоты, 
ia'tvlm-^ Ibfnblmi] замёрзнуть, 
la.Al tu- ttâivferu] шарообразный наконечник хорея. 
htint̂ CLii) [tä/n-'-tä ] извещать. 
Uta [ t a . n o л е т н я я дорога. 
•Leute Ckäit&] просить. 
lianfso [llansol изголовье /на спальном месте в чуме/. 
Uni? il 
ansfJ долоз нарты. 
koJjvU-j [täwjutj] больной. 
Ha,l>wj [k^nnui] птенец. 
'Hänw.Ktte^tj [ &än.v'K.tifc?ei] кровавое жертвоприношение 
/связанное со старыми религиозными обрядами 
ненцев/» tel '•Käw-M,H."tci/ [tn^kanvut-fc] волк /буквально, убийца 
оленя/. 
ftd' I иней. 
[ Л а ^ л ] 1/ умереть» 2/ пропасть, исчезнуть. 
U ' f a [ Ц ^ Ы 'iapüU [läppe's] 
очистить, снять верхний слой. 
pajpko [ ucipfafc^ivo] куропатка, 
'tapi- селькупы. 
t,a'pi/ta(Sj [lapp^i»^.)»] ободрать, содрать, 
{vap'sarj болезнь 
tapt [ U p ^ t ] 1/ кастрированный олень» 2/ олениха, 




'tapta(b) -»J тушить, гасить. 
' kâpta-tjkaj [ кар^На 'Ifcai 1 важенка, которая не телится. 
I^aptcins [ k.àpf^tâtis] холостить. 
lapi to L^ftp" Но] затвердевший, замерзший после таяния снег. 
^ÉtpltО (S) ["Lap^lvo] потухнуть, 
'kaptu. [ltiip»Hv] аккуратный, 
'ka,pnj [ ivapp^Li] мёртвый; 
1 icapnj l̂ 'epa L"tî-app^гpt»J пожелтевший /буквально, 
мёртвый/ лист. 
к&Ь t 1 отлив. 
k<ii t bat] умереть. 
) [-kass-p] сохнуть, подсохнуть. 
tic a sa развалиться, прислониться, 
'каната- мужчина; 
' k.ZTs&m.a' мальчик. 
'lasa-pta/(b) [каьар^'НкОшептать. 
[(ta-ŝ i] 'l/ чад; 2/ дым. 
ka'sefb) [kasse] 1/ чадить; 2/ дымить. 
девяносто. 
девятьсот. I — " - I 
1 [.ka-^Cmafeu.?! девятьi 
к-а&^'иа [ к о з ! ^ ] глухой. • 
^-а^&^а (£) Iг)-\о] дымиться. 
' кл^^Ь [1е,0-6 (/] _1/ мелководье; 2/ мелководный. 
1 [кав»)ю] быть сухим. 




{ю,'&Ц/ [&а£&и-] плата шаману за шаманство, 
ка/'&и^ [1а££и-1] сухой, сушеный. 
' ' П а а и Д а ф [ Ч а ^ г Ч а ] 
1 а Ц а ) [ 1 а Ч ^ » ) ] 
' Ы а [ и Ч Ы бабушка. 
а 1/ ноготь» 2/ коготь. 
[Да^'«! царапаться. 
(Ь) л] I убить, добыть добычу. 
И а ' Ц с » ) 
в>1 ±1 сделать метку наушах оленя. 
[ 1 д Л Ц ' 4 а р ч Ч й ] прогнать. 
плавать на поверхности» 2/ всплывать. 
1а'ta.it [{¡.Л^а.йлЗ татары. 
4а.'ta.pt? [ Ц Щ а р ^ Ч Э Д поплавок. 
смола. 
пастись /об олене/, 
ш х ^ы-а] выпас, пастьба /оленей/. мелкое место в глубоком водоеме. 
1/ не доставать» 2/ быть обездоленным. 
'!тр011& [laf.0n.ll пометить /об ушах оленя/. 
'Иа^о^а. Ца-^о^Тж] см. 
' p u . i l / , С Л V к . t л р * & 1 метить об ушах оленя, 
и [ Ш гной. 
a'?»»^^лaJ спуститься, сойти. 
а] снять сверху, спустить. 
' ка^лт-^л^а^ ^ш'^аЧчв] пить вино. 
Ч а Л а ^ А ^ р Л « - ^ ) [Ц?(|)жЧаЧа/Ча] поить вином. 
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каб [^О-П водоворот» 
•̂ аег) 1те1ба вихрь. 
[ Ц м костный мозг. 
1 Ка1 ка [ Ы Ч Ы младший брат» 
Ш а, 1т А.} младшая сестра» 
младший брат отца. 
каьи«' [ка^т.] кровь. 
I каетЛа (ха [кагт-'^аха] красный, подобный крови. 
к о е ' [ Ъ - Ш т о п э ] мазать кровью, 
•кал.^о-,^»]: Ц ^ т Ц Ч э х ] красный, цвета крови. 
успокоить, 
^ае^к убежище. 
\vOJlX [ к а ь Н ] злой. К/ 
'кажись) 
ответить. 
[ка.£.сс] 1/ бок» 2/ сторона» 
ЦегуЧп})*!?! анат. ребро. 
Ц.оЛ^'-Ьа^? [ У & р ^ а ' ^ ] боковые доски женской нарты, 
идол» 
(оае'аса^ 'хаНо гром. 
|{«0<'Х9.'Ьа|п.а [к&1у9Чап.п.а] необученный /об олене/ 
каг^мЦ») утихнуть /о ветре/. 
труба. 
Цвцги С^этД короткий, 
[к Э1П'] коротко. 
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kapt [ l a ^ H ] смородина. 
Upltn^) [Up^Hei] потухнуть. 
[laS] уйти. • 
it « 11 a (4) [ts^Uä]'сказать, рассказать. 
|«i.i »na [ k ï n U * ] кто. 
C l A a l t a M [ f a A A ^ U 4 t J - M « T o . 
Ii/m alii- Lfcïr^ma'-ft] кто-либо. Л 
feilrna*a.(ma [(¿ïm^iaâmâ] кто-то. 
[fc/oW?4ä] махать /чем-либо/. 
Iffj [läi] 1/ тундра» 2/ тундровый. 
ficj [loi] 1/ береза» 2/ берёзовый. 
4 ô 4 a [fv394loÎ; 1/ олень-самец» 
' W a fcâpt [Цз^аЧар'Ч] недохолощенный олень, 
«¿U-fenl iLffla [¿itttjAÏU'i-ю] двухгодовалый олений 
телёнок» 2/ самец» 
• U l a 'mUÎo пёс . 
' А 
'fclj большой хора /домашний и дикий/. 
и л J хоркать, издавать звук /об олене/, 
'kolpaj [{to'^Jbäi] лось. 
to'na^) [tonna] лечь спать. 
1 lo na,, la ф [ Ь 
na. ta] уснуть. 
UllvinS [loniA&j хотеть спать. 
ko'nO(&) [Цк»го] спать. Ч о Ш Ц Ц 
ÔnttJ-^ëiJ СМ. la,I рае pico. 
l<Mlja(*j [lo^fjä,] найти. 
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шкура» 
I t a k a^maj 'Lopa, [ta'4s ÖLm-ei^kop^w] шкура с 
шерстью» 
, замша. Itna/iVís-o l|c,?pa. [ m A ^ / b p ^ í j шкура без шерсти 
'lőpsit [kőp^av] загадка. 
Ы [ti 05 I 1 / найти» 2/ получить, 
fvö'̂ ej [Löszei] находка. 
Holt.« t U H í o t l ] кашлять, 
iota'la. [ koHv'la] кашель. 
3 нагнуться, наклониться. 
шесты"чума /кроме основных/, составля 
квдие его остов, 
завязать. 
охоты. '|щ.1а>пэ| [|щ*4а»пЭ1] короткая нарта для весенней 
Ии,£||1а. какой. 
[МиЧ'Л какой-нибудь. 
' Цц.| (си. ] верёвка для перевязывания клади. 
заботиться, 
(ь) [Ьм'Но] размешивать. 
[к^Ч^Ор^^а^] мешалка, палочка, которой 
размешивают что-либо. 
kalfcij Iklf'Htit] ворон. 
4ц.ж.ра.'íi [kiTm^a^i] зря, напрасно. 
' fi и rn.lt. [ku.mstl гусь /одежда, надеваемая поверх малицы/. 
l u b A ' i [к uh. a %'i) 1/ повсюду, везде» 2/ где-то. 
£,u.ltían,a, [каг»гаи,ю] где. 
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tal na.|j [ K.trnh a^] куда. 
^a'tí-cLjal [kvtí-arjei] который. 
ÍLulAaA [kl/»l(tát>] откуда. 
{í.U.rt-í' [fmtíii] лохматая собака. 
U i П/Ё1{ь) [ki/unci] лечь, улечься спать. 
LtUjk [ku^k] узкие места на носу и корме лодки. 
' Liipla [íüp v4*>] утро. 
лудить. 
1 kíípta. [LüpfHv] дальний. 
1 Luptan.it [ Ц р ^ Ц м о ] давно, 
lápt? [kiípfH?] свинец. 
^U-Ipnj [kvpp^CTl] -легкий, 
ku - lpcisa [ tí típ^n 5*1 деревянная поварёшка, 
никак 
4 ? [ t ó V ^ l как. 
, i j t y t n .Lítu.&e»)¿fc HrJ как будет. 
Ии-&Л 1"|о/(ь) iLvst 
U U ' M J [ U H f i á ] 
l^/EÍ^ [iílVtviJ кукушка. 
Eítilcfí I сухостой. 
[£¡¿cp] И плавник. 
lu.p>lpFlj [^tf^^ntl зрелый /о ягоде/. 
fLüp ? [i 
utpr J утром. 




№ y^j i.!,» i раскачиваться 
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два основных шеста чума, к кото-
рым прикрепляются остальные. 
U W I ilXWTL] 
дуть /о ветре/. 
' l^tn (ь) [Ifitjfell оставить. 
Isifellpo(s) [Ici/klp^o] выйти замуж. [Itl^Cil] 1/ запрет» 2/ грех. 
[ U f f e ät5w] дупло. 
Ln£u<nj [111 will J нарта с настилом без боковых досок, 
спинки и передка, служащая для перевозки 
грузов средней тяжести. 
[ lii'̂ 'b«,] шуметь. 
Imlna* [llnna?] песня. 
lei'noC^J [(tLnh-э] петь. 
1 In rie.t'arvlm.a [ {vsiae-käa*4m.i>l затишье /о погоде/. 
I 0 i л 
VtCi'tiuws [Klti/H'i/W's] замёрзнуть. 
tcmi-pls«, L Itи-I p̂ su.] сова. 
l.cTĥ jHt'et&J [ I m l ^ tie ] заморозить. 
сказка с песней. 
|LfmtaJl:a [^стДаЧ'«. I косой /глазами/. 
Isi'iiuj [Lt tili, w,l] холодный, мёрзлый. 
LciVjl LlflfjLl 1/' звон» 2/ громкий звук. 
' Ifijj fcn.a С icntjUmo]. бубенчик. 
[llrjtnäj звенеть, 
la [ lijjlu] а н а т- дыхатальное горло. 
LrjlLiü [¿¿»jtil № преследовать /кого-либо/. 
отодрать, 
leilpuj анат. лёгкое. 
ItEll&u- LLl^iil край. 
[ iccrtlv чашка. 
L l j b ^ a c s ) [ t f c f n Ä - t » ! подраться. 
- 4.0 -
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1 Л М ftibilil говорить громко. 
Ш f l R l быстро, скоро. 
£а!с.аы1 ipôj ['-ioíc i w ^ î l ] немного, 
'íatcúta C.S) M a f k A ' K>J стукнуть. 
1/ быстро, скоро» 2/ вдруг, 
t a « Л ai ̂ a [ а в|шю] щёлканье. 
^ U t a l s [ e | j Í 4 ü 4 f l щёлкать. 
'lais a |?lae|ilo] паук. 
'|:ampa [в|;аж.р*ю] лыжа» 
lam|pa»j ses [4amp?ai)S£sJ верёвка, которая держит 
лыжу на ноге» 
-tam-lpaij so C'íam.^arjSol средняя /утолщенная/ часть лыжи. 
'|:am.pala [Чаж-р^а^*»! очень быстро, стремительно, 
^am'pâls [Чат.р^йД'|>1 растрепаться. 
'•éampa^ta 
t¿) [Чагпр^аФЫ быть растрепанным. 
спугнуть. 
lam'paml L t antpVahbS] вспорхнуть. 
Ч'амрap,U(s) âl повеять /ветром/. 
'Mampata (s) [Чаю-р^Л to] идти на лыжах. 
'^аЖ.pacta [Чаж^&у'*'] скула животного» 
'lam-paxa vtLbs'úíiQ [Чат.р^ау-он.х^^; о] нёбная кость. 
|:atnlp3j [4û.hv|»*etl ветвистый /о рогах оленя/. 
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éa-hJt'íA [Чаш-^Д/ J низкий. 
Ila-Kn'tma [^¿[míwval низина. 
^aw-'tuhtia. (s) um.1 t>] сделать ниже, опустить. 
f̂t-W-'icij [4amt 61ll черника. 
,/{rOitt̂ a.(s) [e£aás«] искалечить. 
'hl отвалиться, спасть /о рогах/. 
pats) Щ Щ Ч ] отламывать, обламывать /о 
рогах/. 
1 / • Г 91 I i u » 1 
taKSu'SGlJ L tanSI&sgill искалеченный. 
H.anvöl,íca(s) ['lanttma "1% á] стихать /о погоде/, 
^ana'ntols [^an-tfht3'és I стихнуть /о ветре, пурге/. 
Irapl [ ^ а ^ ^ я м а , обрыв. 
'é'Outj• it<ХС3) [^ftljlá] отделить, оторвать. 
l a y k K [ ^ Л ? ! куча, 
loujj'lacs) отнять." 
I u-4fc. 0. 14a(J v * > J : подъязь. t. 
^a'pCtCs) [^app^ci 1 колыхаться. 
•I'a^ö' [etáp/«i весло? 
^a'pap tu'т-ц.4 [4appai)ti;m»nuí:l рукоять весла» 
lu'p'a») 'fí'esa rt^ppft-jjp'ess^] лопасть весла. 
líapacsj 
• Ц*|» it) [Ч&р'Л*]. 
^O/'pO-^ ['^áp^a^'sj греметь. 




['"¿¿р^Чет! ущербляться /о месяце/. 
lapiu'IiFlj L'Iap^^Cll] обломанный. 
I^ÔL'^an15 t 'tel p̂ CÏ колыхнуться /от ветра/. 
'ёй-раКЛ (Sj [Чйр'Ммо] колыхаться /на ветру/. 
1 £ctp£i|ta, (s) [^âp^ata] грести. 
t'Usât' ¿1 J обрывистый, крутой /о береге/. 
Г* a.p"it О J 1/ расколоться? 2/ раскрошиться, 
la-pût'xeij L^ap'a^sii] сломанный. 
hfùUd) С Ч а ^ х Ы » ' д т и на веслах. | . А | 
Ôt'̂ i/i'ariû/ r p e ^ -
Îapllt'apôta»)) rt^^iiftp^Cft-j)] 
место в лодке, где сидят 
гребцы. 
1 -Сар ¡.{г (>) [^ар^'е-] дёрнуть вожжу. 
^Лри^О^Э [Чо-р*гк^9^] грести, выгрести, 
•¿'ар [Ч'ар*'9'^] хлопанье, шум крыльев. 
£ар! 'IV] хлопать , шуметь крыльями. 
шум ветра. 
Ча-ркй, 1%ар(/п-'*>] свисающий кусок чего-либо. 
£ар! [Чар*па,] сильно дуть /о ветре/. 
-|:ар5 [^йр'Рэ] место, вытоптанное оленьим стадом. 
'4ар1а(>) [ Ч ^ р ^ * ^ 1/ шлёпнуть; 2/ ударить плашмя. 
•|;ар,5а(&) [ ̂ ар^ьа] 1/ притоптать, вытоптать» 2/ выров-





'lapsamS [^ap^la w-э] 1/ сходу упасть плашмя» 2/ шлёпнуться. 
[̂ ¿LpfsfcJ приклеиться, склеиться. 
|:ap&eplte(sj [^ap^sepfie] приклеить, склеить. 
l&pSe'ta (5) Le-fap<,,Ŝ t a] быть клейким, липким, 
fepsi-lrtta ['íőp̂ si tn'aej 1/ заплата» 2/ место склейки, 
í&p'soj [^ap^SOl] приплюснутый, 
láp'sol^ [^Üp'f'sVls J сплюснуться. 
éaplsítj ['lapfsuil разломанный /на несколько частей/. 
fl/pt Clap^tJ собака с гладкими свисающими ушами. 
Чл-pta С^с^р4,At 1оД 1/ равнина» 2/ плоский. 
•fcaf'laCs) C'lajAa] махать. 
laplía(s) [Чар*Чй] отрубить. 
• t a p t a $ [Ч-'сйрА*] быть с отвисшими ушами /о собаке/. 
lapító) [в|й стряхнуть, отряхнуть. 
lupitsj Píap'n; эх1ящик. 
lap'tole ffap^t 1/ взмахивать» 2/ трясти, встряхивать, 
aptu v] олень в упряжке, который часто падает. 
^а.p'cta^S [в|-арчсса'1б] вытряхнуть, стряхнуть. 
"taJpnt [ f ap^Clt^ клок, обрывок, 
"td'ía^) C/í. ¿j-bS -se] опрокинуться на спину. 
Kasap'ta^) [ Ч а & ^ р Л а! 
t a t R a t J 
опрокинуть на спину. 
удар. 
' lata- [4<í t t ю] ширина. 
l a t a [ ' t ó t C ^ l передняя часть туши. 
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^ о Л л И [ЧаЬ Л Ч Ц потрескивать. 
|;ĉ íâ >̂ lpOj довольно широкий. 
'^аЛатэ . [Ча^'О-мб! расшириться. 
1 ̂ аЛатЛа(,&) а ^ ю] расширить., 
•^а^О-р^а»} [ Ч Л а-р^ба^] кувалда. 
закружить. 
1 придавить, задавить. 
'-^аЛат-О, спуд /предмет, которым что-либо ' 
придавливают. 
l a b h d ) [4ö,Víe] тащить, тянуть. 
'labia (ь) i t ó v M бить, ударять. 
k Ctlio^p ftwn 'O^p^ánttol избиение. 
I; a i ol\pas (a»)) • t l i t оЧ p<'â5(at)')l колотушка. 
I: a t I s M'] [4üVí>u.i1 разрезной, 
tall aft ElX1 щель. 
[Чс1({>1 лошадь. 
|"a.l*a(£) L^à^ a l быть не на привязи/об олене, собак ej. 
'íaxami [ Ч a * a m S] стать неустойчивым. 
4 a X a , K a [4(i.^ün,na] непривязанный. 
[ ^ а у Л М » ! 1/ говорить} 2/ разговаривать. 
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разговаривать. 
1-fai аи-а^а u<ll/ беседа, разговор» 2/ рассказ, 
•falxanaKa С ̂ ¿у ¿¿к ft-nlo] расшатанный, неустойчивый. 
í'a'xaptaM.a. Ĉ -ta-у¿Lр4*"t:<я. m v ] клин, 
la'xajj? ["Id^ Ö/p'''?] верхний жировой слой, 
^axa'&afj [e|üyaLssa)j] кочка. 
'|:'éla(s) *]l/ расколоться» 2/ лопнуть, треснуть, 
'lela-pta (.s) ["-¿г*! а р Н t>l расколоть. 
• M a x e j 
a x x 9 I J трещина, 
ftll a [ t e t e ] копытная болезнь у оленей. анат. пах. 
'^e-jjHapb [ " í e ' ^ k a-p^b] перенести, перемахнуть ногу 
через что-нибудь. 
éeikd^io (s) А Л р Н о ] Сидеть верхом. 
tfn^el кисть руки. 
[ewpíge] анат. лопатка. 
l e ^ p a ' Ü E T e m ^ a T o J бабочка, 
•¿¿m'sa [e|ewsa] нерасторопный, медлительный. 
^ ems a.f,i io ["£ £>nsa.pti'o] быть нерасторопным, "медли-
тельным. 
г т а е ^ э ] распушаться, лохматиться. 
€ т 5 С быть пушистым, лохматым, 
^ « т ^ в ^ а к а [ Ч е ^ в е . ^ . а .кю1 пушистый, лохматый. 
[Ч 'ёрН ю] расстелить. 
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l ' e p W ) f f .pH' ЖJ идти спотыкаясь, брести. 
b i U ^ i h I4t& a t ó ] сидеть на одном месте, 
letï Cs) [ в ф ft J дрожать. 
T e ] задрожать. 
'cctap|ta(s) [ ' -ê'gxâp^l a j постелить, расстелить. 
1 C l a t i W ] пламя. 
u|:a (t) i'idhv'êw] : развести огонь. 
ÎÀu-KVtl t'-faWwvàl вспыхнуть, зажечься. 
|эк ['Isi ] ленивый. 
М Й - Ц а] лениться. 
Ч э Ц а н а f l a V t а-кю] лентяй. 
t>J испугать, 
f^d'lei] пугливый. 
Э̂'ки-о-!? [ЧэтЭ^Змаленькая птичка. 
' 1эккра|а ['lam-p'M'lt'] грудь» 
¡ianvpajlíUj in ['lamp^aía^'l^l грудная кость, 
'lâhvia, t^âm-t ю] упругий. 
'Ism-tala(&) [ e|3mt á'ln] пружинить. 
стать отвисшим. 
lâp'-tâcb) [ЧэрЧ а] свисать. 
lap'tals f-èэр*t à'Isl свеситься, обвиснуть. 
b p i u i ? t v u w ловушка на налима для подледного лова, 
толщина. 
• í a - l W ) № U * > ] приготовиться. 
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'lati: a ^i) (Met "lio] 1/ накопить', 2/ сберечь. 
avno. at 4 а т ю ] 
ÍAo r í&tol 
запас. 
толстый. 
[ Ч й pYoJ караулить /длительно/, 
pota. № í ¿ Ы frj сторож. 
[ ' ^ е ^ э Ч а ] пройти мимо, миновать. 
'»J донестись /о запахе/. 
'Ilm-pa орёл. 
4tp C^ítp^] свежий пушистый снег. 
Мтрр^а^З] стать пушистым, лохматым. 
1 ̂ 'и|эal|PCUj Wt^ft,4p(fa£l] пушистый. 
лохматый. 
' L|з&|ívU, al собака с густой лохматой шерстью. 
колыхаться. 
^Ipíap tj^ ̂  5<р1 пушистый предмет, 
^¿sl'lja^) [4l¿l»)ül лежать ничком. 
'Illa [Ч v) селезёнка. 
{'lit' arj 1 t t 
J 1/ бобр? 2/ бобровый, 
lo»)! [̂ Э/jlc J выпуклый, 
lo^'lcals ['"foijjc a*^s] стать выпуклым, 
-lo»)'to!" ["^О^э"^] вздутие, опухоль, 
lo'oto L'ljaXí] угол. 
iо'Я-O^lnCL [ ^ ö y o ' l ^ a J звук кипящей воды, бурление. 
4О1 X 0 б ы с т р о литься. 
4o'XO»nS [в^ОхОм1] кипеть. 
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кипятить. 4 {foto м. lía (s) [e|oyomí ä ] варить, 
i [e|tfyom.t a en 0l] кипяченый 
l u t [ ' U l i глухарь. 
la'íiñj 111 стрела. 
l u l l u M v ' A а] анат. коленная чашечка. 
[e|l/>)4 ¿i] грызть, глодать, 
lurj '^ -â j ["lirijH круглая металлическая пуговица» 
l u r j ' l a j 'm-a^a. 91 Wvâl^ петля для пуговицы, 
l u s [ | u . s ] кривой, изогнутый', 
' l u s a [ R u s s i e ] русские; 
'lasaw- p'i? [*lu.s£âm.ĵ L?J водка; 
1 ta») C'Ius&àrjt 3|)] нитки . 
' lusapta (s) [e4uid,jtfjixj быть кривым, изогнутым. 
f t t ' W ) [ ^ A t a] вогнуться, прогнуться. 
I V h l [Tvt'tVll сырая низина. 
l ' u ^ ' t & S L ' I ^ t ' t ' t ' l s ] прогибаться, 
l'ut IIa ci) [ЧЛ'Ы задрожать, 
l'ut'le (s) [Ч-АЧ'е] вогнуть, прогнуть. 
lu,tl$Cj sei] вдавленность, вмятина. 
1 й [ Ч й J. кость I 
|этр<Ла») In t'b m.pa.'laiĵ ет! грудная кость; 
Kel'tvatjCT Iff fii.«eÎAa{jçiпредплечье. 
Isij [4ftl] костяной; 
Imj 4u,'icerj [^nt'lAni]. костяной томар. 
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1 "fEl'jla(l) [ Ч е н Ч ю ! жужжать. 
'"t'curjlê- I Ч'а 9 & J костлявый, костистый. 
Inl'loft? ieî% û j w ] неожиданно, вдруг, 
filles) быть редким. 
linl̂ E! [^¿'^Pi] испугаться. 
4 61 Inltct (&) à] зазубрить, затупить. 
'I;лm.pa-(sj [̂ firn-pf-»] чистить. 
m,lpcx.(si) Млигр^аЛ-быть заболоченным. 
'Iflhvpana El m- pffX И> ю! заболоченное место. 
•¿Bimlpat [*•!< Im^àt] болото, 
l o m s [^.sîms] окостенеть. 
•̂ iimJtu-ic, [^Im-i al ] черника. 
Inni Я в и Ш облупить, очистить яйцо. 
l:£ini!a (s) [^l^see] выпрямиться, распрямиться, 
lein' se^s [4i становиться прямым, 
toi прятки. A 
,lt>(s) играть в прятки. 
^IfinSi^ma fe|titisie|hiae] голубика. 
Ifin'sils [ ' i l ^ s l прятаться. 
tnnJtu Cil ni" u-J топор для разбивания костей и колки дров, 
укрытие. 
njjlalû-ts) xfc ¿'¿к] петлять /о звере/. 
'Ingla^oCs) [Чпд4 ¿Ч'о] быть спрятанным. 
' I n o U M n j fi eitjl <хзд\л1]не спрятанный, не защищенный. 
I:Л ' р йД Ь si _причмокивать. 
•èeipa'ctPj [^¿pVft^ei] треснувший. 
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'Isipuarva [Четр rtânu] сильный, порывистый / о ветре / . 
Imp'Sitj [Ч tp^âU-l] зазубренный, выщербленный. 
' Ы а а V и] бескостный. 
«Ымй [ЧЛ "t>J растеряться. 
,'ê§î|"l<x(&) LlëîH. отделывать, украшать костью. 
In'tatjJta,S0 95o] водяная мышь, 
é n ' b [4i4t Fil позвоночник. 
|gixsi[(li<t (Ь) [ Ч й у i f A al усмехаться. 
yCt a j усмехнуться. 
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fn 
ma [ma . ] молоток. 
ma.j I pú [mSlipri,] радоваться. 
m a j ? [mai?] мы / д в о е / . 
1 ma&apta(S) [tná^ dp^t ю] прислонить. 
•vnakota [ m a ' k оЧ 1о] 1 / один из основных шестов чума» 
2/ верхушка чума, 
'maíccisa [wa'k й^-ге] домашняя одежда. 
Vnaí [m.a4l конец. 
'ma-tű [ m a 1 / пряжка, застёжка» 2/ петля» 
l-H.íj'tíj 'waia [4v>)k агтаЧ-^ю] петля для пуговицы, 
'mül'afl) [жа 
ее] отнять, 
'm.al'tt (5_) С rn-a 'Ш'^] сломать. 
I m. а ' ta Ima ч ы 
песчаная отмель. 
1 tnala(S) [гпаЩк>1 сделать петлю. 'm-al'alU [ ^ f t ' l a k о] 1 .1 / мездра, шкура без шерсти» 
2/ замша» 2 . 1 / голый» 2/ замшевый» 
1 lúaí'aíco ' p l ? m a [ma'l'atc. ор^ккче] замшевые штаны, 
'•nalatj [ m ü ' l á r j ] весь, вся, всё. I ina^ajj [m&'l'üij] см. 'mo-la. 
hvá'-íarjla [ ж л Ч а ^ к v] морошка. 
1 tnül'ÍS.) [má'-i'l] удержать, не отпустить. 
ma.í'kom.s [ т а ' Л íms] спад рогов у хора. 
• тл|к.Л (sj [ma'•¿ню] шуметь. 
ma'&Uei и [ hnxtn-El 'vSJ зашуметь, загреметь. 
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'•пл-̂ о [tnÜ*4o] жадный, скупой. л -
bV Ш С та. ЧИ плечо. 
m-a U I та т отнять, отобрать. 
l ^ a l u W i ' v ] см. ' m a l a i . . 
uva х ei ̂  [ m a то № махать. 
[ m a m p f t «1 петь /о птице/. 
[т.о. I самец дикого оленя. 
гкоЛ1} [ht-ä^P] II анат. железа. 
mili1 город. 
та.п [maii] 1/ я; 2/ мой, моя, моё. 
Md 1 tía? [ mäи-н-зе?] МЫ /многие/. л 
[ипйппэ] видеть, 
'ntin-ajco [mäKt/fc о] мешок. а 
ma'nalaj^ta (s) [•паи.э^аД ¿1 показывать: 
f fnanesa'ls] смотреть, 
m-atvili'e [m-än^el уже. 
>иа/И.1̂ е(,£) [m-ä^^el насытиться. 
' игO-n-'Éunts [tnähtfirms] прикатить, прикатиться. 
и. 
jíJt Á] катить. 
fnähi [ж.Яи.5] сказать. 
iHan.\&a.4-ap1t'ecs) [m-an6¿ie4á,p4el с л о ж и т ь в к у ч у-
ftta n S api ta (>) [мапъар1^, äl шевелить, качать. 
m.anltá|:? [ t n ä n A - с о б р а т ь с я , сбиться в кучу. 
maw.lta4? [mavtt a®4?3 Кустарник. 
•m.anAo? [meint 0?! энцы. А ríván) taíj [)vtah,t a*)] всего-навсего. 
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•лап-? [шац?] объединение, совокупность чего-либо. 
matjk [maplv ] пазуха. 
luajjk- tma.k ] нужда, бедность. 
ryb, [mci|)fc. ] 1/ дети старшей сестры» 2/ дети женщины, 
старше говорящего по женской линии; 3/ дети 
дочери или младшей сестры говорящего по 
отношению к его детям.' 
1 ремень, служащий для крепления нюков. 
m a 1 Ijltj [inafjtjwl] связанный, 
m a ^ a f j ) [ m a s sа] мыться, 
m a \tz [ tuassi'J может быть. 
Imasals LwiasA^s] намазать. 
m a t [ m a - У I лай. 
mat!?) [та^Д?)] и шесть. 
таДа(*) [matt a] резать, рубить. 
fvvaltak [ mailt-ftk ] 1/ поперечный узор на пимах; 
^ 2/ вставка. 
'ma tat ,ta L m a l 
ft ftlcM. Ka'^aL 11 
malial (at)) [m.aH a,4(a»))J 
1 mfi-tals tmSft a-^sl 
Wva.1 tall [wot a 4sl сдержать, удержать. 
' mata-fta (&) [m.a,t ap^t ю] перевезти /через реку/, 
malt'ifta- [mat'i, нищий. 
'mat'lvv^sej [wiit'inseil подарок, 
'»viat'ln^ta [mit'int a ] гость, 






m a ' t o l l 0 % резать. 
Vn-O-lt'ii. [ i t i i l V ] морщина на лбу. 
nvatu' la-pHafj) [m,ai V ^ a p ' S f a » ) ) ] 1 / ножницы? 2 / режущий 
инструмент. 
'.m-atu-n'ta-f6) [ m a t i /h / t lo ] ставить чум. 
mal. 'Xa [ m a - ^ a l спинаг-
ma x a I tcirj позвоночник. 
a'ocaj [ m a ^ a - i ] 1 / последний спинной плавник рыбы? ьг 
j л w 
2/ мясо со спины оленя 
inaacalta(S) [ w a y a'4a ] дышать, вдыхать. 
? [ m-jefi чум? 
taj m a ? [t aim«?] ; ta^aj wa? [ t a ^ a i л е т н и й 
берестяной чум? 
xeilbj vna? [ос1в41э1 зимний чум. 
' hia.'í'lâ e (S) [fn.a'í'^ü.ne] наклониться. 
' hvaei4 a(S) [matl^"d 3 блестеть. 
w I 
' m. 
e W [ >ne"ktjае] 1/ невестка? 2/ сноха. 
Л е К ? ) [mee4(?)} 1/ «ена? 2/ товар, 
и-е14е(s) [те 04е] быть дорогим. hU'^'eta, [пае 
tó *>] дорогой, ценный. 
•Ae'lüjjfta Ctne^'ííjl.'ю1 дорого. 1 inelsa [fnt'i'sa;] 1/ ветер, духовение? 2/ запах. 
с (»».fc'f'souHS [иге^&аш^] стать ветренным /о погоде/. 
1 А ь lúeé'ta(s) ime 94t#3 ценить, оценивать. 
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' hi.e-4i u.maa С »Ле'^т/мкю] скоро быстро, 
те орудие труда. 
те 1/ скоро» 2/ рано, 
'.»пеи-а^ [теи.п.'К»] 1 взять. 
'тена (?) [ т ^ м о ] ¿1 сучить. 
(иеи.а||и-| [Леи-а'^ид] менаруй /крупный красивый кастри-
рованный олень, являющийся вожаком стада/. 
т ё ^ ^ а [тек)£. 1о] \/ заводь; 2/ маленькое глубокое озеро. 
тё{;'а(>) [ т ё к ^ я ] грызть, глодать. 
тЭ^а^Оь (>) [•пэЪа.Н. а] выделать /шкуру/. 
тэ^а,taps(ar)) [тэ^а! ¿¡̂ '»(аЦ})! железная коса для выделки 
шкур. 
[ 
тЭ1 * 1укрепить. 
т э 4 л т $ [ тЭ^Я-тй] красивый, приятный, привлекательный, 
.тэта [тэигю] раз. 
т э Л а Д а [тдта\ 1о] богатырь, 
тээ LlUЭSJ х взять, схватить. 
т95 [тэб] ц быть, находиться /об одушевлённом предмете/. 
[тэ£] ш хватит. 
тэЬ анат. печень. 
[ ж Л * * ] хромать. , тэ1ар15а>) арЧ^ац] болезнь суставов. 
' т Д Т ^ т а [ rn.lt> 1?тчо] изделие. 
[тав|&] делать, мастерить. 
инструмент. 
1 №,¡>41 а (6) *>] продать 
« Л - Л С А Л ' * ] рана. 
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Zilálté (5) ími'l'vti] ранить. 
to,ilne(s) [wiftiU] тащить, нести. 
, . í> Г ' • '¿1 таиб Ltm-h-öJ идти. 
'юЛцссакДа [ м L KI x а и-í а] мимо. 
/ . & г ' •ii m.ts дать. 
|(M.ite'tj(t(b) [miktií^a] нанимать. 
m o two! сук. 
'mo u t m.oe4lo] середина пламени. 
mo'15.1;& [ mo 4 a "Is] подрасти /о молодых незатвердевших 
. рогах оленя/. 
то 
R [ то тк J безрогий, комолый /об олене/, 
mol't'aj [ m o ' l t ' u i ] болтун /яйцо без зародыша/. 
1 htccu. Lmo • « V J жар. 
'molamjpaj [mo e|Vmp*aij раскаленный, 
то'-^аж.! [mo^'ümsj накалиться, раскалиться. 
m.On.l5oít [mons^t ] анат." ягодица. 
VmOhíl«. [.moijf;--b] сухая низина в излучинах рек. -Ь Г, - И т о ь LmíS J бросить. 
tuo'íiij [mjpfi.'Kfm] короткий, обрезанный. 
••wu. [ m ű ] расстояние, пройденное за один переход 
. перекочевки. 
I mutj a. начинка. 
Wta'^ole [m.v"t)Vo] выйти из берегов /о реке, протоке/. 
»ниЛц I m a Uir] малица. 
mnj [.((lull внутренняя часть, нутро. 
1 majnAaij, fta [ m ű l a i áplt al сорочка /надевается 
поверх малицы/. 
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írvit'íeij 'ijöta Cmi/lsiTrjo-ktée] волчья ягода, 
'mumfid С (тЦАСПП-зе] по внутренней части чего-либо. 
Wvaií. [wiun] рыбья грудка. 
htw.lt L fwu. глоток. 
'vA-uáa [»Лики. внутри. 
' muKlsctiB l U [ KnuniSafe l4 s] стать бородатым. 
i л 
mwtaos [»пики.Сб] шумно, громко. 
1 twun.&»*v<b [м.и»г&т.ю] молчание. 
.knanu'^e») [ *nuH.Vstln] борода и усы. 
i , Г ** 1 ^ m.uw.u.,s£(5) L ĥ u-m-ITSS ej иметь бороду и усы. 
1|иц,И,и^а [ tnunlT^ ю ] молния. 
[maní1] боковая часть шкуры с брюха оленя между 
передними и задними ногами. 
m.urj [nvtuj] звук. 
1ПЦ.Г) [waij] внутрь. 
[mílfjíw ] 1/ стрела с острым наконечником большой 
^ пробойной силы) 2/ пуля, 
'miiia, Etvtub'itl нижние старые шкуры для покрытия чума. 
vvmlse(s) [ m v s 
U ] кочевать. 
ftiu-^tp^a») L•wATsep^Sa^l маршрут кочеванья, путь аргиша. 
hWt [túu."^] I 
аргиш. 
I U u t l II изнутри, 
lufi пища, еда.' mei ̂ о t 
mlfefeo] крепкий. 
[тлЪЪ'эms] укрепиться. 
vwCTlkal Lmi к a l j интересный. 
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m.Bl|; [шя'-И сход, собрание. 
Cclt'u? [ mi осень. 
m.61 'I u-j ull упрямый. 
1 m-ClМл/ tvnf\n"h.i] брюшко рыбы. 
m.eití.lÍ'onS [mlñK0í>n|l снять брюшко рыбы. w . ' . 
Vrv.gllfeei [w-ls&ai] украшенный. 
i ' Ь t Á m6i¿bflte(b) C(ntéip*teJ положить. 
Игя^ялбеи-^а, (Ь) [>n¡,SFmsercfc а] украшать. 
* mGA"ta. U s R t *] налим. 
/ < 3 ' ~ 
f e ] 
тыкать, втыкать. 
lio U Í L t o ] гусеница. 
mil1 (>) [игЦЭр^ю] чесать, чесаться. 
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И, 
|п,оЛа||Ил.С1 [¿¿Kó.'Im-íi] размельчённый. 
' К а Ъ р а (>) С A.abcî.i'|;p'fàl размельчать. 
[ ич 1 котелок для табака. 
Ж ají?) Lh¿i(?)1 товарищ. 
VvOiA 1 нерпа. 
'vvalca 1/ старший брат отца; 2/ младший брат 
отца. 
lí-atiap'iafs) a p H a] мазать, мазаться. 
>га1 Viae U U a W U ] зевать. w л 
' Itala. Ска®!*»] весна /ранняя, до ледохода/. 
' » tara 1/ мездра; замша. 
'iva l 'a [ k a . ' I l ' « ] копьё. 
i t 4 с 
' Wala(s) [ й.ав,ё1ю] подбить железом /полозья/, обшить 
железом /лодку/. 
1 ¿ a l a i * ) [¿¿i , чнл уговаривать. 
к а 
Ы t e ? ) [ к-а t a •-Ago] обжорство. 
1 Kialamà, U a ' l â иг v\ медь. 
n>a'lapa(&) Lka.'lap^io] получать, добывать. 
ih-alapa. U a ^ á p * » ] см. ' Z a l a m a . 
1 н а l a t 
[na'lâilo] весновать /жить на весеннем 
стойбище/. 
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[(га 91! медный наконечник стрелы. 
1 (га4спэ| [ Ла ̂ т в ! ! устройство для подвешивания котлов 
над костром. 
Ы а 4 гл э| [ п.а xwt9tJ сильно покрасневший. 
WÜ.l4o [*\.ав|4э] чаща. 
1 V Í A L O U Á L B ] I ЧИСТЫЙ, неоскверненный. 
' kalo I- ̂ ¿i II анат. семенник. 
1 ñ.a4pa (&) [ Лa'lp"те] уговорить, 
naflpuj Cña'lpfm] м е лкий /о посуде/. 
ña4l t Vv a. ^ 1 проглотить. 
4á4ta(ji) t ñ ü 
f t *>] протыкать. 
' h.a4ta|Íot(a) Chae4^L at ot-^Сю)! палочки спереди у нарты. 
H-al'íu 
[ka'A-u] черная собака с длинной шерстью. 
1га Нэ) U ¿ * A 9il копьевидная стрела. 
Л.а'4'u.i [и,а a i ] вытертый, голый /о шкуре/. h-a 4 ? U ¿ í ' 4 ? ] поперек, через. 
'náhtaC^) [на»пЖ.1о] хватать. 
' ña.m.a.4Clр,1ц, [ И-öi w.á*4Lpfsu] муравей. 
'tlajVnat [tíám-mat ] теленок от теленка. 
1 K a m a t a (£) [»í.am.á!t ю] бежать с прискоком. 
' И ai>vpa [нйт.р*1э] лоб человека - теменная часть. 
'áa7nx.ppj [tíam-pf-si] тайно. 
4ambt (4ets) Ua*¿f e4'e] гладить. 
1 lí,ams8X3 [Айт-^эуэ] мережа, сеть. 
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kvcltnt [кат^у! рог» 
' Aeltata Iга m-t L А ¿ч'ь öft ю Л а mrbj передний отросток 
на роге оленя. 
Hamltâ(6) [h-ümt Ci] слышать. 
U amtTanio] любопытный. 
h-am1 tol [A-amt конец лука, на который навивается тетива. л 
1 Immtols [tí-arnt ö'ls] быть с рогами, иметь рога /об олене/. Л 
'Aümtota [fíamt ot рогатый. 
AîCmu|lsa.(j [Aamv 
4 Ï ̂  J щипцы, 
kán. [kanj слизь у рыб. 
A a A [itan-J : хлеб. 'Aánlu от] брюшина. 
АаиН'еф [ A a ^ ' e ] линять /о млекопитающих/. 
Jtan-S I. пух» 2. î/ пуховый» 2/ мягкий. 
I / _ V , А г I ~ i kaní>a Lh.an,6ioJ облизывать. 
I - • г ' " ' ¿ ч как£>и LnaKüiJ рот. 
Аа,п1$1 [(áattsl] немой. 
л 
'kántlja [ к а а Ц ю ] острый. 
' Aan.tola.(s) [¿akt o'lio] точить. 
4aijatû.(_s) [AíqaV ю] 
'K-arjíutü [h.a^t¿4 -й] 1/ другой» 2/ отдельный» 3/ целый. 
kar) 
í [ K-ürjk. J строевой 
A-a' 6 ы т ь 






1x0.1 tJU. [h.atjtju] нижняя челюсть. 
I Кара Спарр^ю] жена старшего брата. 
^a-plta] [hapTui ] 1/ осенний теленок» 2/ шкура теленка,. 
снятая осенью. 
¿ й р Э ф [ й-арр^эСХ)! утка /дикая/. 
«* ̂  г » Ь 1 (vas LИ.О.S J выделать шкуру. 
1 [к-CLS^l быть шероховатым. 
'(•vasa(s) [nas /ae] быть одиноким. О 
1 ha.Ha. (s) Г Aà-S ь] Объединиться. 
I K a b i a [na&\, le] одинокий. 
lias? i/ двоюродный брат» 2/ все члены одного рода, 
'h-àtd Г battis] 1/ раздетый» : 2/ разутый. 
4âia(b) [battis] помогать. 
'Afiftct Ch-û/ttlo] ягель /лишайник, служащий кормом для оле-
__ _ _ ней/. ' 
1 iioA a(sj U a ï t -to] прибавлять. 
'na-Uni.^) [ к й и * н ( ? ) Г с о п л и-
U a V 9цю] временно оседлый, 
'natna^n [нй^и-а'^ет] сопливый. 
'(гаio [ка/Цр] 1/ деверь, младший брат мужа» 2/ шурин, л 
младший брат жены» 3/ племянник, сын старшего 
брата жены или мужа» 4/ все мужчины из рода 
, ^ ьодк^—моложе него. 
(tCU'to^S [kâ-tots] выделать шкуру. 
naJp>ePh.a (s) столкнуть с берега лодку. 
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Ча-^сь,¿сч5) [ А а р о ^ а Ч а ] п У с т и т ь вскачь. 
" К а х а ^ - Ь а ^ ? ) [Лауа'й'э|(?)1 средний олень в 
трехоленной упряжке. 
[)гахв1а.т1 эх] третий, 
'писана [кауа-кчо] заика. 
[ Ha.yah.vl заикаться. 
h(LXCl^\icL(i) а] портить, 
¿ а к а ^ а ^ [и.ауаН; ю ] поскользнуться. 
')га?а.|2> [ устье. 
1 И-а^аж-ра^) [й-й^а^р^ю! держать. 
С КД, ''¿ьия-пчо! хватать. 
твёрдый. 
1 й,а$,р'е. Снае-̂ 'с.] открытый. 
1 ца£̂ >0Ц.а. [ 1гае(Ьо ккю] работать. 
1 И/а&роЬа [ ка.ьро'Ъ к] работа. 
[ке] 1. женщина», 
(ге [/геги-а.̂ ^ 3 племянница от старшей сестры, двоюродная 
сестра по матери? 
к,е. (га'^О [и^н-а'Ьо] младшая невестка или золовка? 
/
 л 
младшая сестра жены или мужа? 
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bl> 'tjCTKCLp [ñe. IjeiHitápJ тёща» 2. женский. 
' tietjo- [ к е ^ з П 1/ тётка, младшая сестра матери» 
с 
2J все женщины из рода матери моложе неё. 
>i,elba.r)4 [n-ctjapit ] комар. 
й-ej11)a, (S) [¿eiíj ¿i ] сердиться. 
[tieI-t í] МУЯ' старшей сестры. 
>ile&a/£¿ Ct'Is] поднять. 
[пе.4 С?)] хрящ. 
й,е||сц&) гладить. 
1 IVt4a(s) [Ae'lTje] ходить за водой. 
Ч е ^ а Л о [lU'la&ol см. >ге£ (?). 
H,e.|a.pl5CU) С we^^p^S ají дощечка для выстругивания. 
tU'íat tiUe4ab] 1/ спереди» 2/ навстречу, 
lláelfcku. { .y i t^t l í VJ ложка для доставания рыбы и мяса 
из котла. 
в [ ¿ е Ч у * ] жениться. 
[ А е.'̂ эх] прошлый, прежний, 
не и а, О ю] ива. 
1 ие4те|||:а,(5) [^¿ЧгплН ¿3 разворошить. 
1 и-е! л» е ни* Л/ и^^ч'И/^^н-Ю! стружка • 
'|гё4о [ к ё Ч о ! тальник» 
Ь ' я - Э р й . сухой тальник. 
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*1ге4ра,($) 1/ строгать; 2/ сглаживат!. 
к е ^ и ^ (I) е.1 опередить. 
^еЧ^'Кз рубанок, 
не прежде, раньше. 
1 1ге1гю. [_пеИ1>н«1 мать, 
»геПг? [(гет.'*! имя. 
1 кепа. [|гек,и,а&] подруга. I 
>ге! [нек-пах] настоящий. 
1 к ей. а , ! и т. 1а (б) [и,е.ц,рд,'Ц.гиЛ'1о] замечать, примечать. 
Ж-а, [кёп.а\ 5 1 / метка /у оленя/*, 
2 / заметка. 
I < V Г / V ] 'пепза (.п-епб-ы прямой. 
НЛП.'5 0.4& [ а ^ а ] ползти /о червяке/.. 
' и.еи.5 0.4^а. [к.епба. ' А а ] выдра. 
»гел.1&аки-а-к-я- [и.еньам.а.п.и.'к)] прямо. 
(ь) [пеи^а-Ж-Ке-] сердить. 
? ползун - блоки у нарты, в отверстия 
которых продергиваются постромки. 
! 0,1x0.41 [(ге-И̂ а-у а ' ^ ] подвинуться. 
И-еи̂ '(!><*, п.б|>/зе] выступ на шкуре, снятой с задних ног 
оленя. 
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1 ̂ ¿иЬ&укО (£>) [кеи^ о 1 быть женатым. 
Ь ч е с т н ы й , прямой. 
'(НЛ"' 1 дочь. 
'пе^а^аС^) Сае^а^ «] открыть, 
^ещ'^а СА-е^а] сон /процесс действия/. 
Нер̂ С. 1 внутренняя поверхность какого-либо 
заграждения, например, загона. 
К,е1ро| [п-йр^ох] прошлый. 
)п,1Ь супруги. 
г , Л Г , Л1 к-6$ |.И.гб] иметь жену. 
I ' у ^ Г ' 4 4 •» 1 1 К-е5 а. 1.1гг$5«.] отец. с / !/ Г / ^ 1 1 К^бО-Г) человек. 
ае15е(&} [)ге&$е] быть холостым. 
ке'^ж.апа, [й-е-аетгаи-ю] снова. 
Г.* Л . *>] Х О Л О С Т О Й . 
1 пеха след от аргиша. 
' кТЬт-Оь [ п А т з е ] плата за выполненную работу. 
К ¿ а Эх] муж старшей сестры. 
пе^оСЯЦ) [А,ер>'Х61(1) ] 1/ старый; 2/ прошлый, давнишний. 
И £ £ ^ & иг [»гЬуаК^аш! зигзагообразный орнамент . 
м - х я ! ^ [Л&ууН е.а] отлогий. 
П-В}! (5) [П.Э1 ̂ а. 1 открываться, отворяться. 
'лэ^а (*) ГК9 вЦ 101 разорвать, растерзать. 
пэ^'иа, [и,9*||га1 хрип, рёв. 
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ПЙ и [квЧ'Л неаккуратный, небрежный, 
цэ'ра-^' ] бумага. 
1 Г 11 
ПЭ5 ЬК-Эй] 1/ открыть; 2/ быть открытым. 
1 КЭ ь а4т.а.(>) устать. 
1 НЭ0СР1(&) подтянуть к себе, 
игла. с 1и I 1 (г1ха-1а (ь) [»гьК а ! *Л утомиться. 
'мл^й 1/ дед? 2/ старший брат отца или матери; 
3/ старший брат мужа; 4/ свёкор; 5/ все 
мужчины из рода мужа старше него. 
'Алм-аДй, 1 т а. 4 1о] пряжка для пояса из кости. 
И. I ж.е I 4'а [¿I гн е и] мошкА. Л 
'(гит-'и̂ -о [(гИгц|. о] большой палец ноги. 
' «Ляпа«. (5) [|а1т-Л.ж1 сосать. 
И-Хк [пдн1 продольная перекладина внизу у нарты. 
'(гСпг^а [нЬне^ Г>] 1/ старший брат; 2/ двоюродный брат; 
3/ младший брат отца; 4/ мужчины из рода отца 
. , ¿ л г, . I и . - старшие говорящего. 
1 к-йкбг^и, ь )гиг5хкки] нёбо. 
Я-йк'хо. [^цгэса! злость. 
Лиц'ха^Г Сн-гпоса^] злой. 
' ра,1} о, С И-й^7! пояс для верхней одежды. 
и-1и,'5а (£) Скх•ае! выщипать, ощипать. 
[гчук а] ощипывать. 
выть, скулить от боли. 
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')г1г|и, [Аи^Т/"] подбородок. 
к'\.\о1у§ С Н,Г|5 р̂ ьи. храбрый. 
Н.1& Lh'L5J не быть, не иметься. 
П.15 Си-Ьз] отелиться /про олениху/, ощениться, 
и. 11 "Ь С 1 корень. 
[^к^й?] прорезь на луке, куда вкладывается стрела. 
У д проглотить. 
Аи?!1!^ Г ? СТх"! приманка для рыбы. 
НО С11-0] вход. 
ш 
VI преследовать. 
[и-0*!^] длинная нарта с дощатым настилом. 
»гОт^е^ь) [и^т^еЛ называть. 
К ОIV [Л-ОИ.] пора. 
'п.0n-a.pt [ион. 1 смазка для шкур из рыбьей печени. 
-П-О'*^ [и.0П-н-Э1.1 палки, образующие дверное отверстие в чуме. 
I ' Ь. ; Г ' ' * 1 I. К О П.511 входное отверстие в чуме. 
Uota.cs) [ 
И- 01Л. ю] гнаться за кем-либо, догонять. 
1о] посватать, 
(ь) о] бегать за теленком /про важенку/. А КО\ХО С^О^э] песец. 
'к.ОО.0 СкО^о] пот 
>го1хо(>) ЕугО^эТ вспотеть. 
^а Ци-Ц.] сын. 
И-и! [и-аЧ] тина, ил. 
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'itii^ku, [iva мягкий. 
'Äuit am-.-fcaCs) [ ¿ a f i vm-t äJ размягчить. 
Ku-414.9J осина. 
' Ku^na [ к а Ч п ю ] гул. 
li-ivts [»Iii 
остановиться. 
'»U^^t^tílC*) Cl] шутить, 
na-l'tatb) [nv'lft äl ставить. 
1 nanijLsi [h-üw-^dl звезда. 
•.KÜmtiCl,&«,(&) [(ijw^ ?55ге1 б ы т ь беззвёздным, 
»гниг? Ckm-w^I 1/ небо» 2/ бог. í Г КU& Lh.a5J стоять. 
I / i . Г, ¿ в i 
Hitsantaj LHasam.i>t9i ] беременная. 
*YÜi\,l'ttb) ] запрячь. 
1 К ü"t n a. Lnutnio] запряженный. 
'»ádî ft)) [txűít SÓ-п] лямка. 
H f l 
rvtsj уменьшиться, 
(tü-jim. psi'tt.u< [h.Ű^m.p<'ÚKaű.l радуга. 
Kit^. th-U^1?! место стоянки. 
Raiceáis Ciá.vyu.'és] тащить. 
KVGl'ttnj ['ni-itttnil парень. 
Си.61»)] застёжка у "морды" невода. 
nnlta(4) [nitt ¿1 рвать. 
h-Eltalxcij [nít ¿tĵ CTll трещина. 
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W.fl'toptflL(£) [ H^t opf вырвать.* 
Vcitj)a(b) LHsvt' fr>\ рвать, разрывать. 
[n^t ft uil разорванный на куски. 
nngtlLbllrape ? проволочная сетка с ручкой 
для вытаскивания рыбы из проруби. 
VtStx9llü(n) насилу, едва. 
I i г «f ' 
n.jrX3ltam9 1-КСу9 tu-msJ бороться, меряться силами, 
•h-sixa^a Скетузг^лЗ силач. 
wElOca'̂ i- [ttü^es^i-l слабый. 




l̂ft, бог подземного царства /по ненецким поверьям, 
забирает человека, когда тот умирает/, 
•íjafca 1/ кожа человека; 2/ тело. 
»ja1 W»JU,*U. L»jüt>fearj1fyir] полевая мышь. 
»jaWfellals -t a мокрый. 
[jjÖ-^bc] подтаивать. 
Ijít'tdirw-pa (5) теплеть, оттаивать /о погоде/ 
Vja'feumb [|jafet)urtis] наступать /об оттепели/. 
Î ü-j [j)Axl оттепель. 
1 »jajm-ols [paxm0*|;sj становиться жирным. 
' t j a j i a [jja. x4t*>} жирный. 
tjölj? [ опять. 
»jal [pa'll рычание собаки. 
I pa.la'to.'paj [íjO.'lámpái] пожилой. 
'»jalams [ yj a'I &m.í>] увеличиться, стать большим. 
Iíja^am-iteta . Lpa'lim. 
kft -»1 гордый. 
'^áldt £lj& *4'5/tJ] большой /не слишком/. 
'yja-lí^M- [»jb'l'A v] огромный. 
'»jíHa- большой. 
1 ijí-fkamna [a.I'ív áírvn,i>l крупно. 
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'vjo/Vka,pjta(s) a p A а ] быть большим. 
altat a [jja*^ a/t *>] старший /по возрасту/. 
Vjá̂ lrtvej носок ноги. 
(S) гордиться. 
íja 1̂ A-u [íja'értal рычание, 
rja^inats) tjja'^Kia] рычать. 
ija^'Hals Ltja »га зарычать. 
j a * »jonsi, ,[»)'a'4»)íW*l] ноздри /животного/. 
rja4'Ijiwj носовая перегородка. 
V)A$>li)9j [»jü'l'l^1! загон. 
Jjâ tü-lfJ [íja'íIvftrjl лахтак, морской заяц. 
нерпа. 
'»jarna [íjanám«] грудь /женская/. 
»ja'»wa.(s) Г») a »¿¿«el сосать грудь. 
rjü!ma4á"-|ía (s) [¡jaма.'!anl ¿íj просить еды. 
'»jam.alítk' (s) • кормить грудью, 
tja'iúa^b [»jamma'^b] начать сосать грудь, 
'^ai^ft-na [tjifn.rtűn'»] грудной /о ребёнке/. 
tjCt'mat [pam-nta^l нажива, приманка. 
Ijalmej [»jümmex] 1/ что? 2/ какой. 
t^a»n9jr>tlporw»va [»jamexírvp^wriio] немного, понемногу. 
»ja.'m'Jjt'ltn [uaweiVliv l] 1/ что-нибудь» 2/ имущество, 
вещи. 
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Ijaw-ejlocalt [ijawmgip'ltJ 1/ ничто» 2/ никакой. 
Ija'iníjxallítsa.jmaj [ аЦт.31] б еД н ы й' нищий. 
1/ накормить» 2/ выкормить, вырас-
тить. 
и<лмДа(&) Lpam I жадно быстро есть, жрать. 
ijamila (I) ц проголодаться. 
III 1/ обварить» 2/ обвариться. 
Vjam'lü (í) IV стереться /о полозе лыжи/. 
ljft.ml 1 aj [рЛгл стертый /о полозе лыжи/. 
1 Vja.m-'tal'i KrtO/ Lp am. 
M3&J задранный /волком/ олень, 
jlja.mío.'ma. [ Л ] чувство голода, голод, 
l^ímua. [.Vjáitnrilo] прежде, раньше. 
1 »)äm.na4a(b) [ijahvtxá^io] быть вкусным, 
pa^kl'í u. [ Ijamhi"! u-1 снегопад. 
Vjal »no| [ jjamm.5'11 пища. 
^(Vmoléa(S) [Íjam0*4a] начать есть. tjalbiö и [ IjftmMO 4t] съедать. VjaiuO^lsarj [ij¿imo#4s5a.¡j1 посуда для еды. 
'ijämolSL [pamo'l'Sl] 1/ голод» 2/ голодно. 
•«i'ä ä] впроголодь. 
(jd'wona [pamOMo] вкусный. 
i ¿ Г ii 
lja»n0l6aLb) L »jánaöss» J быть невкусным. 




(Jíims [jjá'mb] есть. 
'j)am.síl С^лт5ю] мясо? 
W'pfij 'rjíVínsa tWpp'cu ¡ja-ms-»] 
IbT'nuj 'rjamba CL ¿Anuijjamsio]. мясо холодное» 
'¡jala, pej 'jám^a Crjaí'áp̂ T r)amst>] сырое мясо» 
'pim-Ei 1 ijámJ« Lpi-m.ni.7ij4m$*>] варёное мясо? 
tí)4al p9| 1 tjám.50. [tí^üp^I ¡jamsw] сушеное мясо 
'xciluta^ej lijamsa Lxer'évt ftmal ̂ ¿ímsio] солёное 
мясо» 
' [г)Лгл$а(|ряНх] мясной суп. 
I * ' Г •• V * в 1 |)аги'аа.4а.,т'̂  1. у аук&а &а т 011 мясной, с мясом. 
9a.rn.sals;,О) [уатвлИ] быть без мяса» 2/ быть 
плохо упитанным. 
rjam.salii, [ijamsa{í,l вкусный. 
. . , i. г •• í . , rj а-т'б i, (sj LtjawxbvJ быть хорошо откормленным, упитанным. 
\i. i г .. ¿. , i 1 jjawsurvs (ja. w-buvs J есть мясо. 
íjAm^tía, [^лпгьгЧ ю ] мясистый. 
fjarrvlsot. [^¿¿msőt ] олень, откормленный на мясо. 
'járnia, (s) C/^am-t /о] сесть. 
amtá^O^ быть на одном месте, 
[íjim-t í'i ?] чучело птицы. 
15am.ta.lsap L̂ ftpvt ália-íjl место для сидения, 
iqam-'taioa (ь) [nam-t- atije-l пахнуть травой. 
' J Л (s 
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цат." ¿0] (?) эг\ 1/ трава» 2/ осока. 
/ П ? [ дапьЯ1 г] обжора, 
илт-^о [ра'жЛ(Г1 сидеть. 
Я [ 
^А-тпРтк} шкура, которую подстилают на нарте, 
р а*пАц.р|£ар [ и а т А т Г р 1 ^ ] сиденье, приспособление для сидения. 
IJO-irtfu-11а- [pam-iuA iíl сидящий. 
íjalmu.(9) [ijammu.] обвариться, 
•jan вошь. 
'»jan. ai Л [rjan-afí Tol 1/ иной» 2/ иностранный. 
'YjaÁl [rjaAnil 1/ другой» 2/ отдельный, 
kja'ntnshl'a^ [ ̂ ¿ « .¿п^Чар] по другому, 
pa/ktp fpahúp] снова, вновь, 
»ja'nata(.&) [ »jjLnet io] обижать, 
»jaiaataw-pa (ь) Cvjan-eb am-j)^-»] кусать, 
/jan-'sa^) tpanía] испускать моч£, мочиться, 
pániéi. LijflLñsi-] моча. 
ifjaál-t' a Lljfttvlívífcl верхний шейный позвонок. 
•>ja ки. [ р а и н у ] лодка» 
ívOJ 'jjattu- 01Olyaruivl челнок» 
Ija'И-Otj 'pClfea \_Vj¿in-эrjрза! носовая часть лодки» 
tjapi&o [jjji.njíjffeají'so] корма» 
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poUnoij liapisoij '4-apa [^atts^a^bop ••fcap'p**] кормило 
^а'и-ор [ijanojjl; ¿L£ij>] борт лодки? 
jja.'пор 'ijFll'at jjjaiirjp fjn^âtJ дно лодки? 
jja-'nojj si.nlt'e4? [уапэр^цо-ке'!?] палуба? 
yja.inorj '"tu-piva u-pf^ ю] тесло? 
' Jja'notJ jb'fc^S^l] металлический набой 
лодки ? 
на носу лодки? 
Ий-1 ПО'(Ь'Сй а. [мапэп ¿^"Ьде! веРёвка толстая для подтаскивания 
, , г г. с лодки. 
^оМиХО,^) Ц а п Л и ! плять в лодке. 
] мочевой пузырь. 
К) а-г)<50, (/) [иарб'Зе! лаять со злостью. 
(.5) й.1ра [[у) ̂ рр1?л] старшая сестра. 
[(^йр^Э! р] то, что внушает страх? 
гром ? 
0))а1рЭ)'3 Хм. а] молния? 
Ч ливень? 2/ медведь 
/иносказательно/. 
^(Х-р'^аДб [^арЧ^ а 1/ сжать в кулак? 2/ зажать в кулаке. 
5.р& [|>ар*ь] 1/ привычка? 2/ обычай. 
¡3a.pt [^ар 1*^] зАпах. 




^а.р!(_5) [ рар?^], иметь запах, 
'̂ сьр 1'£Ла.(б) . [рарН'х^я] нюхать. 
[рарЛ?] яд. 
1)0/5 юноша. 
[^а^сС^й] долго, надоедливо лаять, 
' р а ! ^ вх1 ребёнок. 
Т е ] сап. 
^ав1 м-э] [разках! овца. 
С^аь а! сопеть. 
Ю ] даль. 
^оАй, Ю] отдельно. 
1|)аЛ<Ць) ' ю] быть отдельным. 
(»)} лЧ'аСс^а^да] смотри I /восклицание с целью 
обратить внимание/. 
'^а^а^) [ра^я! виднеться. 
^Л'Ьв-'(5) разорваться, 





^ аЛ'лрэ'£.0 [ ̂ ¿^¿р ̂эк £>] новорожденный, у которого еще 
не отпала пуповина 
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í jo-ta 'xaj [tjftíájjail чужой. 
Ija'tfc^ [(jakiéi ждать, ожидать. 
a.1 tej [(tj)ali 1/ поздний теленок; 2/ поздно отеливша-
г . j' яся важенка. 
(rj) а-11Эj trp LCp) ¿ m 0lté(f] птичка. 
hj Oifi-n-i a t Ija-tÍL т ю ] ожидание. 
долг /денежный/. 
^оА'й'тсцг») L^at&^íel брать взаймы. 
fja't'lms Г^а^Ст-в] явиться. 
^йЛ'йкпЧ (*) Ctjá'tiwv'kíe-] показаться. 
ÍJ üt't I |>l4si [ »J л tip* ¡.̂ Ь J появляться, показываться. 
ijalto 
шишка. 
1 ija-tpa-(&) L^ítt p^vj рвать, разрывать, 
'ijats^j [l^flítseil разорванный. 
I1})' w] олень, вскормленный возле чума. 
1 ÍJ Л X Л Ojlu [ijayá нарост на дереве, 
^й'ха-») trjaЛrjl река Аган. 
1 VjítXíWJ L Jjaxxa^] подушечка на ладони против большого пальца. 
Ija'xctt [ >ja.xX(it>] 1/ издалека; 2/ давно. 
IjCt'XÖ/? вдаль, далеко. 
' VJО,?»)u [yjü^tí] чирок /утка/. 
^0,1 [ Kjai] нога; 




1 ̂  аг П. а (5) [раЕП*>] удивиться, поразиться. 
^а.ер! [ра^р^] 1/ волос; 
[рЛЬр'^Д- ар^йЧ] пробор; 
I)ae.pt '^50, [ ̂ аЬрчН. Ь5 # ] побрякушки на косах; 
2/ грива. 
'^аерЫа-р^ар [раерЛ о'КрЧ'аа.^] ножницы. 
С>}Л£ 5] быть, иметься. 
^ Г .. » Л . Ьраеь&ар] тара. 
цае£а1:а. С^аеьаЯ ю] безногий. 
[даг^Л К>] быть безногим. 
распрячь, выпрячь. 
V ] выстрелить. 
1/ послать; 2/ выпустить, 
отпустить. 
на оленях. 1 а , т а [рае^аЧат-а ] т о т' к т о ездит 
Ч'о [цИАЬ'^Ч'о] налегке. 
^аеЬа11о($) [рн^а Ч'о] ехать налегке /на легковой 
нарте/. 
! ̂ ае{а4ор1бар [ рае^а Чо р1^ аг)1 мужская легковая нарта, 
'^а^ата. выстрел. 
^ е Н Ц С о Г е 1 щит /используется для прикрытия охотника 
для незаметного приближения к дичи/. 
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а(5) [даг^лр"'^^] отправить, 
•рае.1ра(&) ртю] распрягать, 
^ае-!? приданое. 
сват. 
[ ̂ аТррю] голова; 
раг'раг) 'аа1(!.а передняя 
'ра^аЯа, ¿ ¡ , | | Б ! [ » ^ ¿ И Ю & ' Д О Р ] «оса. 
иметь голову, быть с головой, 
сватать. 
'•)ае[ЬоЛй [|)й1 р> сватовство. 
Сг)а£^аА'а'4] передышка, отдых. 
I ̂ ае^о^Ьслси [усИр&Ъ'^ппц] вожжа. 
'У)<и1>аь4а. [ ̂ сирабаЧа] безголовый. 
lrJаtp0J ГОЛОВНОЙ мозг. 
^ * ( ( 
^аерэ^а») [tjttf.9issa.rj] череп. 
^ а ^ Н о ^ в [рае^Ч о Ц ] сосватать. 
^ав-^'хС! передовой, возглавляющий. 
(»5) ОС? на! /возьми/. 
'рЭ^О [рэ^^о] ладно, хорошо. 
[. Ручной, смирный, тихий /об .олене/. 
[^э^аЧ. о] рыхлый снег. 
дв'^Скп-й [рв'^ит»] 1/ измениться; 2/ стать другим. 
часть черепа; 
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[ 1̂ 9 4 4 I?] другой. 
4т. [у)э'4щ1 север. 
гпаОь) т л ] стать холодным, северным /о ветре/. 
(») [^эСТо] ехать налегке. 
[р9*41 01] 1/ осень; 2/ осенний, 
^ з ^ о тб [ »)9 'Ч'Ът.З ] наступать /об осени/. 
^ Э ^ О ^ [^э'4Ч>>)] осенью. 
[^эв4рЧ,*1] выпивать. 
(^Э^р'ь [ ( ^ Ч ' р М черт, злой дух. 
II Е^эЧ'з] пить. 
' ^ ( ь Д а(ь) [ ^ ' 4 ^ 4 а] поить. 
У)з4? С.иэ*4? 1 свежевыпавший снег. 
I ̂  г ' 1 
З э м е ш о к ' ч е м°Д а н д л я вещей. 
* )̂ Ор"ЬсХ- [¡^ЭрЛ. Х>] напоить. 
^ 9 5 > О - [ ^ а б а к Л : ю ] орнамент по низу подола у малицы. 
Ю] проколоть, проткнуть. 
(ъ) С^э^ы 1о] защитить. 
1 ала. (&) тормозить. 
ограждение, забор, 
' ^ а ^ а ю] утка больше чирка. 
1 старый, прежний. 
у [^о] остров. 
1̂ 0 краска. 
У)0'Ьй£ С^О^Ьёг!; ] 1/ редкий; 2/ редко. 
К)отр [г)0тр] ковшик. 1 »)0кар-1а(б) [ ^ э л а р Л ю ] сложить в одном месте, 
много. 
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)<mfíam.a- [ fpnjt ам.«>] большинство. 
1 ̂ űhAcn^na í *)0nb ámn.*>3 много, помногу. 
^ОИ.' ívft/mi йИ-sJ увеличиться количественно. 
' Ijontínn^üwa [»janii öüm,t прибавка, увеличение. 
rjon'Î Ctt [•jorlíí.ál] количество. 
1̂ 0 »v lll a(í>) [fjon^í a] прибавить, увеличить. 
У>0|>(?) [ijÖpC?)] один. 
'»jöpa [rjöpp^lol рукавица, пришитая к малице и женской 
одежде, 
оленя. 
^ор^о-У^о-па, [^op^Vo^l'si anal вдруг. 
1/ ни один; 2/ ни разу, 
'ijoptana, С KJOp4^ ant>] вместе. 
'^Opt-Clt [ijopfH; at^ часто. 
>lr)<?p na,-fca (s) a] шить рукавицы. 
'ljOpota(s) [ •jop̂ o'l *>] запрячь одного 
(r))(7ipoj [( i j )opbl l см. i)op(?). 
jtjoptaU'ew Clfjop'h; ii'b'tm] также. 
( ̂opti.11;cij [идpf-t'x̂  fii] все равно. 
1)0 pi? [ tpp'H,?] вместе. 
' vjo^a (s) i ^ o i i i t ] 
надоедать. 
надоесть. 1)01 С ^ Н хоть бы. 
jjot чуть-чуть, едва, немного. 
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'yt'a [pot't'^l ягода} 
'^otarj St'Wll [ipt't'áíjsitefcaí: ] ложная ягода /цветок/; 
'vjot'arn. m.-ap'Sar) [ijolí'ám.mep^b кузовок для ягод; 
'ijot'am. pa Lljot't' a m p"36j черемуха. 
¿I красить. 
» V) ô t'a it ц. [»jôt'â 1/ бисер; 2/ бусы, 
'ijôtaiu. [ ̂ rt Л К"] тропинка. 
û-i кричать. 
• Hota-i'ma [nrl ü/lma] У3°Р по низу рукава на верхней U « одежде. 
1 ferial'"ñ.1 4aij [t^ot cl'loci-So.»)] езда на нартах, 
»jot a m a 
a»w>oJ окраска. 
l̂ oiâ tviFlj [ f i a m îlll крашеный, окрашенный. 
V̂ оt LKUS Cíjotuv^l собирать ягоды, 
rjoxo'l'ot») [rjoyo'lo] »j ok ois [ijop^s] П( 
(joxo^l'u-lma [ijoyo'lu^m«! 
rjo 10C0 ̂  L ^ Ç p ^ зоб. 
VJU. LijTcl шест для чума. 
Л. свободно, просторно. 
быть свободным, простроным. 
^il'tjamS Ctjvticims] ослабиться. 
Itjula^M. (ь) [ pu v] бродить в воде. 






1 [^атОУп^ь] косить /траву/. 
LtmOKU, Zai) lyíimonbí а.̂  ] коса /для кошения травы/. 
IjliW-l рае уЬц Г IJ VMp^atrj^ у] указательный палец. , 
yjam'pt'a [^Ч/ЬгрН'эе] I) ^Ufnlpaefjka. 2/ напёрсток. 
IjűmS [|)Üm.s] соединить. 
'ljü*ita,(Sj [rjíimt ю] объединить. 
yjü.m! il-ib [, »jármí'tместо соединения, 
tjaij^als [ 1)1/¿"4$ ] вырезать, 
^u'ptt C^vpp^a] люлька. 
I^ÜSata [^Íiísh. v] бесследный. 
1 »)ata [jjaHl 1o] рука; 
'pata хэ'эсэ I M i Ю0С9Хэ'41 запястье; 
'vjiitap 'f>exatt Isi [qiAt á^'exxgn-'lrci] кости пальцев; 
'()U.la>) 1 ta-C-tía- [tjutt át)l палец руки; 
sat [ijlítt árjbat ] подушечка пальца; 
'и ula. ["be^itt средний палец руки; 
fceib arnt 'íjata Lteijam.tijuHi ю] правая рука; 
^.att^at !|jata [^at'issatpuHt ю] левая рука; 
^utam. 'p'eea, ^utt кольцо /женское украшение/, 
1 jutása.,ta [ p a i t a s a ] безрукий. 
5uJtV(í>J [^vltí] ухватиться за что-либо. 
[putA v] мастерить, делать руками, 
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э] оставить след. 
[ ^ Л оупр^ю] выслеживать. 
цй-ЧоиАа (I) Ю] прокладывать след. 
[^О^Ц и?] нарта без настила для перевозки шестов 
от чума. 
Î u.'tci'xaj l'jvt 1хэх] передовой олень в упряжке, 
gu-xultnj [gv^i/tt Cii] верхняя губа. 
Vjü? t D и. след. 
(^'FlW C(tj) sitit) ej 1/ старший брат говорящего; 2/ все род-
ственники старше говорящего, но моложе его отца. 
й. Ц и Ц Ч а ] канюк мохнатый. 
' V) 61 ̂  и. ьг 0. [ ̂ л^Ц'ж.ю] теплая погода, при которой активно 
тает снег 
I [дсиаю] свободный, просторный. 
^П^СЦЬ) [ д Л ^ а ] подшить обувь, 
вниз. 
^ЗТ^аЛ [ > ) Б 1 ¿ Н 1/ низ; 2/ дно, днище. 
иЬ\)г] медведь /иносказательно, гово-
рят маленьким детям/, 
послушный /об олене/. 
Хмю) обглодать. 
ОЗ)ЕТ^|П [(^¿^'РП] СМ. 
БП Л нижний. 
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>)Ь1Н [pSlftl лук /оружие/; 
pat [^яп^р^Н чехол для лука. 
'ijFlHap [^¿ti-ap] черкан /настороженный лук/. 
hfllnap [nin.n,af ] стаРший брат мужа или жены; 2/ тесть, 
J Т J^ Г> с в е к о р. з/ в с е родственники-мужчины по 
линии мужа старше его. 
VJетv rLе») [ Urt-e-p] низина. 
1/ ступня; 2/ подошва. 
тундровый ненец /буквально, низов-
ский житель/. 
íjn1 K-U (ь) [ijLK-ita] иметь лук. 
^flpksiplta (ь) [ р л р ^ и р Л ci] быть смятым. 
Ijn'pU [pípp^ u-i зыбка; 
psilpu.») 'ta t'ako 
[ pi-pp̂ ul̂ 'i ¿i âX'0 J берестяная 
подстилка в люльке. 
^Ôpn^e pp^l'lsj сжать в кулак. Êllp С »jipp̂ tn̂ S ] стиснуть, смять. 
[¡ji^u] стать чумом, 
V « Г •' , ̂  Т íjíisup'sfti) L^siTp* a>} J место, предназначенное для 
остановки чумом. 
[ijfissV^] сустав. 
^Ellsuta(l) С íjls u4tü] становиться, 
vjsisl̂ a. [qispa] зыряне, 
l^n^n t стойбище. 
'»}£lta(5j Epcvtt v] 1/ полесить; ÍJ повиснуть. 
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С^Н-^арЧ1^ а.13] весы. 
^бЛи1!^ ^ Л Ы ^ Э г " } мертворожденный ребёнок. 
Г^с^ЯТП^а^] дужка ведра, котла, 
а] повесить, 
[я (&) [ ^ И я1 вешать. 
>)Е1хЭ|4а(*) ^ ¿ Р ^ ] придвинуться. 
^1x3 I а. (<>) сорваться с места.' 
а [^Л*! ¿ню] выдвинутый, выдающийся вперед. 
1/ далекий; 2/ давний, 







р а [ 1/ дерево? 
(Хт-Т 1 иголки на хвойном дереве; 
р а . К о р а кора дерева; 2/ деревянный. 
ра'^а желчь. 
[ р'аЬЪа'Ц гагара-самка. 
р а Ь а ' 4 о [ ^ а ^ а ^ о ] »¿зепко, туго, 
р а ^ е с ь ) [ р ^ а М е ] нарывать, 
ра 
1/ нарчв, волдырь; 2/ 
раЪеЛ'чь) [р^а^е^'е] опухать. 
р а Л о [р'а^о] ольха. 
ра] [^ат] кривой, изогнутый, 
р'а) [р^ях! колчан, 
ра] [1 р*̂-эеX3 деревянная стрела. р а] и1 ь р'агн&г V] 
вкривь, вкось. 
[р^агМ?] колоть дрова. 
'ра^П [^саУл] щека; 
'рау̂ ст {л '^р] скула. 
Ср̂ с̂ х̂ и т ю ] пощечина, 
р о ^ [р^ах?! криво. 
ра1 [ р < А ] 
название лесный ненцев. 
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•раИ«.!! [ рЧ'а.Ч̂  а.0|:&] залезть. 
'раЛа^па.(&) [р^а^у ¿ Ч ь ю ] 1/ закрываться» 2/ влезать, 
'ра^а^ра (£) [р^а^ а ^^Чз] вкалывать, втыкать. 
ра !кл1^ [р^аЛ^а/!^ воткнуть. 
Е р ^ а Ч а ^ ] нанизать. . 
ра^'^аС^) [рЧ'а^^й] 1/ вколоть, вонзить» 2/ вонзиться, 
впиться, воткнуться. 
'раЛ1:а(&) Lp^a^Llü] быть закрытым. 
pftAla'mo. булавка. 
'^aWa-pl запор /вместо замка/. 
p ü Ü l W b ) [р^a^íttí] сунуть, засунуть. 
1 р аХо 4 j тБ1 [pfa оЧ m. ni закрытый, 
'ракоЫ [ p ^ a H l o ^ s ] закрыть, запереть, 
apella Lp^a 4 1 v] загривок. 
pa 
4 a [i) aj гореть. 
'pa-ta(f) [р?й41"й] 1/ отряхнуть» 2/ отряхнуться, 
pa.'la [p'a^ía] кишка. pal4'a(¿) Cp^a'^á] 1/ сгореть; 2/ обжечься. 
Ipal a ' m a [.p^a'^dium-'á] выжженое место. 
pa'|am.pa(^) L pfae4 ampf-io] спешить. 
pft 'I am.pa (&) [ a . m.pf ю] распутывать. 
pa 'lampa-)!^ [рЧ'аЧй.т.р^а^'Л. поспешно. 
pa 'I Clntpa (т-л. [. ám.p»amm.a] торопливость. 
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ро.'1:акира ,-fca a i торопливый. 
ftw-SJ запутаться, 
p a C L a (Î) [p^a^airi Ы поторопить. 
b i l сугроб, 
pala-lpa [pfa^appfii] о ж о г. 
pala'pij [. pf $ a pp^âl] горелый, обгоревший. 
' ia(6) [pfa'-é ap4 ̂ "t ¿i] 1/потрясти; 2/ встряхнуться. 
pa,-f a4ai$ (aij ) [ ̂ч- a e4 a 4 1 a s (s aij)} топливо. 
ра1 (ь) [p4"û.e|''f/f 1 проглотить, не разжевывая, 
pal'e^' lap5(_£U)) [p4,a"-fea'tap<fâ(ba^')] большой крепкий гребень. 
pa1 l'ei) Lp* ft 4 î l •)] сарай на сваях для вещей, 
pa'l^pa (Ь) [р^йЧ'^р^чэ] глотать, не разжевывая. 
р0.1|Э1-) [p^a'-U^] сверло. 
pa4el»jo(&) [р* a "'Ь 13130] сверлить. 
Ipal^a [р* à верхняя меховая мужская одежда. 
Ij,ôllta.[s) скроить, выкроить. 
41 
VI кал, испражнения, 
pal' Lalctm-a С pf a'-l 1 ¿î ft тслю] обрезки, остатки кроя, 
'pâlka-^paii) [pfa'ILa.e|pfàl кроить, вырезать. 
palial^a(b) [p-rà^ilassse] 1/ быть раздетым; 2/ быть бедным. 
pal 1 ica.£ala [p^à^kasâ 10 J раздетый, голый, 






p f t i ' U t P t j [ f à t n ï ï f o ] бекас 
pa-é'^sj [ Jj^a'-énal] обезьяна. 
p a l ' i ^ a d ) [ p ^ a ^ l p a ] и  
palti}«- [ à 4 i^aJ болтов 
pa4ylpa(*') [fl'l^fv] 
[ pf % *t выжать , обсушить. 
pa'4'os? [ pfa "l'I'oS?] напрямик, 
' p â l o t [ pf a протока. 
pai'pa(&) [ p ^ ' l p ^ a ] трясти. 
[ p^a/lsi^Dol высверлить, 
p а^э p o( t a (s) [p^a "-i^1) о 4 t a ] просверлить 
[ p^a.*-! S зе] фартук на женских штана 
1 р а | Ц р э [ j ^ a ' l s a р * э ] с 
p a - f i a ^ ) [ p^â t a ] завязать сильно, запутать. 
paé'titw-S [ р^Л. a m & ] быстро подняться, вскочить 
'pa i a p i л (s) [ p ^ a p ^ t i o ] 
прилипнуть. 




p&-£lturr».& [pf.i'l t Urrvs] сгуститься, 
p a l l u ' p l s [p> e 4 & ] сгущать 
paljb очень твердый. pal? [fàV] 





колтун, клок свалявшихся волос. 
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' р а с т и л С. густо. 
[р^аттчЛ момент начала действия. 
рйП [ Р ^ Й П . ] подол, НИЖНИЙ край чего-либо матерчатого. 
ра1и.а(^) Е р^¿п-И-Л] \/ наполниться; 2/ быть полным, наполненным. 
'рака/!та, [ р ^ а п а Ч т ю ] возня. 
'рап-аДь [р^ам-аа.®!^] возиться. 
ра'пэ] [р*апи, эх] одежда; 
' • I ' & .. 1 
нет. ра'и.в| Ь кС1*-р<анк.91.1 паница - верхняя женская одежда; 
^'а!^^ ра!|г-а] ['£'а.Ц5и.1р<,Ли.п.Э1] разрезная одежда. 
ра'нэ^е [рЧ'апк.Э^'й] иметь одежду. 
р а к з £ [ р * аи.п.э&атт.-э1] одетый. ра1 ю.эь а{а. [р» аназьа 1/ голый, не имеющий одежды; 
2/ бедный, 
ра'пэ&^ь) С р ^ а б ы т ь голым. 
ра'и.^ Lp4ann.il] чистый снег. 
(р'а и/Ьи'^а?^ [¿*йпй Обрубок дерева. 
[р^ап*|г] густой. 
ра.кго'4ар& [р*аи.о^ар^б] прялка. 
рО-'^О^й лпэЦ/Ц] специальное приспособление для 
скручивания аркана, веревки. 
рак&а'^и^ [р^аплаЧаг! вертлявый, 
рап'ъат* [р^апьатв] соскользнуть, 
рап&а'и.о. (ь) [р^аи&а.и.и.л1 вертеться. 
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поскользнуться. pavvb al x a l i [_ рч1 a>t¿ a y a ' l s ] 
Г 1 л pan's¿(s) L ĵ a И-SeJ иметь много вшей, быть вшивым. 
[ р ч > а и . ь е в о ш ь , 
pauso' t'e.|;9 [pfan^o идти, петляя /о животном/, 
pan. líu- tp'&ii.S u.1 непоседа. 
pcunJsu-j [pfanbail обоюдоострый. 
pav^t Lp^dn-t^l 1/ нижняя часть мужской меховой одежды; 
2У опушка подола. 
panlta (>) 1 р < й И . Ш наполнить, заполнить. 
pan'^Oj [p^ant'oi] наполненный. 
^рйлАп [pfárftll полный. 
pa'Ku,j [p^aimu-il острый. 
pelete. Lpfa^l кровеносный сосуд. 
parjl«. Cpfa^í^J колода для колки дров, рубки костей, 
p a í t a l e [ p f a ^ a 
• U ] I пряжа, 
pap'^als [pfü.tj^a^sl II плести. 
Ipap&ams Epfa^ítáms] повернуть, свернуть в сторону. 
Ср^ар^Л-зе.] ручка, черенок какого-либо предмета. 
Vplía(s) [pVarjH'fcp'Ha] 
начаться /про пургу, 
снегопад/. 
'paî lc-IU [ pf Л^ W r 2 1 небольшая возвышенность. 
'parola, Ka "lann-a] прядильщик, пряха, 
р [ p ^ á - p l c o ] иметь корни. 
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'pat•jkio [p^a^lso] осока. 
pa^'t-Fij L^à-Ijiftl] косой, косоглазый. 
par)1 itums [ pf à>) к u.m«> ] стать косоглазым. 
|»aiyku.mla(b) [p^àrjkum.t'»] косить глазами. 
'papa [р^арр^ю] 1/ младший брат или младшая сестра; 
2/ племянник; 3/ все младшие родственники 
стороны отца по отношению к говорящему. 
'pcîpbu (>) [pàp f& i f ] попасть в цель. 
, _ i Г , / - i •) 
pas Lp^iisJ начинать. 
'|эаЬ a maj [ p^oisbam-ei] лесистый. 
'palata [ ̂ а ь а Н ю ] безлесный. 
pa'sej [p ' fasiei] пай, доля. 
^aÎ.'làtaCs) C j j f â ^ U H * ] 
'Pailla Cpfast^t"Vïj река Пясина. 




p a s l l H [p?asTi,4j болтун, 
p a t [ a t̂ ] мешок. 
pat [p<fat>] закат. 
pat [ p^a^] тяжелое дыхание /при беге/, 
pi'ta^s) [pf|4ta] 
pata(s) [ ^ ¿ Ч Ы 1/ опустить в воду; 2/ 
писать. 
поставить 
сети для подледного лова. 
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завязать. 
'pat'a [р* ak-Wl желчь, 
y ata (s) [p^aHíio] туго 
'pata(>.) [ p ^ t U ] X насадить на рукоятку. 
'pata(b) [jWaHto] II поставить вехи, 
'pa^at&j [p^aHta] тяжело дышать, 
pa'ta.-^ [p^a^tta^sj прибить, приколотить. 
Ratal's LpfáHtá'ls] поставить. 
Ipáta(»v9j [p^aHamei] пёстрый, 
'patanal) [pf к Ч & Щ о ] написать. 
'patapa(?) Ср^аЧар^ю] разложить костер, развести огонь. 
pa'ta?ma Гр^аЧа ? trino] клеймо. 
ра" Y t U С p*at't'ee|:s] плавать /о человеке/. 
pa't't^s |t't'te|b] нырять. 
'pat'eljta í pf a t't'-éta] пастух; 
ia 'patata CU^at'e'lt VI пастух оленей. 
palt'lf§ [fañ'i'Ü] сделать. 
'pat fio [p^á^t^íto] сумочка для мелких домашних вещей. 
pat'la(b) [p^aH'la] стоять чумом. 
Ipat|a(s) [р?аЧв|ю] стоять торчком, колом. 
pafé't^) [pía^We.] 1/ окунуть; 2/ окунуться. 
Ipatlota [ р ^ а Н ' ^ о Н ю ] полосатый. 
pat1 n.a£s [ p ^ a H e 4 s ] учиться, 
'patnah-a L p* á 4 n. á и.«/»] ученик. 
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pai^Ka [p^a^ttiul перекладина для вёдер над костром. 
lpatop,ta.(£) [ р<*аНо р * Ц а ] воткнуть. 
pa1 Îu4am-(taCb) [p4a^ta'làwtàl приглядываться. 
Lpfa F|J вышитый, с узором. 
pabpeij [р*аЧ(Ьби] пёстрый. 
р аЛ 1 ji ci m.6 [p^àHjbCimsJ стать пёстрым. 
>pai?tna [ pf a-t?m-io] гвоздь. 
pa'Çjej [руа.|ЬЭ11 затылок; 
pal&Эj m a l [p*<Uei ma'i] последний шейный позвонок 
' . ' л /буквально, конец затылка/, 
'paoca Ljp^a^lo] 1/ междуречье; 2/ маленький полуостров. 
pa'xa Lp^a^a] ствол. 
paxa'4a(>) [p*ây a'Ha] выдрессировать /оленя/. 
paoca-1 laPrrva. [р^ауаЗДйРтю] ручной олень, запрягаемый 
в пару с необученным. 
pa'xa^ Lp^ûi^ct^] 1/ нижняя часть ствола дерева; 
2/ основание чего-либо. 
Г » 
pake» Lp^à^ 3] юкола, сушеная рыба. 
ра'аэ(б) Г р4" ̂  3 делать юколу, 
ра? [ рч а ? ] крюк для котла. 
'ра?та [p*à?mxl острый, отточенный, 
рае. [ р*а.£ 1 камень, 
pafcj [faill каменный; 
р aej ' melsa [p*à£-rmeTзэе] ураган /буквально, 
каменный ветер/. 
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р а е ^ ' а ^ ! каменистый. 
р а е т . 5 и | т а [ р ^ с И т ь т / т т к ] вечером. 
'ра-С^а. [р^а^ ̂ 1 0 ] постель из оленьих шкур. 
I * Г к> ~ ~ • « ' 1 р а е ^ а ' в а г ) р^г.^ ̂ а в в а ] лот. 
р а е ^ а ^ с и ) [ р ^ г е ^ э ^ ь б а » ) ] прялка. 
pae.pt <*.(&} [р^ае р ^ Ц о о 3 запутываться. 
р ' а е ^ ^ а ^ [ р ^ Ы у к ъ л у ] палочки для шаманского бубна. 
[ рч'е^а'^'е] выворачивать. 
р а е ь 4 . 0 [рЧ'ае^Цо] наконечник хорея. 
роеь ^и, [ р ^ а . ^ ^ г г ] круглый. 
раеьэса-'^/еС^) [ р ^ а ^ б о с а 9 ^ ] вывернуть. 
эе.'Ъа4 каерПхэ] [ р ^ е ^ а ^ е е с р х а х ] см. 
[ р ^ е - Х ^ э ] шлепнуть. 
рС-^'а I 1/ половина; 2/ доля, часть. 
1 1 РОДНОЙ брат. 
ре'4'аи.а [ р*€ в4'а т о ] разделенный пополам, 
ре^а'аа«. [ р^е Ч а п а к ] подственник. 
ре4-аи.6 [. ̂ е " ! а ] отполовинить , взять половину. 
С ̂  £ 'с. I1 X крайний олень в упряжке. 
II нежилая часть чума, где отсутствует 
постель. 
кусочек шкуры, привязываемый под 
подбородком у ребенка /слюнявник/. 
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I. I m с. "t'a [ jj4̂  "l'i me t't'«] девушка. 
I'J'i/4 Г ¿<f я вIL'*'11 1 
pexi/Sa l xibbizi клин, вставка. 
реЛ'па [ руе'4 па.] крест. 
pel1 ICI [ p р о в н ы й . 
Iperna [р^етпгЛ-] i пим; 
' (5 e w â tpTemwaê Jl пимы /зимняя обувь мехом наружу/, 
'pfcmft. Lj^Стм®] II младший брат или младшая сестра. 
1 pem-aj, toh.-fct a Lp^cwai ton I t -»J сено, которое прокладыва-ют между чулками и пимами, 
шить пимы. 'ретак|:а.(б) С р* гкл<£п1*] 
' р е т а ь а ^ а . С р^е.т&&аНл] босой, разутый, 
р em a1 It? [ p^em ati L r J босиком. 
1ргт t a 1 длинная шерсть под шеей у оленя. 
'pi.ro- t'a. [p'Vem.f'ae] и меховая подстилка в люльке. 
реггг14 л (sj [p^lm-tpil подстилать меховую подстилку в люльку. 
'pena^) [рвению] распластать. 
'pe-n.il [jj^enmo] камыс, шкура с ног оленя. 
'репо4а(5} Ср^епо'4'»] распрямиться, разогнуться. 
pen's a l С ptvi. ь ¿¿'41 шамансний бубен. 
penl&e [ p^ensel пересохший ручей в овраге. 
'(pensele^a (S) [^епьгЧ'е Чй]уДаРять в шаманский бубен. 
1реК50 [ ^ ¿ n s o ] белка-летяга. 
I р ё n(t а (ь ) [ji'i'enta] лопнуть. 
'penia[6) [p^intio] рубить. 
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горсть. 
'рё пА'гДт-а [ ̂ С ^ ^ ^ у п х ] стрельба. 
' рёпА'£.4 £> СрЧ'ёп.'Ь'?'лопаться, рваться. 
1 ргпА^'е.(§) I рчёпЬЧ'г] выстрелить. 
реаЧц"! [ I пА и. х! трёх- ИЛИ четырёхмесячный олений 
теленок. 
^ ¿ п Ч ц А СрЧ'г П ^ и ^ М шкура трёх- ИЛИ четырёхмесячного 
оленьего телёнка. 
рёп^? выстрел, выхлоп, громкий звук, похожий 
на выстрел, 
[р^е^ ладонь. 
[р'^^сар^^ьаг)! колотушка шаманского бубна. 
1рё50-(Ь) [(з^ёб^ж] разогнать в разные стороны /собак, 
оленей/. 
Ц и ь ? ] смех. 
блюдце, маленькая неглубокая тарелочка. 
1 рсЬ ЦпЧ Чь] лес; 
р^а'^а») ^ае'хэ [р^Ча^а^ььссэ] леший. 
1 р е К и а ( & ) [р^еЧа'^ю] протоптать, 
'р [р?е -̂Ь'е! расплыться. 
1рёА'е̂ 'е [^ё^'еТе] прогнать. 
р е КI & лк) [р^е^И-б^ац] колотушка для выбивания 
пыли из шкур. 
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^ite'xa-l s L^fl' £ у Л'4s ] стегнуть, хлестнуть, 
pel? [ р ^ е Н ? ] треск горящего дерева, 
ptjb [p^eyl лубок ивы. 
Ij4exita.(b) [ р е у е Ч ю ] плескаться /о- рыбе/. 
' p t x e t a ( 5 ) [ р ' ^ ё у е Ч ю ! распахнуть, широко раскрыть, 
'^e.i'rna. [ р н а р о с т на берёзе, 
pallia. Cp^etjfe лоб. 
p9't?&t С p̂ titj ci^t] женское налобное украшение. 
pej [p*9ll 1/ стекло; 2 / бутылка. 
ipsjt'u. [pfdltV] полено. 
р-э^ [pfa^k] тесный. 
рэ4'т.Л. дело, занятие. 
ps4s [p̂ d'isJ делать. 
p^l't0и С p̂ e'lt ж] занимающийся каким-либо делом; 
tn paffa. Ltn^3'4t'«j пастух. 
'рэпгра(&) L pf 9т.р*ю] складывать 
рэр^а|б [p'fiijfcoi.'ls ] спрясть, сплести. 
'рЭ^^Я-^Э [р^Э^апгб] пошатнуться. 
'рЭУ)1:аиа (t) [ ̂ эукяппъ] шататься, качаться. 
рэ^Ь положить, сложить. 
1 рэуа(» [р*эрр**>] колоть на части. 
р05 Lpy3s] начать делать что-либо. 
tp-asfiO [p^as^i-o] волчок. 
'pita(^) [p^^.tt-to] устать. 
'palaiua [pfaMtamio] послушный. 
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patap'barj [ р ^ Ч а р ^ ! ^ ] топор, колун. 
'pep,a. о] сталь; 
'рэра-т. ЬаЛ [ т. На '4] стальной нож. 
'pegata С*) [р*эр>0.Ию] закалять. 
[р*Э|Ы)] гроб, могила. 
Iр-эос¿ípta- (s) [р^э-Хар^Н«] распахнуться. 
Ipz>*&pta.,ta (¡>) [р'эхар^ Ч а Ч - ь ] распахнуть. 
рТ [p't] ночь. 
pi Cp^i] 1/ пространство снаружи помещения; 2/ улица. 
'рсЛа С f)'1'i-fe'fe« 1 горностай. 
pi,l*1)аг\,й [p^ifcü промышлять горностая. 
[.p^lljta] разойтись, разлететься, разбежаться, 
'pl'felf na(s) [ ̂ ¡Лек.«] сопеть, 
ptj [pnil ночной. 
'pi-liaia (S) [ р ^ ^ й Ц * » ] стукнуться, 
püí-a'tu- Lp^l^íLai'J плеск, стук, хлопок. 
'pi/ts-SCl [p^i.4cb2eJ большой палец руки, 
pl-f высота, вершина, 
'pííft-tsj [(эТЧчо] мочь, уметь. 
[p^I^ftams] стать высоким, 
pi'íamt [p'^le4¿w.t] 1/ небольшая возвышенность; 2/ 
подставка. 
'̂ i-larnt я,¿ai) Cp'^t'lamtV возвышение, 
'picana CpVi, *4аи1о1 возвышающийся. 
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Ц ^ г Щ ' Л сварить. 
pll'elm-П [р h'é'lfntf] варёный. 
tna, [ pfj. родственник /со стороны жены или 
мужа/. 
pú1 [p^t успеть /за кем-либо/. 
' ^ V 5 1 [fih'l'itrimет! сваренный; 
'p'Ll̂ m-fil 'ijOLKvvSa LpVllmmCTijamSí)] варёное мясо. 
píllü f [p^l'üí^J 1/ совсем; 2/ постоянно, всегда, 
ptll^a. IfV-lm*] горб. 
pt4s Cjĵ ü'l'S'] испугаться. 
[p^'lsj мочь, 
ipl l la [ ̂ ¡ ."íвысокий. 
I^llia [pfi4&«l желудок птицы. 
p¡,4¿alíiu.p [p̂ l'-ésäfytw-p]. рядом. 
Ifi** aotim [pfi^sa ти-tj] высоко. 
'pl^ta [pf¡, Ч t ю] высота, 
•pl't't?!,^ a Ер^ьЧ^э'^т*! состязание. 
(П^Чэ^б [p̂ l'l't Эв4&1 состязаться. 
J»!-̂ ? нарост на дереве, 
pi'maj [p*jm.mai] варёный. 
^irnl^eC^) Cp^Itnle] испугать. 
púmta.'m.»j [pVimtäm ei] сырой, невареный. 
страх, 
^liaa Cp^innal трус. 
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[p'fímо] бояться, трусить. 
\J • I l • \ U [ l ¡ „ - I ' О ! t Lt p i n a m i n 11 a L - p f t n n a h n n t « J шило. 
p i-1 (í. a г) э j [р^гни-а^э!] ночной. 
pliA-a-t jÍM-a-tJ снаружи. 
¡̂.¿Itjeí? [ p ú ñ W l ? ] полночь, 
pi-n'l'u. E pïX пЧ'и] овод, 
punt Ep^Iat^l мелкая сушёная рыба. 
' p Ü R x a t [ p ^ m y á H ] боящийся, 
plr) [p^tgl ночью. 
pi.pl t'¿g [p^Xp ft ÚV) ] нижняя губа. 
> • i f >' . í i 
pub L рчч S J свариться. 
'piba-? lplte(_b) [p^ús ó. p*te] рассмешить. 
, / • 4 i С I 1 - ^ V ' « 1 ipi,S£n$ Lpfi/S&ens J смеяться. 
pi^Si-rj Cp^ISSl»)] 1/ застёжка из кости или дерева на 
упряжке; 2 / пуговица. 
Í' • у i* Г >.'«•
¿ * •• 1 
)i,Sa '5в.ка Lpft-SUSan-toJ покрывало для женской нарты. 
[p^l^t^?)] предмет, служащий для отпугивания злых духов, 
pi.'t'a Lp*ltt4Se] гнездо. ' • 
р Ч Ч й - О ' ) [|}»i4ia] стричь. 
1 pu { О. I-vn. cu [. p^X К Ov î. ип. "lo ] место гнеэдованья, гнездовье. 
'pT-la-^pa (l) [p^t 4 гнать. 
' p i t a e s Lp^t прогнать. 
'ptt'a-í-s [ p ^ C k ^ a Щ ] свить гнездо. 
I p i f a ^ t â (ь) [ р Т ti a n t a ] гнездиться. 
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1 рГ VапЛа^ ига С fttam.it] гнездование. 
^¡Лае|а(4) ^ и Ц ь ь Ч*>] размельчать. 
1 рТ^е(ь) [р^Т^Ц] I выгнать, отогнать. 
С р ^ М ^ ] II метить, клеймить оленя. 
^¡Л'е'^асЬ) С р ^ с а . 1 разминать шкуру косой. 
боковая часть капюшона малицы, 
женской шапки, 
опалиться. 
1 р1 {'1е (I) ^ П ке Т е 1 спалить. 
Ц ^ . к е Ч ш п ] размятая шкура. 
риЦ'е!:! размять косой шкуру. 
1 е^'^ар [р'Сх^-еЧ&й.^! широкая коса, которой 
разминают шкуры и камысы. 
2/ метка, клеймо. 
pift'-tsij itie'lflll мятый. 
Iplt'tyfuOfi) [jjf tfceijko] прогонять. 
|Jt1 fe.?m <t £ m »] 1/ подпись} 
pl Ы é a . [pfl^te'l'l'«] 1/ гнездо; 2/ нора, 
plt'll'l&aij [p^lll^sar)] скребок для выделки шкур, 
рi.H:'u.j протёртый, истёртый. 
IpCxa^a- [p^xá-K«] ночью. 
jjllxi. C^flX'll находящийся снаружи, вне чума. 
рГ? [ p ^ I ? ] СМ. j pi.iu.'bd.lvCL. 
'pL?m.a штаны из шкур, брюки, 
ро [ р? о] год. 
• pótja [p^otak*] густо, тесно. 
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ро'ЪсЦь) [p^ötjt)«] быть густым, плотным. 
<роти.а [ р Ь т л ю ] во время. 
рОпЛ Ер "»ont 1 между. 
1 ро î t <х,кл. [ р^эдЦака! в промежутке, в течение, 
po'ko-la^ma [ рЧ> ö fe'o Ч a. m а 1 ссора. 
[ з а г о т а в л и в а т ь дрова. 
lpoWl(la(í) [pyftjо'Ца.] спутать, 
po'feuta С ^tt -ю] редкий, 
'pöj-ia [pfölttio] густой. 
Iро4fcap|ia (í) Ер? kap41 H a j поднять, 
p оI;1 tta-f IrLu*!-] пыжьян, сиг. 
p o f i s э] [p^o'f^l] икра в рыбьем жире. 
• pot^flj L^fo^ill] варка, вяленая рыба. 
'pÖhr\a [.p^omio] шкура с верхней части -ног оленя. 
'р^т-ГиЛ [p^öhvalo] 1/ сквозь, между; 2/ по /какому-то месту/, 
'pörnbl [p^öm?] перемешанный. 
pött. Ер^ЭиЛ долго, 
рÖn tju-lpa [pl*ÖttWpp1'al юг. 
'pönal:,taij [p^öViá'lka»)] долго, продолжительно, 
рок 4'? Ц<оп%'?] дремучий лес. 
1 (Sj Cp̂ JH-t ю] скрепить, соединить, 
роп'^ар Е рт0пЛa»j] в промежутке, 
pon'^u-^ [р^о al среди. 
'pőn-jlcij [p̂ on.'tcil] длинный, протяженный во времени. 
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рОр Ср^Эр] промежуток, середина, 
'ро^а [рЧ'э^чо] сеть, невод; 
1 ро ̂ ¿.ат. рае] [р^э^а-т-р^а«] грузила на неводе 
'ро^Иаи,а Ср^эг^ашо] между. 
£ р * Э й а и з середины. 
1 рор [р^О^а.Ц'»] чинить сеть. 
роу^Э^в ^эЧ'З] ловить .рыбу сетью, 
'ро^кя] tvi.il ураган. 
|р ОЬ [р^О^ драться. 
С р ? р а з д у т ь /огонь/. 
1ро^ара и р^оа ¿р'-ю] 1/ растёртая гнилушка, используемая 
I ' ' п ту з т т л п ч т «-V и т ! м п 1 Л й г т л п / ч т м т / т « в т л и * . » / в качестве нижней подстилки в люльке; 
2/ мох, подкладываемый в люльку. 
'роев^а (I) [рч'Э&аЧ'к)] начать сильно дуть /о ветре/. 
(ро&91хэ] [р1? э|эу 91! опухоль. 
'роь^ап, [р^эбЦап] ружьё. 
'ро&й^о пузырь. 
,ро&пр«-(Ь) [рЧ'о^б^рТ1»1 ДУТЬ /о ветре/. 
ро{г [р^эЧ] 1/ дорога, идущая через болото; 2/ открытое 
место, где можно ехать, 
'рс^а [ р У з И ^ ] годовалый ребёнок. 
[р*эИа1 вымокнуть, 
'ро^а (ь) [р*?^Ню] просочиться, протечь. 
[р^эНи] 1/ бороться, драться; 2/ токовать 
/о куропатке/. 
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'potáis [р^°эЧа |'s] стрелять летящую птицу. 
po'Vt^pd^). [p^otVlp* 1о] запрягать. 
tр* 0 W e ^ ' s ] запрячь, 
po't'tl? [pfot'e'l?] лямка, 
'pötm-a 4 m w ] сражение, драка. 
potltHCT [p*oHm.6l] намокший, 
'^ölulm-a [р^'э ̂ t v ' l м е с т о борьбы, 
poltu-ls [ f V t u ругаться. 
'pot*at [р'̂ 'э Ч х а Ч ] драчливый, задиристый. 
polxo(b) [p"o¿5] 1 приблизиться к завершению, к концу. 
po'XÖ(s) Ep^SZ^^ 1 1 н а пР а в и т ь с я' 
рО'ЭСо'̂ Л (5) [p^oxo'llä] приближаться к завершению, к концу. 
po'xopol^a [p^o^opfo 
a ] пожилая, 
рй Lpfü] часть женской шапки ниже затылка. 
pu.1̂ ) a (b) [pfvtjti«] тереть, 
püj [p^äll 1/ зад» 2/ задний. 
pu.j [p^U-ll дичинка жука. 
'pÜjjbBj? [рчй1 задняя часть /чего-либо/, 
pufc' [p^uAlc] мясистая часть ноги птицы или животного, 
pal [j^u'l] мост, 
pul Цч 
U tj река Пур. 
быстрый. 
1 р u|a [ рч a Ч Ы ржавый. 
pu'latijLpfi/ ä] унестись /ветром, течением/. 
'|»*Ц>,1а(£) [pfü'lap^t äJ Унести /ветром, течением/. 
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'pilíapt? парус; 
'püUpíat |эа [ p V Í á p f H ^ * ] K кот°Р°й к Р е п и т с я 
'paí^na Lp1* u'l'ftio] булькать. 
барахтаться в воде. 
pul^OnvS [рЧ^Чэтб 3 заржаветь. 
'pu,4jpa (£) L p^u'^pfa] вылиться, 
^allpa [ p^tf"!^«] топь, болото. 
искать. 
IpÜ^O, m-fl Cp^Ll^SOm-d] заржавленный, 
pul'ltaj [рч1/44oi.il подушка. 
puí;liu(b) [pfií'ítul сделать мост, 
'pw-la^) [p4ue|4tf] бояться. 
'ри.|я 'ba-ifi-o [p^i/ll?^ ÓL̂ t̂ fío] доска для выделки камысов. 
pulon-ttc"! [pv 
житель с реки Пур, пуровский. 
pallei^ СpV>'tf 44£1»)] скорый, быстрый. 
рй,4? [р^йЧ?] .ржавчина. 
pul? Cp'u •49] дымокур. 
1 рй.т.и.0. Lpfümnio] позади /кого-либо/, за /кем-либо/, 
рцн. Lp^an] примета. 
1рйп.я [p^un-toj 1/ позади; 2/ позднее, 
'püvíaf) [pfunárj] назад. 
IpüAaijn [p*uñái)11 задний, 
ptm'la^) [рН'тгп"!¿i] верить. 
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заставить верить. I pualaplta (s) [р*ц.»г 
punli'iíc. С p v M M доверчивый. 
'рии-4'o [р V [ЛкЧ 0 h\ Öl] вера. 
'pűn-ísij [pfün.' 
'fill колено. 
I р ÜKî PI I to (í) [pfun^it'o] стоять на коленях, 
pirn'sá [ p W * l сустав на задней ноге оленя. 
pun'sц, tp^l/ixsal коленный жир оленя, 
'puntad) [plantío] отметить, сделать метку, 
pll'viu. Lp^VKUtiil мох, используемый при строительстве, 
papit L^wp&l 1/ карликовая береза; 2/ кустарник. 
Ipupkal" [ ̂ u-píí-á'í] место, поросшее карликовыми берёзами. 
ри'рЭ [р^гГррэ] задняя нога животного, 
loupai? . С p^up^á^] брызнуть. 
pu.pl ta (i) [pít/p^tít] опоздать, не застать. 
pu$ Cpfuí] лоскут, клок материи, 
pu.5 [fut] подуть, раздуть /огонь/. 
IpâSa. [p^űS^Í"] старуха. 
J ! pus &.Ц 
I кусок /материи, бумаги/, 
'pubku [p^us^tir] II мелкий. 
lpU.60 Lpfu&so] 1/ щель; 2/ рубец. р üt Ljtf Ű 
1/ сзади; 2/ после, 
pat Lp^ut^l верёвка для насадки невода. 
1/ опоздать; 2/ отстать. 
'риЛа. (s) [pfuHt-lol дуть. 
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pu.to.i'taí*) [pf-tf сыпаться, 
'jmta^a Ср^йНаКнаЛ последний, 
patapl ta A [ высыпать, насыпАть. 
'pat'o [ р^ц,^^] мелкий дождь, 
^jpatu L pf U^ltac] I сердцевина дерева. 
I р ut a U tt.af] II . спинной мозг, 
pult'ul LpV'Utííue4 ] нарост на дереве. 
pu-lt'u^S Cp̂ lít't'u'l's J моросить, 
'putfl (A) Cp̂ U-̂ tt'-íl следовать /за кем-либо/. 
'putei C^üHtll первая /старшая/ жена. 
Lp^^^ll женский пояс для подвязывания пимов. 
1 p6lt?a [ pínt)^«] нос; 
peinar) [p^Wg^il ноздри; 
peHW») "tП.Э [p'^Wtjtv.пигЧ] мырка /чёрный кончик 
носа у зверя/; 
pp'W») 'jiaema [p̂ útataij jbatm«l крылья носа /у чело-
века и животного/; 
pFl'tjftp rjal'̂ u-fj tp^kW^a'-í-iju-g] носовая перего-
родка: 
'peiW 4 а a, [p^obfe* '4a4tl»] утка с широким 
носом. 
'pgika^tu^) [ р ^ о Ц Н и Л 1/ чихнуть /о человеке/; 2/ фырк-
нуть /о животном/. 
1 platal, т. л [p̂ fitjá 
Н Л т а ) 1/ чиханье; 2/ фырканье. 
ipClWlfc [p̂ sibj'"? г] переднее ответвление рога оленя. 
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^егЪг'-^ч. [^еЛе^'и] носатый. 
[ р ^ п Ь ^ Ы новорожденная вошь. 
рСТ^с^а очаг. 
^й^а'ра^) [р^С1в4ар»а 1 обходить, объезжать. 
рбГ см. ри-611а]. 
ряП'е щ у к а . 
^^'¡Жо 'уЬа [р^^Тх^О^оЬ^«] вид ягоды. 
рбИ|с"У С р п о ч е р н е т ь , стать чёрным, 
рет1»х^ [рчЧв4мгб1 промышлять щуку, 
рй^&е] [ рТсЧ'г^ы] очень чёрный. 
рЙ 4'1К'е(>) [р^Чхкг.! быть чёрным. 
[ р - Г П К ¿ п а J черный. 
р й ^ и г [.р'ст^т 1 тёмное пятно. 
[р^и'-^та] 1/ почернеть; 2/ загореть. 
[р<гВ1"4о?'4а1 отбиться /от стада/. 
' р П ^ в Д - а (Ь) [ р ^ Р ^ э Н а Л взъерошить /шерсть/, ощети-
ниться. 
'рл-^эД'е [р^тТЫ^ге] плохо упитанный олень с торчащей 
шерстью. 
П'г Ь 
й т." J протока Оби возле Сургута, 
'рст̂ 'й ' Нар'г- [ р * б ? ^ ар*р'чх 1 сургутские ханты /остяки/. 
р Ш ^ ' о ^ [ р Ч ^ Ч о ] гладить против шерсти. 
'рстпъа^) [р'екпгп-ю] быть тёмным. 
'Я ] сабля. 
рп'^о!:(со. большой саблевидный нож. 
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pflttJt'i/H [p^ón.í'i-'l'b] упасть лицом вниз. 
pCIH-fi-'п.а(ь) [p^ih-t'l H.ä] лежать лицом вниз. 
píl^'k-Clj [p^ipívFll] качели. 
, psifj1 •ítCl (ь) [р''¿1)4.61 ] качаться на качелях. 
рЬ1У)1^Пр5 [ р^р^ЕПр^б] качать, 
•pgi'pi [jĴ Plp (5fll темно. 
'pcipfllj ра (>) [ р ^ п р ^ t i ^ p f ä ] путать. 
pOp't/ülb [ р ^ р Н ' ^ з ] спутать, запутать. 
pCiplti.'í'? [p^i p^t'l*! ?] свёрток. 
р 51 ты. 
ipñta(s) [pfñ U t r>i делать шов. 
pfi'tö.(b) [ р ^ Щ а ] вдеть нитку в иголку. 
'pella [ р ' л Ч Ы ОН, она, оно. 
1 peí 
4 t 19 J утомиться. 
р п Ч а (S) [ p ^ t H t a l засунуть. 
р п Ч а (ь) [ p ^ t H t ä l походить на кого-дибо. р п Ы * - [ р ^ Н t ä ' f t ] 
стать похожим на кого-дибо. 
'pEitalitaC^) [ p f e i H a ^ t ä ] распороть, отпороть. 
' p e i l a ^ s O [ p * S l H ä p 4 S o ] усталость, 
pfllapl-t'ö (&) ^ ¿ Ч а р Н ' Л рассыпаться. 
pTi'ta? [ p ^ U ä ? ] вы /многие/. 
pGl'Ví- ^ ч ч И б ] усталость, утомленье. 
р £1 1 I/o j [^¿t'^Ol] усталый. 
pEl'tú») [pfi^ttoij] они /многие/. 
ряЧ'о sa la (р'Ч t o s a H n l неутомимый. 
PEI t'? [ p^ íl t'?] 1J вы /двое/; 2 / они /двое/. 
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p ci p> [p̂ értf] сухой; 
рет p) [p^op^e isdtl сухой весенний ветер, 
pen^&ums [ ÇM-fc^ïu-mb] стемнеть. 
t'a (à) . [p^L^t'»] тёмный. 
Ipïï|!>um.& [p̂ tnjb'U'm.s] выветриться. 
ppjlaet [ р ^ - э Н ] 
pcii ocei t [pVl^eiH] туловище. 
тазовые кости. 
s 
'laba^ialt Uatia Д а ' И ^ никогда. 
'salo аиЛи^иа [siba^irKCt] когда-нибудь. 
' s á W t kut naí Lsafea однажды. 
Saj [ s a i ] чай. 
Sajrrt [saim.] толстая верёвка. 
Saj D1 ícэ4 tsaigka9!'] сахар. 
'!>a Ka 
и [ soi'ka Tí] укусить. 
ь а | [ьав|'1 черёмуха. ь a 
4 [ S a подмышка; 
nta 49} подмышечные железы. 
,bala(s) [s Ü'IID] завязать. 
iMa'wvej [&а'4 завязанный. 
•'saRa^'o [sa'ÍUl'o] визг. 
[sa4 mail место, где ловят рыбу, стоя в воде, 
na J треск огня. 
Sa.|-ln.a(6) [sa'-ih-a] Щебетать. (Salo'toupsta»)) apvs(^áfj)l верёвка, которой 
загоняют оленей в загон. 
4*a4? [s a foca V] узел. 
Sal? кожа на голове под волосами. 
'Satúa Lsáhtm«] жалость. 
Saldan [bivñman] все. 
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закопченный. 
Ц amia (Ь) [sawtio] чистить. 
i Г 4 - 1 San 1/ сколько; 2/ несколько. 
£analícu [sanä^iu] игрушка. 
i ¿ Г ¡r •• i * I 5>an& LS ans J жалеть. 
i , v Г¿ •• * 7 
San'so L£>an,S3j нутряное топленое сало, 
bäp^- tiapívl мужской половой член. 
I£>ár)ícman L^äpiwmanl сколький /по счёту/. 
Salpa4& [sapp^a^'s] 1/ острый; 2/ быть острым. 
'S api fe?'ma í.scip('í-ít/t?mcP] щепЛ, заноза, 
'bap m a Lsä(?mio] зарубка на дереве. 
5> ар 
V [bäftfk] кора. 
Saplta(S) [ b ä p f H ä l жрать, быстро, жадно есть. 
Isap^ma [ läpf f'mael щепка. 
'£apu [sappfv] нарта без настила, употребляемая - для пере-
возок досок, служащих в чуме полом. 
isapal? [sáp^v"!'?] зарубка, зазубрина. 
Sat [ 
Sat,] крутой берег. 
Salta Isa H U ] сильный. 
чихать / о человеке/ , 
' batanan-Э ,4apS(a>}) [ sü4am.än94äp*£( i»äp) l зеркало. i afelpo [satierp] весы. iö&' t [ a Ä V H ] 
восемь. 
Sált'et'l^bj [sítftfetiirnUi] восьмой. 
s al i э i U a H t a l ] идол. 
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Isatko [ s a 4 4 o ] уголь. 
[ Ц Ч Ы быть красивым. 
'Satola^o EbüHo'la Чо] -стесняться. 
¿aitols Uáttto'&J стать красивым. 
л 
'bütota [sciHoM;'»] красота. 
¿cuta [s ¿L̂ tt п.] зверек, пойманный молодым и выхаживаемый 
до тех пор, пока шкурка не станет пушистой. 
&aj!> [b&<f] чешуя рыбы. 
'bcû Ctn.s очистить рыбу от чешуи. 
Sa^tÉ? tsaff-'еЧ?] туловище. 
'Sa-^tn С& ¿L̂if т* 1 нельма. 
sai xa- [sa?^! V бренчание; 2/ гул. 
А " ч/ 
Ibaxa,, l'irj [^¿¿уаЧ^] V постоянно, всегда? 2/ однажды. 
Saxalfo [bava'l'f] ЗВОН, звяканье. 
Л Q Л Í 
Ьа'хо-иЛЦЬ) с ¿a у а, и 10 ] звенеть, бренчать, 
'saxarj U ¿ixa»)] когда, 
'baxctp^ar) [sayap^tat)] мгновенно, 
ьа? [¿а?] лицо. 
'За 9а^а.(Г)аеptа- [ьа^а и, а-^&ЛрЧ'Ч *>] некогда, в некое время. i - г*-1 
Ы LbU язык. 
se [sel I чехол, 
se [se] II нерпа. 
1S efe a. [$lt)"fc#] часть чума у двери. 
'stÍía(b) [£í.M>«] пахнуть дымом, табаком. 
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St'ba, CsC-k̂ 'jel шелушение кожи на голове новорожденного. 
Ц&ЬХД'о Lsttje Ч'о! лязг, звон. 
LSebinlo] греметь. 
Se-j [sei l сердце. 
C&fc^] 1/ зятья, мужья сестёр; 2/ невестки, жёны брать-
ев; 3/ сёстры, вышедшие замуж за братьев; 
4У братья, женившиеся на сёстрах. 
а (Ь) 
ü r l а-J надеть, 
lietata, [Je'l-aM;-*)] хитрый. 
iyltM)) [&eTe»)s(äf))] подпилок, 
se' f (ь) [ s tТе SSaHa,] работать 
^illUAa. I&e'lkH-w] отдельный. » U t a-iP) 
1/ сделать; 2/ выстроить. 
Se^lte^) содрать, ободрать, 
be-̂ jb [se^if] запекшаяся кровь. Ш tiiV) 
напильником. 
дело. 
'seaa, l_i>tnn,1»l шорох. 
' i , ' ri. I •• Л1 St1 и-адп Lŝ na-iji ] прежний, прошлый. 
Ь v Г Ь4.а5 LSi-^SJ здоровый. 
, V Г А V .. 1 Stnisa LsmsaJ глухарь. Л 
'scnsa(b) Cie'aS'w] расчистить. 
t IV lf v «И ' 
L^e^Su msl стать здоровым. 
Se.h,lSu.w.'ta.(&) [&еи.£>ц,»пАю] вылечить. 
L̂ bi)!»] стопа. 
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ь е у к а [&е»^а] колокол. 
[stpít-lo] ночевать. 
место ночлега. 
1 séptima L^ep^m al ночлег, 
ir Г ̂  1 
Stp Lstp^J I узенькая металлическая цепочка, служащая 
украшением. 
seр LsepJ II карман. 
'seba^'o [se&a^ol шелест, шуршание. 
¿el &a4s [besaos] шелестеть, шуршать. Л 'bita [ieHílo] холм, сопка. 
1 Seta. С*) ОьеЩф)]. 
привязать ребенка к люльке. 
ьГЧаг) курэиак, сильный холод. 
í e b í i U p t í s i 4 e % U F f t J свеча. 
М I f ЛрК/ LS CLpIt J холмистый. 
s e U t ^ ) t¿e ̂ (А»))] затвор ружья. 
S U ? [ Í z 4 l ] одеяло из шкуры, в которое заворачивают 
новорожденного. '51 jba. Cse.jbp.-to] лопата. 
'séjba-l дуга у люльки. 
'sefj^ía^a [ье(#4) р Л а ota] 
тёмнокрасный, цвета запек-
шейся крови. 
sexe дорога. se? [Un 1/ смола; 2/ сера. 
[se?e<fl семь.' 
1« lsg?ef>|m.íe'j jbm-tai] седьмой. 
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l U ^ w a Lse?rrv«.] 1J лёгкий; 1j легко. 
m у a ] тяжёлый. 
[бЭ'Цю] надеть. 
[sae-U(b*>] 1/ внутренний уголок глаза? 2/ слёжная 
железа. 
¿г U r ] I дыра, отверстие. 
i г А- 1 Si L5iJ ii пбра. ( 
. 5i,t)&sal-f,a,m.& [sl^asa'-fants] испугаться. 1 А 
[&lt) а У ( ¿4 б] преодолеть страх. 
I Icfei [ l l U e ] 
оселок. 
<5i,ltbe(S) [sifetje] лгать. 
Sbltjlua 
[ U \,yiv] лгун. 
^iihu t&¿"tolbir] лёд, плавающий на" поверхности воды. 
^itoLmS [sitatsUn^] вычерпать лёд из воды. ill tsu^l 
пепел. 
l&'l-la (.5) раскопать. 
[ s i ' l ' e ' i i ' i o l 1 / побелеть; 2 / поседеть. &l4't4tana [ ¿ г Т е В Д а * ] 1/ белый; 2/ седой. 
белый с чёрными крапинками /о мас-
ти оленя/. 
L b l i k ^ l o J насмехаться. 
SI tw-т Л I играть, резвиться. 
П ] веселиться. 
iUl't'e^) [bl'l't'tl потревожить. 
I f Г i • e p 1 
' S I T U I L^L t t v i ] продырявленный. 
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StHtCt LSinvftl зола á 
i. [^1И1»пи<>1 железная головка стрелы, 
поплавок, 
шест у чума. 
ьСп. [биц] I сторона чума против входа /священная/. 
* • 1 Ы-Ч IbtK-J II крышка. 
Swn. tbin] III упряжной /об олене/. 
Í- $ rí. / buflS L&iKtSj зашить, починить. 
Sint [¿úntj см. sin, П. 
Íínla)%e(Í) [ímií^'i] прилечь, 
íln-lt^l? [^inie'l1?! покрышка» 2/ навес, 
liijlfta [sirjíla] цинга. 
[ s i 5 ( í i ) t б о л е т ь цингой. 
I sí n а [¿ТпЛтг] туман. 
эи») L»i>f)] покрывало, 
'ьXрa. Lsüpp?«] лёгкий. 
[sipp^íe] пыль. 
1 süpouCSJ LSippflaj 1/ распутаться» 2/ расплестись. 
•si-patiO [íUpfáAíio] самка. 
' р сцт. Ц,а. L&ip'fft. m n ä ] легко. 
&ipi,|4(b) [ s i ^ i T O облегчить. I 
I. / CSipfi'ia] 6 ы т ь бледным. 
[tippV-t'̂ l очень лёгкий, 
al] уже. 
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4 _ А Г i _ » 1 bus LStS] пена. 
Li [at] продырявить. 
<jtl£a(s) [ilSSfle] быть целым, крепким. 
'ii-Scti) [sü^sarjl 1/ пуговица; 2/ застёжка, завязка. 
atj L [i ISO пенистый. 
'slt'a [ M M два' С 
, S i t a W ^ o l [süK^áVjai^O9!] дважды. 
(sLt'a.<£1 sí- [sl'tva.'írsl] окно.. 
^lltaw.5 [^l^tambl разделиться, 
[siratja] вдвоём. 
долото. 
¿ l U p l b ? U i H í p ' H c i ? ] оба, вдвоем. 
^út'ajba íjai taj [sl^ájbeijaHöil идти двухшажной рысью. 
sUt'e L s i W e ] большая сопка. 
SÍ. I ft (Ь) [sitv^í] сделать что-либо полезное, 




Sitiit (£) [bl^t^'e] двигаться быстро, торопливо. tut'o(i) I U M проснуться. 
'íip,aj!a(S) [slf>a4al обнимать. 
I I •i r .1 * 1 
'bu^tSa Lsi^es«] сталь, 
bil^aj охапка. 
bil(bo4? [síjbo®!''] перхоть. tf г 1 • -I 
bt IОС Э большой ком снега. 
SO [ío] горло. 'sola [ ь о З Д яйцо. 
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скорлупа. ап.4ст [soe4an?4 ei] , * • 
5о'4'ё(ь) [Zo4'é'¿l волочиться /по земле/. 
l o l - M [ s0'4'4es] починка. 
¿0-t'el^an [ ъоЧ'п SS anl д в е составленные вместе нарты, слу-
д у . > )J жащие для хранения предметов домашнего 
t . / обихода. 
' Sör*la. совик /капюшон/, шапка на малице. с 
SO'pal? [ W a W собака с лохматой шерстью, отвисшими 
ушами и глубоко сидящими глазами. 
Soltad) [soHlal взять с собой. 
'bota [.SoHtlo] хлам /брошенные на местах кочевий 
ненужные вещи/. 
&о i ос о [sooc о] гора. 
деревянный крючок дця ловли 
налимов. 
Saj tci Lsui 
безрогий олень. 
su4 [i U tj водоворот. 
Sa'la(s) Lsv'Üa] I сохранять, хоронить. 
sul|a(l) [sií44a] II завязать. 
'su'ta(s) {.bu'íiño] вращаться, кружиться. Iu'4 ' i? [ t v ' W i V ] нарочно. 
Suliba [sií^wal сюрня /металлическая деталь упряжки, 
служащая для придерживания вожжи, чтобы 
она не закручивалась/; 2/ колесо. 
Su4lpa(bj [s/4p*a] побежать /о человеке/. 
Sullt'ajb [sire4t'a<p] круглый. 
Те] вокруг. 
'¿u4xa,£e$ iL'lxrt'l] повернуть. 
Ьи4 'xaps [s-u^xa^s] повернуться. 
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пояс мужских штанов. Ш? [1аЧ?] 
J rí 1 
bu-w-p LSump^l I болото. 
Su.m.p [ s n w p > J II тупая часть чего-либо. 
Ъ и - ^ ' р а . ^ С $Vhbf>*ayfi] муксун. 
Ы 1 И I S a n ] I 1/ nap; 2/ дым. 
5 űrt. í b ü n ] Ii табак. 
bau. [tun] . пупок. 
' í u h A a [.iun-bn] маленькая нарта /её тянут люди/. 
'ьи-иАл^'а [í>u,nkiti?5e] трубка, папиросы. 
l | a n / | a x a [<£anel<t«-io] 1/ подобный дыму, пару; 2/ синий, 
bun'lfl [эии-Чет] табакерка. 
ífto последний младший ребёь 'suriftfc0 LSanSfcOi последний младший ребенок у престарелых 
родителей. 
шхать. 
6 и к t 'a t S u n ^ a e l нутро, с 
'sun-fl [.titи.nil двоюродные сестры и братья со стороны 
сестры матери. 
Su' tjcita lacs) • U ai 13ci H â9l v] 4 t 
i * fi S u s I s u s ] подавиться. 
¿at [ U 4 ] 
i u U a U [¿i»4tftW 
s u t l p a lZu.4f>*x] 1/ великан; 2/ огромный, 
'sutpaps [su4p*a.pfft] сказка, 
'sutei [ b u H i î ] , анат, лопатка. 
[sap'^'tl личинка свищевого овода. 
свист. 
Л свистеть. 
5a,xa(l) [stfcc-u] толкать локтем. 
>и.'Сц,|{a (S) tsuyiiI^tt»] толкнуть локтем. 
t 
ta itäj i обмен, 
ta Lt¿] И этот, 
'tat)a [tatjkse] сюда. с 
t c ü W Lta^í-l берестяная подстилка в люльке, 
täj [täi] лоб животного. 
' t ä j t i t j [ t a i l U í l ] ТОТ. 
'taj|m,aj lärw-lpä Ltai*lm.9ie|am-p4ä,l подбитые мехом лыжи. 
' t a j na [taimo] там. 
1 laj? tko.^1 [täl^cLne] зелёный. 
täi [täe|] шерсть. 
1 ta- Д Л [t a taJ надо нужно. 
'tä(tä(b)' [tfli'lä] стараться. 
t a l l a [ t ä 4 t ä ] гнида. 
tal 4 Й-(Ь) [t б ы т ь нужным. 
U ' l a t t ä t u l тесный. 
л 
t a l l a d ) [ ta e | a] скакать. 
' t a l a (s) [tä ' l ' f 'p] толкнуть. 
1 t a l ' a l ' a [ t a T á t áe] крик.-i 
tallar«, igotna») LtaT-l amrpHh-á»)] несмотря на это. 
t a l ' alm.rj3 L tä lämtjaJ правильно, так. 
tä' lü-na [.ta e|ant>] i старательный. 
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til* ClnCL Itärünloj 1 1 нужный, 
ta'taxa. [t ä 4 ä X 1o 1 белка, 
t a ' l ' e ^ ) [ l ä T i ' e ] воровать• 
tal 47епг L t ä ^ i m ] так. 
Ы Ш lUTA'i] 
начать воровать. 
I U 4 t 4 t a [ t V l V l t * ] вор. 
a 
[ t a Ü 1o 1 I ботало. 
' W U [t ä ^ i o ] II отросток. mi застрять. t a i ' U [ U ' - R al перепонка между пальцами у человека. . * J 
'tal kici»)! k0J [ t Ol ^Ití-cuj fl Э1 ] ближний. 
täl'nö4b [ t ä.'ln.O'ts] стараться изо всех сил . 
^tc¿|o [ta'lo] польза. 
ta|lpa(e) [tä^p^ä] ВЫЙТИ. 
t a - Ц ? ) [tae4p4?)] вход. 
'tafia. (6) [ta^sael быть без шерсти, облезлым, 
tall 5 a Ltäe|iae] такой. Л • 
(tál¿al [ tae4bämm.0i] с шерстью, шерстяной. 
» t l U a U [ t r i sa*"!*»] облезлый. ' t a l t a t p'a [t Ö.e|taHf^«l могила. 
tal? [t a V] затор. 
tal? [U"I?J жабры. 
tjmah. ttäm-w-an.] замок. 
O t А 
t(X»H||<x,(í>) [tarve4ä] шевелиться, 
tam'taí?) [tämtä] закрыть, 
'tarnt al a (Ь) [tämta'lio] складывать. 
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lam'tft.'tä Ctäm-tä'!-^] сложить, 
tft.m' U ? [t складка. Л 
Ц г м •te? [ t f a m t e ? ] 
лягушка. 
tü^vtä^b) [ t ä n ä ] I гнать. talKÜ(i) U 
a К-&J II забраться на что-либо, 
t a ' n a L t ä n n ä ] ещё. 
ta1 k a CtäAw.«] тут. 
' t a n a ( > ) [tä.n.K.'X?] растоптать. 
tanalíra(<£) [ t i n a 9 4 a ] наказать, проучить. . л л t a.' naw.h,a [ t a Л a rrt-n ю ] оттуда. 
Ltänänio] Там. 
(tanaI пп(s) [täncj.n.Fi] 1/ ползать» 2/ медленно двигаться. 
"ta1 na») [tännarj] туда, 
ta'n át [t ä n ä t j оттуда. Л ? 
tan a ос бежать рысцой. I ' л 9 л 
tanltja (?) Lt äп1эзе] иметься, быть. 
tantiol'*' [ t l U f e o 4 * M U l ] тогдашний, к тому времени 
относящийся. 
*t'a-npa(b) [^апр4-*)] сдирать шерсть. 
t a n s t t ä n s ] ящерица. 
taa'taij [tän&a^l лестница. 
1/ буран; 2/ позёмка, 
ta' n a í.tü.nnu.1 медлительный, 
't Ctnn ani погонщик оленей, идущих за аргишом. 




t a ' » ) a t [ t a i ^ ä Ч ] летний 
ta-'^aiu Ltâijij'Jm] летом. 
t-O^k [tütj^-] свободное время, досуг. 
t a h l L (5) [tá^a-l быть свободным, 
't'âijtat [ti avivât,] мускул, бицепс. 
ta'ijO(s) [ t â i j ô ] наступать /о лете/, 
tap Lt ap„J песок. 
ta'pals Ltäpp^a 'U1 спускаться, свисать, 
tcílpals It äpp^ä в|'ь] плюнуть, 
't'apaps ItvClpfäp^] скука. 
l - tapata(5 ) [ t ä p 1 ' a Н ю ] приказывать, указывать, советовать, 
t'cCfíalxO (6) LivapVaoco] скучать. 
' tapeto [ i a p ^ t H o ] указание, совет. 
fap'iäs [ ^ a p v ^ ü l j выступ. 
t'ap|l^ä(b) [tiäpv'l^ä] споткнуться. 
4&j>£amaj [i¿ip^sâm-gi] песчаный. 
[.tap^Hlo]!/ разрушить ; 2/ разменять деньги. 
1 ta.ptam.|poj . Ltap4 ,^tä»4p'foi] тесный, 
tapi a пнуть. 
tas [ U s ] целый. 
las l u i ) дать. 
•tasa, [tassio] вешала, 
a »vi о л т 
? Lt aséárrvfoam'J Таэовский залив, 
tai a m. •Upi [t kapp'éi] низовые селькупы. 
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taibüj ta^a f-tasi-itá^*»] жёлтый. 
нижний. 
tá'lúmna. Lta&lm.M.3el понизу. 
(.taslw,&n'V>l внизу. л 
tasiláat [tasuí-aH] снизу. 
А * 
t a s U a a I)öj • t tasi flaijet] находящийся снизу. 
toílíit) [Ц1Ц1 вниз. 
' t a s ко It as новорожденный олений теленок. 
' t a ?О [ta&Sol полубелая собака. 
ítat'fclpa [tütifcp^x] шаман. 
'taVíip^t Etatvtp^d^t] шаманство. 
'tat'epso L tĤ Vve p* & о] дух шамана. 
talts^ ttaHtarj] шпангоут; 
nu'tah ta'te*) ̂ v'tta.ijtaMtai)! деревянная перекладина 
носу лодки, за которую ее подтаскивают 
к берегу: 
1рц.|б1») ta-'t̂ ij Lp^ű'^Cjt^HteiJ' передняя часть лодки. 
1 tat'lp,t'e (>) [ taklpfke.] заклинать, шаманить. 
'tato [ta H t o ] 
искра. 
fal ji>US W i u ? [ta^ustó am?l река Хатанга. 
ta'jb^S [tajbf.6i^] нганасаны. 
talxa(^) [ta X X a 1 жить в работниках. 
Ч а х a L t i ^ w ] стон. стонать. 
• taxa'ta [ t a x a ül редко. 
на 
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taxal^urn. [taxa'íui^] разный, неоднородный, 
tai 0СО(Ь) LtaxxO i засыпать снегом, 
ta'xalu-jpa [ta xa Чир^аЛ метис. 
11 а ? íí m-a a, [ta по разным местам, 
'ta^am- [ta ?иам] горловой овод у оленей, 
'ta?, р>а.(Ь) [ta^a] разгрызть, разжевать. 
ta?l(baM жвачка, 
ta [tat m kJ передовой? 
tafcmL t̂ l [tXtm-ktíl передовой олен в упряжке. 
ta¿& [tatsj вытирать, 
'tae-tô at) 
t U H ObSaijl ссора, 
'taejba (i) [tat^-io] дойти, 
'tae^fa [ta^lio] привезти. 
'taí.jbo,Kio4? [tafcjbono 
задний край шкуры близ хвоста, 
t'ítial aa|(?) [ oca'•!(?)] заграждение, 
't'ibima[b) x] знать. 'tela ÍU'U 
W\ игла для починки невода. 
ш isise] задняя часть копыта, 
te т. [fo. ̂  J желудок. 
t'emt tkem^] когда-нибудь, 
ten [te и.] жила, 
ten tfen] память. 
'ttnam-na [tiíKiámлю] п° /чему-нибудь, какому-то месту/, 
telnan-a [ U tíftn-pj за /чем-нибудь/. 
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t'elAatj [ttenfWijJ через /что-нибулъ/. 
tt' n.at ["Wenn-at ] из-за /чего-нибудь/. 
t êiis enbJ воспоминанье. 
t V J [tf en.t ] примерно в это время. » 
tWu-'sa.n [t'fcnif&san] древний способ обеззараживания раны 
л " с помощью гриба от берёзы, который 
клался на рану и поджигался, 
't'epta у [Wp"4df)l завтра. 
Ы U 
es] склеить, 
t'êt [t'fcH] четыре. 
t'et' [ Ы ] вдаль. 
[tfcHta] откликнуться, отозваться. 
4 ' t U ^ t U H d t i l пока. Jt'éUg [tiëHt àr)] теперь. 
t11 CL . t'a m. [t'ï Mat'a m. ] чум с четырьмя спальными местами. 
I л 
ttjb [ tëcf ] хвост.. 
t'êf> ItiÊtf] содержимое желудка оленя, 
•t'eifc] М.Л? m a?] летний чум. 
t'l^lm. [tt,̂  £ m-l завязки из ниток, которыми привязыва-
ют пимы. 
It'e-^wa^) {.tëiVîtnw привязывать. 
Чэ'^а(Ь) [ t a i ^ ] разворошить. 
Ы [ Ь Ч ! головка стрелы. 
-ici] отобрать, выбрать. 
tV-Tt [ Ь Т П ] простой, обыкновенный, 
ы ^ а л if] |!1Рам- РУбец. 
t»>v [tan] сухожилие. 
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t 0 ^ [taijli] кожа человека, 
't-ampa^a. [ t a ^ p ^ l a ] грудь. 
1 t̂ rn-pci, Vja(b) [tsmpfi^ci] обмануть, 
tants [tams] сорт. 
ta^lLa- [t9tjlta] окорок, 
taijlim, [t^ltu-] эвенки /тунгусы/. 
LtЭS ] капля. 
Ь И й [ ь 4 в - П ] зря . 
[ и Ч г , * ] быть занятым. 
Ч З Ц Л И Л [ t^^tfjan-io] занятый. 
t A u U [ t e H t u t s ] ругаться. 
' Ъ х Л б [bax-ir 4 s ] собирать ягоды. 
Vl [t ' l l поперечный шест над очагом, 
t^kalxat Cti'i^ke^gtl потом, затем. 
[ i - M flj тот. 
облако. 
t ' r i [ t ' V - H небольшая возвышенность. 
Victim a [WVl'l икра. 
tulbp'^O t tl'l'lp^b э] желание. 
tm aria 
I гребень. 
v № l i v m II летать. 
^'ilVct [t'lTt птица. 
t'i-1 ktlla,xa. подобный тому. 




Lili tii'l'^à] нюхать. 
'ti m, a Lt^i^iwae] запах от содержимого желудка 
убитого оленя. 
'tapia [tfiff»] I зуб. 
II сажень /расстояние между вытянутыми 
в стороны руками/. 
t¿l*g [ А ^ ^ э ] тот дальний. 
-и? Lu?] кольцо дерева. 
и LU] 
озеро, 
to [to] крыло. 
ïoi ЦоЧ) веха. toi 4a [toe44a] плавник. 
' t e l a b a Ц э Ч М и ] см. t o ' U 
asa, t a [ I s^a^a ' k t à ] 
I Л A 
't'otta Ltvonael 
pFll l'ii'l гга Ifona [p^Tifeaioi^Óniie] чернобурая лисица; 





Чпп-1о I ха| а к и. [ 15пв|о ха Ч'а^-и ] полевая мышь. 
Чб^Ча(£) [{.ЗиЛа] покрыть, накрыть. 
Н'ойЛ'а^ [Кол'Ка] доски спереди и сзади на женской нарте. 
ЧопЧе! Ч о пЧе"41 насыпь. 
Ltэ^^] одеяло, то, чем укрываются. 
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'topa [toppf-lo] копыто. 
tol pal; [ t o p pfü Ц ] нижние чулки из шкур. 
¿ O p J Í ' i ? L 1эр*Л колода на заднюю ногу оленя. 
4opa|? [topfâ бродни, высокие сапоги, 
jtopfoelmaj Ipema [Ьр*4»еталр*ег>чо] кожаный пим, сапог'. 
toí [tolj придти. 
töt [t5t ] рвота. 
4öt kőit [tö4víoel'&J рвать. Л 
toi хо [ttoocxoj ответвление от глубокого места, 
широкое мелководье. 
4ö|XÖ(s) [toxxô] научиться. 
'tőxol^ota- [t5ype|fío4tóI учащийся. 
t о' ХОЬ [t материя. 
'töxota tt5xo4lol обученный. 
tű Lt 
U, 1 огонь ; 
t*¡) '¿alo [tatjáa'llo] пламя, 
tu [t£ü] рукав. 
Itüt)e(b) [ t ű ^ W ] разжечь огонь. 
t'u'Lgxa^a [ здесь. H l отсюда. 
t v L , 
túllőj po lAVfíbtpf:)] 
t u l [tf U ti лыжная палка. 
t a l l a d ) [ t ï r ' # a ] 
этот; 
в этом году. 
сгореть. 
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't'u [,Kue|rílo] приходить. 
I i' „/ lí Г ib . i t i luhv ftesa L it am-jb csüggj железный лист у печи. 
t'a i Лu. {.\tVfkirial очаг. 
•t'üáa? № ц.и.а?} свадьба. 
tun'leil? [tim'ln число, количество. 
4añ-&at ftu-M-óü H l уголь. 
Ч и п л Ц ма, [taA^i Лае 1 зола. 
Чип-бь^л (í) [t'uA-Sim«1 принюхиваться. 
4'üpa все, всё. 
'fi pej [tiup^eil все. 
t u p f { v ^ e x a , iь] ударить, хлестнуть вожжой. 
Ч а р к а (Чир^Цю] топор; 
tap1 la m- pa'f»aj 
jbjb'Sll Ту-пая обратная 
часть топора. t'ut [ivasJ войти. 
t u, ) b atj Sai)] сумка для швейных принадлежностей. 
[tllHi^u] гриб. 
4âptiap,ôU. [lüip^ap'su] дятел. 
tu-'dC-U [Wocul личинка мухи. 
tuxux4apsu [tifyirn-tap̂ saf] муха, 
t'a? [ W J 
оленье сало, 
'tu? wna^mna In. й^ц^ат^аЛ поверху. 
Чи? iitva ка Ctf и ' unan^-l наверху. 
Чц.?и «-a, na i íiiü ?ünaK.atvl сверху. 
L^ü?u»)l вверх. 
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tel [i6l] олень; 
и _ í I fi. г- о lf 0 U 1 олень, содержащийся возле "Тзапацц. iei \.ba.yia. кМ\е\\ чума-, 
tci I LüKUH-ia- [teî ll&n.irn.i'b] волк /иносказательно/. 
4sitjo{&? [ í f l м о л и т в а . 
Л 
Чр^а-СЬ) [isi Ч v ] жалеть . 
Чет и [4 44 ю] кулак. 
tsila- Ipaj [ii.^ap4'»! 1 сушёный. 
(тЭ| [iu^Üp^^tamm-ai J подсушенный, 
tcila-ixa-ls [tl'-taxaT&J ударить кулаком. 
w Л 
tS míiilo. 
(&) [teimt-lí4l*>] покупать, 
[ífimtir^iö,] покупатель. 
tÜK-ía^ [iéiáíá»)] аркан, 
tpiijka [tsiijfc.t>] тупой. 
tnila^) t> ] разнимать в драке. LtcfH 
EiJ младшая жена, 
tfl'tfm? [tiAttem?J кедр. a mannát [iei^Vn'lám ¿inat ] место обычного сбора 
. ягод, ягодное место. 
3 
Xa-jUofe [x'alno'l-sj воевать. 
X a * UV-fJ плата. 
'xa,4á(s) [хсав14а] окрутить, 
liafa [xca t-f •ае I мыс; 
IX a. tj a m. ? [a' W-híittt'j морской мыс. 
I -XCL-I a (i) [x'a.elí"#] выколоть. 
'ха-^'сЦь) [•xtae|''f'ae] погладить. 
'xcclako [хса зверь. л 
lxá-ta,fiuns [x'a'la^ku-víb ] охотиться, i 1 
xa'|"'am& [icae|lö.wsj выглянуть. 
Л 
Ixálapa [ х ' П ap?1o] лёд. 
ха'-^Э^б [x̂ cj. "é 9 4 S J возвращаться. 
Ixal^ap-ta(t) [х'а.ЧЬарЧ'^Ьъ] заткнуть. 
сорока. л 
'xaío [x'a. 
ЧЧ'о) 1 / -дождь; 
Ixölo 'melód [x'a'H о т е Ч гроза; 
Л С-:*puAa Ixal'o [p^itVh-Uac a'll'o] град; 2/ дождливый. 
xa(b [х'аЧй] вернуться, возвратиться. 
xa|lta(£) [xla.4taJ заплатить. 
1 xa|f>a [x-'á^jbio] верхушка. 
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1ха4(Ьаи-бь [ (ba.rt.Si. 1 дымоходное отверстие в чуме. 
у -
аа.1 т а [ х'а, .1 1/ капюшон на малице или совике» 
2/ шапка. 
ха'п^ак [х'амша Ч Л острый, остроконечный. 
л 
хат-'Н-и") [х'йткц.1] 1/ короткий; 2/ тонкий. 
ХО-'иго!^ [ х'ат.то'^'й] прыгать. 
¡Х&Уп^У&ук 4 а пять. ' 
xa.rn.pt ̂ а^Исуп^ ' | ' А Г ) ^ & Ж Л Э 1 ] ПЯТЫЙ. 
'хаиги [х^ашпи( 1 наводнение, разлив. 
ХЯ-П [х'йп] плеск. 
Хл1па [х^ппа] прыжок, скачок. 
ХО-'И-О.!̂  [хьапа'4'б1 прыгать, скакать. 
Л 
хакар'1а(ь) [х'а нар^Ца! свеситься. 
' [х'Д.п.и.э'4 ю] зыряне, 
хап. (Хпт.! I пень, 
хап. I [х'ак'-Л II уключина. 
хапЧ'а Сх'ап^аеТ глубокий. Л 
ха!»)а 1х'А.Г)|)а] крепко, 
х а ^ ^ о т [х'агу(;.эт] груз, тяжесть. 
это Н а ] тяжелый. 
хач^ц. [х'аг\»)и.] взгляд. 
^ Г . 1 ха1»)ч (ь) 1.х1аг)̂ и.1 окинуть взглядом. 




'•XU-pals [x'appfá'Ts] I настораживаться, прислушиваться. 
Ixa^ais (х ¿pp^'ls] II fiHTb глубоким. 
Xa.1 p í 4S [x'ü jíp̂ í I S 1 сидеть без дела, бездельь 
ха'рЭ [х1а,рр?э] очень, особенно, исключител^ 
'xa-̂ ttvjla(b) IxNip'f I а] заниматься выделыванием шкуры. 
Xapk [x'ap^k] голенище. 
xap1 La (&) Lx'-Sp^ka] выкопать. 
t a p l ^ a l ? [x'a-pfHca e4?] неровный, шероховатый. 
xapl^P(b) [x'a p* ̂  fi Э1 затормозиться, застрять, увязнуть, 
Xapíi? Loc'apv^ k ? ] яма. 
x a p'tar) l [x< a pv'4 ftfjíc-] болотистый. 
l'Xapna(S) [x'aptnto] зарядить ружьё. 
ГГ-а'роСЬ) 1х'арр*э] распеленать, 
xa'pol? [xlapp^ii®!?! топь, болото. 
'xap% [x'apfb] 1/ п л е в о к с л ю н а . 
xap'^a(s) [x'apvsae ] плюнуть. 
xap 1 ta (ь) застать, 
xaplta (s) [ x ' | p f 4 a ] рубить . 
xalpu [х'Д pp'f u ] пузырь для хранений жира. 
xalpTij [xl a pp̂ íí i] старая вытертая одежда, 
xap? Lx'apf't'] :ктгустев':1ий после вытапливания жир. 
хаь Lx'asl с и л ы ю . 
I х a \ a [ V a t )о ] лужа: 
'.tala Mvi'tsa [ л'й И I H J e ] ураган. 
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1хдЛа(ь) [x'á Ч ] стегать /прутом, ремнём, кнутом/. 
XaJto-(b) [x'áHta] истратить, растратить. 
'ха^оЛц [х1£ Ч á^iaf ] маленькая лужа, лужица, 
i x a a *tt>' J вид мха. 
xaflma tx'áHw.á.1 потрата, расход. 
( Л J 
x a 4 o l a ( > ) [ос'аЧэЧ!-*»] крутить; 2 / помахивать. 
Л 
Xa? [x'a?] постромка, 
x a e m Lx'aím.] глаз» 
w 
xa£m Ki.j Lt'atmw Lll верхнее веко? 
ocaetn G^atm^'l^pi] нижнее веко? 
хаегч -tftl [x'a* raíae|r ] ресницы? 
х а с * ? [xlatwp>'L?J слёзы, 
xaet [x'áfc^t] глина. 
xatío' fapHarj) tx'íe Ч о Чapf^(_árj) ] нож для кройки, 
xat'tubia [x'ííHumwJ ннтка. V/ 
xae'tutila C a t f H u.nt fc] шов. 
•Xaíitfi^ap'sa^ • [x' Lt 4 apfS игла". 
xe-£lpa(_í) [x'í'ljia] собрать в кучу, сгрести. 
a (Ь) [х'етр^аЧю] прыгать в сторону. 
xet? [х'<4?1 
уриво, вкривь. 
'xCXa Lx'iXtt] дикий, пугливый /о животном/. 
^xexcla^S) Lx'cyc4tto] ненавидеть. 
,хг х С i ft 1 tna. [х'( J'C Mft"1«] ненависть. 
'l3 [JC' ÍMJ*] утонуть. 
1X lia. [x'SЧ*>] вдовец; 
•'Tila itf [ a a l u n d 
вдова, 
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'хэхако [х'эв-£а ч ы белый. 
засуха. 
1/ обледенение, гололёд; 2/иэморозь. 
*хэ4а1 [х'эЧ^а^] 1/ голод; 2/ мор. 
х э Ш ) [ х 1 э ' { Ц ? Л 
гладкая поверхность льда, 
заплатить, 
их] пересохший, высохший да хрупкости. 
иЧ:атм.эг] высушенный. 
, ХЭ ( ̂  ) Э 0 ̂  ̂  (X. 1 солить . 
[ X V I ? ] I лёд; 
хэ4? осаЧо [ х ' э ^ ' Л х г р а д . 
Л II соль. 
чинить. 
хэп.Ча|,ь) [ х ' э п Л а ! соскочить /с нарты/, 
' х э ^ а Г х ' ' 9 х х а ] ложбина. 
%гкт.сцЬ) [х 19осха] утоньшить, 
эсэ'хэ [ х ' з х х э ] перетяжка у мыска пимов. 
'хэтсэ^ц [х'эи9^ И и ] корная речка, речка на возвышенности, 
х э ' х э 4 [ х ' э х х э узкое место на реке, озере, 
х э'эс э •(; 0. (ь) [ х ' е х а Ч ю ] завязать. 
'•ХЭХот-а^) [х'эхотю] душить. 
х Л а ^ ) [ х ' ^ Н а ] успокоиться. 
[х'эЬ'о*] родиться. 
х О ^ а а ! ? [ х ' о ^ Ь а п * ^ ] дремучий лес, чаща. 
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ХО^еИ^о [х'о1»*в4э] молодая ветка, побег', молодое деревце. 
А Л 
*Хо4'сла(ь) [о^о^'е.«.-»] опуститься, наклониться. 
*ХОта [х'5»пт.ю]: хороший; 
'-ХОпга [аотт.аЛЛ'х^о.] богатый. 
'хотлЦих. ['ХСоту*.а%{±ъ\ лучший. 
'хУит т., п. а. [»'зтЗ.ти.а] хоро!ио. 
*о'то&?) [х'о т то комок снега. 
'хбто^оС^) быть хорошим. 
Х-Э'^и^) хвалить, 
д о ш и т а 1.x? 5 гчггт1о1 поправиться. 
'X0n-V.ii [х'эп^] женская меховая одежда с широким со-
больим подолом, 
хоь I идти. 
- * Г <- ¿1 
Хоь II черпать. 
•Х-О^Ц ̂  [Х'О&ЧЩ] заострённый. 
Хи|пг [х'шга! анат. почка. 
С ш е й н а я часть шкуры у оленя. 
[а'йттИ1'] медведица. 
|ХЦ.л|ц'та Сос'и.м.̂ 'Ут а] заплата на деревянном предмете. 
'хи.рц.(̂ ) [харр4"!*] раздуваться. . « • - ¿ Г с » * — 7 
Хм.'Ьа(5) их1Г55а1 кончиться, не стать. 
'хй-б^О(ь) Сх'ц.|Нт] ущербляться /о месяце/, 
[х'йза.')] анат. матка. 
'«¡и' ц. [х'цЛЧу] телёнок. Хи [ К^и.^ ] самец /больше телёнка, но ещё не 
взрослый олень/ 
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X6l't>a|(?) [ac'ibba*! (?)] 1/ грузило» 2/ гнёт, тяжесть. 
'xsita [ос'ет ч ы 1/ зима; 2/ снег» 
'bantam. 1 xsiía [ " f e a p t & m x n U í р ы х л ы й снег, крупный 
внизу. 
хо1 |;antía (s) [ х Ч Ч а ^ ^ и ] идти /о снеге/. 
l£at [ х Ч ' Ш Ч ] глубокий снег. О 
xcii4'i,lv [ х ч Т ^ Ц ] . локоть. W 
*и I met 
Lx'1'4 m a J возвращение. 
Lx'pi^mio] сгладить, расправить. 
*íl4'l¿t¿ С х Ч Т ^ Ч ] соболь. 
Xfillt^wj »*u.i] блестящий. 
XBil'lplk [ о с Ч Т р п Ч ] п е т л я н а аркане. 
XFií-'tatbJ [ac'¿eítá] повредить, испортить. 
[x'ei "llvme] I обледенеть, 
'xnlam.^ [xVfiirmS ] II выступить /о соли/. 
'-XcilauxtaCS) побелить. 
|X6líuta' Kítaj [ x£61 ^t¿[mmai] солёный» 
F̂iíru/ta'rrvaj I ir)a«ve>a [x'ti^i/'Hamm.arijambio] солёное мясо. 
Lx'pí 4 i ь & 1 сырииа /большой телёнок, но ещё 
«-- с 
не олениха/. 
XGll ¿41J [oriñiíal] 1/ мокрый» 2/ сырой. 
jXRyjeH^a^) [»'ciiji/lü ] глядеть. 
XEipu'tíama [хЧр^^ат*>] мочевой пузырь. 
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61 ] бедро. 
середина зимы. 
Хо'|!>сЧ [х й |Ь|!, а Ч ] вешала. 
г» 
загородить, поставить изгородь, эабор. 
рауг КI•)л- "II »з а ] 1/ богатство» 2/ богатый. 
|Ьа|1п.атД 1(Ьах А а т ^ ] однорогий. 
( Ь а Ш ) завещание. 
•£] истрепаться, износиться. 
уаЛаигсс (ь) [о, а Чаи. п.»] строгать. 
* ̂ ЬаЛсЧ 1 тэ {л 




I | Ь а ] проталина. 
[(Ьа®4-4>ге] быть чистым. 
'(ЬйЛ&аш^ грязный. 
чистый. раМи-т* [(Ьав£ить] загрязниться. 
^ г ] мизинец? 
'^аИт») ос^ х м ] безымянный палец. 
^ о Л ' и ^ А [¡ЬГМ'«] ранить. 
грязь. 
С|Ьат.рЧ'це'4'5 ] нахмуриться, 
¡^аж-ьеос» та1? уэтй'4?] паховая железа. 
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l^'aKtaj [^«ипэ1 ] зять. 
|Ь & ip 11 'c(b) í.jbatiip'ft'o ] улыбаться. 
^Ьа'Ло [jbavtno] улыбка. 
'jbatxta^a L (baatá Ч ц ] нарта для пешей и продуктов. 
'(bánfát [ |Ь a и-i at̂ .1 наии для легковой о-.шы с низкими 
перекладинами. 
большая нарта для еэды женшин с 
детьми или перевозки грузов. 
'jbclnu. [jbanií] корень. 
'̂ >in.u-ta Cpttn.1T Híj] имеющий корни. 
pa.13^ [|ba»jU 1 яма. 
bah 
I Сpgykl II нора, 
'pja^a Lpa.rjL-p] бухта. 
[jba^L»] сделать яму. 
jbarj'^-al? ?] 1/ колодец-, 2/ прорубь. 
0(&) [^t'í'o] лежать в берлоге. 
L ̂  á р J счастье, 
(bapí [(bap^eí] говор. 
pap'ta(i) С ̂ ap^^-tá] перевернуть. вылить. 
jbapi? [jbap^M. ?J крмижа. 
'jbajta Ljba4:a] слово. 
'|biL,ta CjbaHa] крючок. 
'^a-ta(b) [ ^ а Ч ю ] or-юдрать /кору/. 
1 ata (ь) [у, ¿¿tv«] говорить. 
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' p a t a (ь) [pá^ttio] вырастить, 
'jbajta (i) [jbaHta] быть загороженным. 
[jbiHt al лишний. 
feata'Lu. t ^ a H a U a ] деревянная или металлическая палка 
с крючком для вытаскивания мяса из котла. 
p>ata '4am& [p,a Há*44am-s J наклониться. 
jb ata41 psi j [|ba Ц a в4рЧ~ц] крючковатый, загнутый крючком, 




pata l'Xmls С ^ а Ч а х л e 4 ' s J зацепить, подцепить, 
palto (ь) tpat't'o] быть огороженным. 
pata'^n Ле [jba^tappm«] взятая замуж ещё девочкой. 
|*> at'úlsat [ ^ a t v i ^ a H l левый; 
jbci/t'úlsüt 1 ijut a [^ö-tiillaH^uHttj] левая рука, 
'pato [ ^ a 4 t o ] обещание, 
faltól 5 [ЬаН^эЧ'ь] пообещать. 
pa't'uCj) [pd tikul вырасти. 
p,aitu4& [jbatAu 4 4 ] расти. 
l|>atuwtÍ [pa^ttu-ois] стать лишним, 
'jba t u.(w-ri [f>a4ir m n ] лишний. 
^oA? L f»a загон из нарт. 
1 [p>«£ilt)l река Чах 
^a^una^s) [ jí>8. ю ] лечь /о. животном/. 
fea^Aii. [ jbd i* ü(f] 1/ спальное место в чуме; 2/ постель. 
О | V г V a eú' 1 Ljbfl' tUJ хитрость. 
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лежать /о животном/, 
старик. 
jba Л) a (?) [jbü?ljdl 
i pac fí-о t^af^lícp] 
* jbu«'11 a (í) [(i. a Г " I t bl провести. 
e ni a [ p ¿ t н\ ю ] плохой . 
^ Л t in a n a [ jb a i i>i á и 10 ] плохо. 
jbae I m.o ухудшиться. 
1 |Ь a с m,l а (ь) [|Valml¿i] ухудшаться. 
' jbiu' ivi 
<Ч Ь) L р a fe mt a t a ] обвинить. 
•'^ftCtjíia C j i a f ^ ' b ] проходить, 
^act [jbfi t 4 ] I восток. 
|ЪлР. t Ljbaf^t] 1/ вставка; 2/ продолжение, наращение. 
1 p(1Сta (?) [ p-i'if ^ f. K-'J надставлять . 'jbaeta, l a (*) f H a "I a ] разложить, расположить одно 
за другим. 
jbaeta'lo [ |blt Ч a. "f'p ] вереницей, гуськом, друг за другом. 
1̂ >ае. tal^ [jba¿ Ч'1'í'sJ соединиться, присоединиться, 
jbft&'t'̂ í̂ ) [jbfcfet̂ í] вертеть головой, оглядываться. 
'|>'ct)0 [jb'fttíol кишка. 
1/ зять, муж дочери или младшей сестры; 
2/ муж дьююродноП сестры. 
С(ь'сЛ{с,] шея. 
p'e-Ütai [ ̂ { ^ Ч ¿i4 J часть малицы от шапки до плеч. 
( рЛ. at ? [ jv' с Ч; Л Ч ? ] иоро-г . 
pilla (s) [jbC'Hii] переправить. перевозни. 
'^ll'a í X ] щетки возле копыт у оленя. 
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1 резать. 
' р ' е Н Л Ц г 4 и в 4 ] род. 
^ Ч 1 ! ^ [(¡>'¿"£1 ] грива оленя. 
|ЬЧ4р Ср'ё''-^] 1/ хозяин; 2/ командир. 
1 [р'ёЧро быть хозяином. 
п аР о т дыхания оленя. 
[Ь'еп [(Ь'еп! тетива. 
[р'еик-а] чертить, графить, 
р'е'и-а'! С )Ь'ви.п,аг] судорога, 
р'г-па!ха41 [|>Чи.ауа'•£'&] начать чертить. 
'(Ьеп^сцаа») С(Ьеги-Ьа.остечение; 2/ быстрина. 
[̂ '«̂ (с-К'] шаг. 
(>) [(ь'ё^Ц^а] шагать, 
'^'ера лист. 
' С р'ера4а. п-чт-эх] лиственный. 
|>Чь [р'е»] не спаться, 
'р/еоа [р/с 4$ ж ] железо; 
'̂ .'г&а [ кек-пэт (ь'еСьяЛ латунь; 
^лЧ'а Iр/еьЗл якорь. 
бобр. 
'(Ьэ1оа [|ЬэНге] кровь; 
кровеносный сосуд. 
'(Ьэ^а^о собака;. 
ЬО^'а 'рв^а^О [ьс^&^'эЬЯ'^ко] самка собаки. I * 1 & г 
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ехать на собаках. (,<Йх>и(*) [ ¡ Ъ Э ^ о Ч ю ] 
^•а^оцЬ) [ Э I Ю ] переправить, перевезти /через реку/. 
1 (Ъэ^'сЦ^) 1 чирикать, щебетать. 
[ | Ь с и л ь н о промокнуть. 
(Ьэ^м. [(¡•'э'4'"-! открытое голое место, 
'^•э^па С^з щебетанье, чириканье. 
^•эпаЧось) [рока высунуть. 
1 |Ьгпар1а(*) [^экар* Ц-ю] весновать, переживать весну. 
злой, злобный. 
'ЭIк.и.̂  [^9п.пи.х] 1/ весна; 2/ время массового хода рыбы 
весной. 
-̂э п,и! ̂  а(ь) [рэпгг4а] испугаться /о животном/, 
'рэпхв^етф [^эпхэНсЛ утомиться. 
|ЬЭК)1 ка (£) мчаться /о животном/. 
'^"Э^О [ р э ^ о ] необитаемое пустое место, 
рэ'&а!: [(ЬЭ^аЧ] старость. 
^-эьэ^о [рэ^эНо] I. 1/ см. 1 (Ь ое И О 
2/ муж; II. старый. 
рэьэ'ро-^б I (Ьз&эр'э*!'^ стареть, стариться /о мужчине/. 
'рЭ^атЭ [ р э Ч а т ь ] оглянуться. 
'^э^а-На [^эра'-Ц.^] белуха. 
м1хС1т£ [|Ъ9ХХЛтб] 1/ показаться, появиться; 2/ вынырн 
I г 
1 ̂ эхйр^а^) [̂ -э х! р"** ̂-"Ь а ] стащить /с кого-либо что-либо/. 
[ | Ь Э « ] высунуть голову. 
[|Ь9?пзе] верхняя часть голяшки пима. 
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|Ь'1 ум. 
'р'С̂ а [ р Ч ^ * ] I 1/ верёвка; 2/ ремень. 
усЬа [(ьЧ^Ъя] Ц вожжа. 
рЧ'^ь {-иД,^ [^х'ЭДЧЧи Ч е т Л особой формы наконечник 
стрелы в виде развилки. 
рЧгсЦ?) [рЧпК.?)] дыхание. 
[рЧг^п!-] росомаха. 
ч сойти с ума. 
и х Ч ] сумасшедший. 
' проснуться. 
ут^Ьи-т-! ььи-т^ ] просыпаться, вставать. 
^¡Ч 'Ха.|гйАо 1_ ¡ЬЧН.ХЛ ^ о] верёвка от нюка. 
4 [. Н&в1&£> а г)] ковш для воды. 
? [ ( » Л ^ Н а 0 !волдырь, мозоль. 
] хотеть пить. 
^¡Л'й^'е (ь) [ р ч к г р п о и т ь . 
^ ' ¿ ( Щ ! [р'х^Ке"^! пить воду. 
'^'С^Ч^а^) поумнеть. 
^'Т.^Чл^оЙ ? 1 думать. 
(«Л? [с^Ч?! вода; 
' Ъ й ^ р'^Р^а^эху.'и?] застойная вода. 
редкий. 
|Ьо'4а|: [ <Ь 0 1 грязь. 
[рсЧо/р^Л^! поварёшка для супа. 
jbc.fl [(ьо'-Ц'лЛ ворон. 
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[^onta*!:?] 1/ вмятина; '¿/ впадина. 
' j b o W [ ( b u t i l o ] удочка. 
jbotam-lpoj tjb0 ̂ t a , w v p " ' п о с т е п е ш ю . 
LJBELT>FT.(̂ ) \Л> -JE] сгибать /во многих мп-тлх/. 
l U f s [ ^ ш ' 4 ' s ] I согнуть. 
Р Я Ч Э Е К [ F ^ C T S J I X н а т я г и в а т ь п у к . 
U x l суп; 
l(ja»H6at) 'ptn^L г] мирной суп? 
l U 
a»n 'jVfl\il ] рыбный суп. 
pCTj'ku. [ p l l ^ u ] 1/ войлок; выношенная суконная одежда, 
^gljl nuj [|b¿.inall 1/ весной; 2/ весенний. 
ĵ Fijlttim. [pillan 1] чум с тремя спальными местами 
[ р п ^ к ] попрошайка. 
La(6) попрошайничать. 
'^Ü k t a доверху, 
jbnl-f'С соскоблить, отскоблить. 
Ijbj^'f.Чо'4's л y ] скребок. 
p ^ t J t a (&) [pt'lHHft] выскользнуть, ускользнуть. 
'j!>5Ítü.(b) [^Ei^tlo] поцарапать, расчесать. 
jUinapI ta(¿) растянуть. 
!J>ciA.l|l:a(&) [^Eitái^a] бодаться. jbn'nw-j [jbinKui-i] см. 
1 рст Kti.4̂  a [jbñnU Ча/!"] корень. 




рй^о'&а поляна в лесу. 
[(ЬЛ^б] натянуть. 
^Й^'^е-! [^¿и^г.9!] житель тундры. 
потянуться, 
настойчивость. 
[(»Я Ч.р*'» ] устать, изнемочь. 
рбО^Р(Ч) С "Ь "Ь еп 3 расти. 
рост. 
аЧ'ъ ] свистеть, 
свист. 
Н ] 
нижняя часть лица. 
Р>£1ХПр1[|»1у»/р*На] выглянуть. 3 а ю ] выглядывать. 
весенняя рыба. 
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